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T E L E O E A M A S D E H O T 
~ á L I S 
Madrid 2 cf̂  a&^ií. 
L A S R E F O R M A S . 
])í es M I L i b e r a l que el s s ñ o r S á n o -
ras ha dado mayores s e g n r i d a á s s áe qns 
el planteamiento ds la ley de reformas 
©n Duba se efec tuará antes de qtie se abran 
las Cortes. 
L A E S C U A D R A E N F I L I P I N A S . 
ü n telegrama de Fi l ip inas dioa que la 
escuadra cañoneó á los fugit ivos de N o -
valeta, L i c t a n y Bosaria, matando i m u -
chos-
O P I N I O N ES O P T I M I S T A S 
Según parece dominan en las reglones 
cñcla lcs impresiones m u y optimistas res-
pecto de la paoiápacion de Cuba y F i l i p i -
Londrest Abril 19 
Astócar de reuaelecka, & di 
izflc&r ceaír í faga, p»!. 63, do T;B i 7 ¡12» 
láem regalar á buen feSao, 4 ^ | 6 . 
Slescaeat©, Báaco í a g i a t e w a , § i ps? iS®. 
Caa t répor 100 esp&S©!, á Ó 9 | t s x . ! a t w a b 
París , AbrU 1* 
Seat* 8 por 100» á 102 frasee», 50 oí*. ax> 
iVííei'fí YorkA A b r i l i ? 
LSJS existencias de aíitícar ea e&te puerto y 
¡os de Baltimore, FiJadelfla y Bosíoa, m-
ciendenálGLOOOtoneiaíJas , contra 70.000 
es Io de Abr i ! de 1896. 
Nueva York, 2 de abril, 
R B S Ü L T A D O S E G U R O 
Tcdcs los despachos recibidos en L o n -
dres convienen en aceptar como seguro, 
que el resultado inevitable del bloqueo 
de los puertos de Grecia, s e rá el avance 
de las tropas ds e-sta nae l én en la Maoe-
denía-. 
E L R E Y J O R O S 
r i c e n de Viena al T i m e n de Londres, 
que el rey Jorge ha declarado que al b lo -
queo de les puertos ds su nacio'n per las 
escusdras de las potencias, s e g u i r á i n -
mediatamente la declarac ión ds guerra 
hecha por Grecia á T u r q u í a . 
L A t ) EIT! > A A M ^ P T H Í V A 
La deuda de los Estados Unidos ha te-
sido una d i sminuoión de ocho millones 
seis cientos m i l pesos durante al mes se 
marzo. 
fiOTii'Ug COMEBCL&LE& 
fHueva F&rki Abr i l Io. 
élüé&h dé Ut t&rds. 
QI»S^ftspafioiáSt á S i 5 . 7 5 » 
lí&gcaesílo pape? eesserelal, SU á | f «s é ü 
per cíenlo» 
frascos í ' h . 
B m m tegte&ñúm ñé 'm Estada «O ¡sidas, d 
per ídeü to , á HSf» ss-eap<Sa. 
Cetttrlíasííja, a. 10, pol. 96, caaí© f Í 8 Í « , 
& 2 | . 
CenlrííngaH eti plaza^ de A 3 | . 
Regaiar áfeaea reflné, ea plsaa, de 3 á 3 i 
Aseear de miel , an plaza* de 21 á : 2 i . 
ES mercado, ilnna. • 
Yendlílass 480 toa dadas de asdear. 
f ie les de Cabá» ea ííoeoyes» aomlnaU 
Manteca d«l Oeste; ea tercerolas, & g iO . 60 
Bjkrlouápatentiliiaa^otflk Hfíae* ^4» 00 
G T 0 B 1 A E N ? 1 G T 0 R 1 
O o n t í u ú a n n u e s t r o s v a l i e n t e s s o l -
dados a v a n z a n d o sobre las p o s i c i o -
nes de los i n s u r r e c t o s filipiuos? y 
t o m a n d o , u n o p o r u n o y á p e c h o 
d e s c u b i e r t o , los m á s f o r m i d a b l e s 
b a l u a r t e s de l a r e b e l d í a t a g a l a . 
P r i m e r o S i l a n g y Baeoor , d e s p u é s 
I m ú s y O a v i t e V i e j o , y a h o r a N o -
v e l e t a , L i c t a n y R o s a r i o , h a n i d o 
c a y e n d o e n n u e s t r o p o d e r a l e m p u -
j e de n u e s t r a s a r m a s y a l e s fuerzo 
b r i o s í s i m o de las c o l u m n a s e s p a ñ o -
las , q u e c a m i n a n de h a z a ñ a e n ha -
z a ñ a y de t r i u n f o e n t r i u n f o , a l 
r e s p l a n d o r de i n c e n d i o s c o m o e l de 
M a l a b ó n , e n d o n d e las g r a n a d a s d a 
n u e s t r o s b u q u e s h a n e n c e n d i d o las 
l u m i n a r i a s de l a v i c t o r i a . 
A r r o j a d o s los rebe ldes d e sus 
p r i n c i p a l e s pos ic iones y e s c a r m e n -
t a d o s d u r a m e n t e p o r t a n r e p e t i d o s 
fracasos, es i n d u d a b l e q u e m u y 
p r o n t o se v e r á n r e d u c i d o s á l a m á s 
c o m p l e t a i m p o t e n c i a , s i n p u e b l o s 
d o n d e g u a r e c e r s e n i defensas e n 
q u e a t r i n c h e r a r s e ; c o n l o c u a l , y da -
d a l a í n d o l e de a q u e l l a i n s u r r e c -
c i ó n , p u e d e t ene rse p o r s e g u r o e l 
d e f i n i t i v o v e n c i m i e n t o de la r e b e l -
d í a filipina. 
N o nos e x t r a ñ a , p o r t a n t o , q u e 
e n e l Conse jo de M i n i s t r o s c e l e b r a -
d o a y e r ba jo l a p r e s i d e n c i a de S. M . 
l a R e i n a , h a y a n p r e v a l e c i d o las i m -
pres iones o p t i m i s t a s , p l e n a m e n t e 
t o H f l ^ ^ F i ^ p i n a 8 y Por e l v i s i b l e 
d e c a i m i e n t o de l a r e b e l i ó n c u b a n a . 
U n a v e z m á s s a l u d a m o s c o n a d -
m i r a c i ó n y r e spe to á n u e s t r o h e r ó i -
co e j é r c i t o de F i l i p i n a s , q u e d e m a -
n e r a t a n g l o r i o s a r e v e r d e c e sus i n -
m a r e e s i b l e s l a u r e l e s . 
L a U n i ó n Consti luGional y M Co-
mercio n o s p r o v o c a n á d i s c u t i r l o s 
ac tos y d e c l a r a c i o n e s d e l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d de l a I s l a . 
P e r o n o s o t r o s , a ú n á r i e s g o d e 
apa rece r descor teses c o n d i c h o s co -
legas , p o r d e j a r s i n c o n t e s t a c i ó n 
las p r e g u n t a s d i r e c t a s q u e n o s ha -
cen , nos g u a r d a r e m o s m u c h o de 
e n t r a r e n ese i m p r u d e n t e y p e l i -
g r o s o t e r r e n o . 
R e s p e t a m o s d e m a s i a d o á l a A u -
t o r i d a d , v e l a m o s d e m a s i a d o p o r s u 
p r e s t i g i o , s i e m p r e necesa r io , p e r o 
m á s q u e n u n c a e n estas c i r c u n s -
t a n c i a s d i f í c i l e s , p a r a q u e n o v e a -
m o s c o n p e n a q u e p e r i ó d i c o s q u e 
se d i c e n g u b e r n a m e n t a l e s t r a e n y 
l l e v a n e l n o m b r e d e l g e n e r a l W e y -
l e r so p r o t e s t o de é s t a s ó las o t r a s 
d e c l a r a c i o n e s . 
L a U n i ó n r e c u e r d a h o v l o t e l e -
g r a f i a d o á JEl L i b e r a l p o r ' e l s e ñ o r 
L á z a r o r e s p e c t o a l p r o p ó s i t o d e l 
g e n e r a l W e y l e r de i n i c i a r e n p l a z o 
b r e v í s i m o u n a p o l í t i c a a m p l i a y 
e x p a n s i v a , y á r e n g l ó n s e g u i d o r e -
p r o d u c e p o r s e g u n d a v e z las dec l a -
r a c i o n e s q u e se d i c e h a h e c h o e l 
G e n e r a l e n O i e n f u g o s r e s p e c t o á 
t e r m i n a r l a g u e r r a c o n l a g u e r r a , 
p a r a d i r i g i r n o s las s i g u i e n t e s p r e -
g u n t a s : 
¿Lo ent iende e i D I A E I O ? 
Y caso de entenderlo , ^ a p l a u d i r á el 
D I A R I O esas declaraciones y le mere-
c e r á n todo su apoyo y s i m p a t í a s ? 
L o q u e e n t i e n d e e l D I A K I O , y l o 
q u e e n t e n d e r á n c o n é l t odas las 
pe r sonas sensatas , es q u e n o p u e d e 
h a b e r m a y o r i m p r u d e n c i a que l a de 
s e ñ a l a r , c o m o s e ñ a l a L a Union, con -
t r a d i c c i o n e s ó a n t a g o n i s m o s e n t r e 
las m a n i f e s t a c i o n e s ' hechas p o r e l 
G e n e r a l e n l a H a b a n a , y las m a n i -
f e s t ac iones hechas p o r el G e n e r a l 
en C i e n fuegos . 
Y e l D I A R I O e n t i e n d e a d e m á s 
q u e n o h a y l e y a l g u n a q u e le o b l i -
g u e é a p l a n d i r todos los ac tos de l á 
p r i m e r a a u t o r i d a d de l a I s l a : pe ro 
q u e s i h a y r azones p o d e r o s í s i m a s 
p a r a q u e t a n t o e i D I A R I O c o m o L a 
U n i ó n respeten d i c h o s ac tos . 
Y c l a r o e s t á q u e e l m i s m o respe-
t o , p o r l o m e n o s , d e b e n i n s p i r a r n o s 
á t o d o s las d e t e r m i n a c i o n e s d e l g o -
b i e r n o de l a N a c i ó n ; cosa que ha 
o l v i d a d o JSl Oonurmo a l p u b l i c a r las 
s i g u i e n t e s l í n e a s : 
Respecto á los procedimientos do 
p a c i f i c a c i ó n , b ien claro y por segunda 
vez ha expresado ei i lus t re General su 
o p i n i ó n dec id ida de que la guerra solo 
puede acabarse por l a guerra . 
A loe que negando la h i s to r i a p r e -
tenden desarmar á los enemigos de la 
pa t r i a por medio de l a p e r s u a s i ó n y las 
geaerogidades, no hay m á s que pedir-
les c i t en u n solo caso en la h i s to r i a 
demostrando que uua guer ra baya 
te rminado s in la p rev ia aco ióu d m r a a -
tora de las armas. 
h i s t o r i a q u e d e m o e t r a s e q u e u u a g u e -
r r a c i v i l h a b í a terminado p o r l a ac-
c i ó n s ó l o y e x c l u s i v a de las a r m a s ; 
p e r o y a h e m o s d i c h o q u e n o p o d í a -
m o s n i q u e r í a m o s e n t r a r e n es te 
g é n e r o de d i sens iones p a r a n ó cer-
cenar en l o m á s m í n i m o e l p r e s t i -
g i o d é l a A u t o r i d a d , y , p o r l o t a n t o , 
nos c o n c r e t a r e m o s á (^ecir á B l Co-
mercio q u e sus ca rgos , m á s q u e c o n -
t r a noso t ro s , v a n c o n t r a e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l Conse jo de M i n i s -
t r o s , q u e es e l q u e á b a n d e r a des -
p l e g a d a se h a l a n z a d o a h o r a p o r e l 
c a m i n o de las r e f o r m a s , ó l o q u e es 
l o m i s m o , p o r e l c a m i n o d e la per -
s u a s i ó n y de las generosidades^ q u e 
t a n p e c a m i n o s o l e pa rece a l ó r g a n o 
de ios h o n r a d o s d e t a l l i s t a s . 
P o r l o d e m á s b i e n p u d i e r a n L a 
Uyiión y E l Comercio c o n t a r n o s a l -
g o de l o s u c e d i d o e n O i e n f u e g o s a l 
s e ñ o r G o b e r n a d o r C i v i l , a l J e f e d e 
P o l i c í a y á c i e r t o d i s t i n g u i d o y 
p r e s t i g i o s o c o n s t i t u c i o n a l , c o n m o -
t i v o de las cosas q u e a l l í a v e r i g u ó 
el s e ñ o r G e n e r a l W e y l e r , e n v e z 
de a n d a r b u s c a n d o a n t a g o n i s m o s 
en las d e c l a r a c i o n e s de l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d ; p a r q u e é s t o es i m p r u -
d e n t e y p e l i g r o s o y a q u é l l o p u d i e -
r a ser m o r a l i z a d o r é i n s t r u c t i v o . 
I s a c a r i a l a t e r e s a a t e 
N u e s t r o c o l e g a . E l P a í s r e p r o d u -
ce en l u g a r p r e f e r e n t e de sus co-
l u m n a s í a i n t e r e s a n t e c a r t a q u e e n 
E l L i b e r a l p u b l i c a e l s e ñ o r M o r ó t e 
d a n d o c u e n t a p o r escenso de las 
i m p r e s i o n e s r e c o g i d a s e n su v i s i t a 
a l c a l a m e n t o de M á x i m o G ó m e z . 
... 2 on^nr i cho g u s t o r e p r o d u c i r í a i u o s 
f $ m M é n e r m e n c i o n a d o e s c r i t o ; mas , 
su m u c h a e x t e n s i ó n , p o r u n a p a r t e , 
y l a g r a n c i r c u l a c i ó n q u e a l canza 
y a e n t r e n o s o t í ó V E l L i b e r a l , p o r 
o t r a , nos d e c i d e n á t r a s l a d a r ú n i -
o a m e n í e á n u e s t r a s c o l u m n a s los 
s i g u i e n t e s p á r r a f o s c o n q u e t e r m i -
na d i c h o d o c u m e n t o . 
D i c e n a s í ; 
All í , en el centro, en el c o r a z ó n da l a 
i n s u r r e c c i ó n , he podido o i r palabras 
de c a r i ñ o y de entusiasmo para Espa -
ñ a . Al l í he podido a ñ r r a a r m i fó en 
la Madre E s p a ñ a , logrando, t a l vez 
por eso mismo, la a b s o l u c i ó n . A l l í he 
sido sometido á Concejo de G u e r r a por 
el g e n e r a l í s i m o de la r e b e l d í a , y ab-
sueito, á pesar de sa poder y de su t i -
r a n í a y de sa d ic tadura . D i c t a d u r a , 
t i r a n í a y poder, han desaparecido a s -
te l a .Aondeno Í3 de los suyos, espanta-
Y an iv ' - e l dar ramamiea to de sangre, 
ge ha detenido, no el Gobierno , no m 
elemento c i v i l de la Revoiuoicm, no los 
escasos pres t ig ios que entre los insu-
r rec ios a i ian tan , sino "e l cuar to Esta-
do y los m u c ü a e h o s . " sobre los que 
m á s que sobre elemento a lguno tiene 
que obrar la feroz o b s e s i ó n del ex t ran-
j e r o general . 
Por eso. l a v i c t o r i a ha sido decisiva 
con el solo hecho de no haberme ma-
tado, . de haber salvado la pie l , des-
p u é s de sent i r en el la el contacto do 
la fiera, L o cuento, v ivo , luego 
soy u n t es t imonio de l e s p í r i t u domi -
nante en l a r e b e l i ó n a rmada , que no 
c ie r ra t oda pue r t a á l a esperanza de 
paz, á l a c a p i t u l a c i ó n ante E s p a ñ a . B l 
exper imento ha pod ido ser pe l igroso , 
aven tu rado , temerario^ pero por lo 
mismo resu l ta decisivo, elocuente, pro-
ba tor io 
Y dejando pa ra sucesivos a r t í c u l o s 
e l desarrol lo de temas interesantes, 
que den idea cabal de lo que es l a re-
v o l u c i ó n que a ú n t i ñ e en sangre loa 
campos de Cuba, me a t r evo á resumir 
todas mis impresiones, l a hor renda 
e m o c i ó n del campamento de " L o s Ba-
r r ancoues / ' du radera en mí para toda 
la v i d a , 
— E i p e r d ó n , l a clemencia, una abso-
l u c i ó n j u s t a , cons t i tuyen y cons t i t u i -
r á n s iempre las v í s p e r a s de l a paz. 
Esperemos que ei d i c t a d o r sea de-
puesto en su feroz in t r ans igenc ia por 
el a lma misma de la r e v o l u c i ó n . Oon-
tiemos que é s t a se s o m e t e r á á la sobe-
r a n í a de la pa t r i a . Celebremos ea este 
d í a , no el segundo aniversar io de la 
guerra , mno ei anuncio p r ó x i m o , ven-
turoso, de la segunda y d e f i n i t i v a 
paa 
L u i s M O K O T S . 
24 Febrero , 1897. 
"Acaso—-d ice E l P a í s — t a r d e n 
t o d a v í a p a r a a l c a n z a r l a c o m p r o b a -
c i ó n q u e t o d o s deseamos , las o p t i -
m i s t a s d e d u c c i o n e s q u e c o n t a n t a 
e l o c u e n c i a hace r e s a l t a r el s e ñ o r 
M o r ó t e , pe ro e n t r e t a n t o , n o p u e d e 
desconocerse q u e le p r e s t a u n m e -
r i t o r i o s e r v i c i o á l a causa n a c i o n a l , 
d e s c u b r i e n d o cu r iosas i n t e r i o r i d a -
des d e l c a m p o e n e m i g o , y p r o c u -
r a n d o c o n la a t e n t a o b s e r v a c i ó n de 
las a p a r i e n c i a s y los hechos ex t e r -
nos a l u m b r a r los oscuros a b i s m o s 
de la c o n c i e n c i a . " 
D e a c u e r d o con el e s t i m a d o eo-
les :» . 
l i l i ! 
A las t r e s de l a t a r d e de a y e r , 
j u e v e s , y ba jo í a p r e s i d e n c i a d e í se-
ñ o r G o b e r n a d o r de la r e g i ó n O c c i - 1 
d e n t a l y p r o v i n c i a de l a R a b a n H j 
c^Lahiiá l ü D m n t a c i ó n P r o y i n e i ^ - ^ 
r í o d o s e m e s t r a l C o n e u r r i e r o n l o s 
s e ñ o r e s R i v e r o , S a l a d r i g a s , C a s t r o 
y A l i o , T o ñ a r e l y , R o m e r o R u b i o . 
T ' r l a y , D o m í n g u e z , D i a z B l a n c o , 
P u e n t e y F e r n á n d e z , R o d r í g u e z y 
V e s a. 
E l d i p u t a d o - s e c r e t a r i o Sr . T r i a y 
l e y ó u u a e x t e n s a m e m o r i a c o m -
p r e n s i v a de los t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r l a r e s p e t a b l e c o r p o r a c i ó n e n e l 
a n t e r i o r s e m e s t r e v de los a s u n t o s 
q u e h a n de ser o b j e t o d e e s t u d i o y 
r e s o l u c i ó n e n e l q u e a h o r a se i n a u -
g u r a . D e m u é s t r a s e en e l l a c o n c o p i a 
de da to s , q u e se d e r i v a n d e l a s 
c u e n t a s p r e s e n t a d a s p o r l a C o n t a -
d u r í a , q u e se a d e u d a n á l a D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , p o r c u e n t a d e l c o n -
t i n g e n t e de i o s a y u n t a m i e n t o s , m á s 
de 500,000 pesos, y q u e á este d o -
l o r o s o a t r a s o e n e l c u m p l i m i e n t o de 
s a g r a d a s o b l i g a c i o n e s , se debe q u e 
n o p u e d a l a r e f e r i d a c o r p o r a c i ó t ! 
s a t i s face r r e g u l a r m e n t e sus o b l i g a 
c l ones , n o h a b i e n d o s i d o b a s t a n t e s 
á l o g r a r ese p a g o los t e r m i n a u t í - » 
a p r e m i o s d e l Sr. G o b e r n a d o r r e g i o -
n a l , e n e n é r g i c a c i r c u l a r q u e v i ó l a 
l u z e n e l B o í e t í n Oficial de la pro? 
v i n c i a . 
T a m b i é n se e n u m e r a n en la m e -
m o r i a los m e r i t o r i o s t r a b a j o s d e l 
c e n t r o p r o v i n c i a l de V a c u n a , l a Es -
c u e l a p r o v i n c i a l de A r t e s y O ñ c i o s 
y el C a m p o p r o v i n c i a l de E x p e r i -
m e n t a c i ó n A g r í c o l a ; c e n t r o s t o d o s 
a fec tos á l a D i p u t a c i ó n , q u e p o d í a n 
d e s a r r o l l a r m e j o r sus m e r i t o r i o s 
e m p e ñ o s si l a c o r p o r a c i ó n , l i b r e d e 
sus c o m p r o m i s o s , p u d i e r a dedicare, 
les s u m a s m a y o r e s de las que h o y 
les c o n s a g r a . 
SERVICIOS SAGITARIOS MUGIOPALEg 
Movimiento del día de hoy, 
Par tes de i n v a s i ó n ífeci-
bidos 18 
I d e m de al tas por t a r a -
e i ó n 28 
I d e m de d e ñ m c i o í R S f i . . . . 3 
í d e m de otras eufenaeda-
des infecciosas 
Remi t idos al H o s p ^ S de 
variolosos 
Peticiones de d e s i n í e o -
oióu , 
Desinfecciones prac t ica -
das 
Cajas i n v e r t i d a s 
Idem remi t idas al Hos-
p i t a l 
¿ . [ tas. en. &l .H/^« r. v-.»1 
Vonducoiofies « í Céwienterté 
De v i rue las 
O t r a s e n í e r m e d a d e s ia -
feccioaas 
De D i f t e r i a 
A l t a de d i f t e r i » por cura-
c ión „ . > . o 
Vacunados ea &gte oficina 
Bander i t aa en t r egadas . . 
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Concejal Impeoior, 
I . . O T S N T 7 M S H O 1 
Una locomotora urbana tarjaüo grande, con sn 
ferro de pasaje, toda de latón. Un pueblo de campo 
con caaas, -Iglesia y gacristán Una pelota de cellu -
loid cor. piro, j una carraca de madera. 
TODO POR UE PESO. 
Una caja con v.ua «obcrbla balería de cocina com-
puesta de fogón, mesa», cacerolas, moldes, platea, 
fetc. Un bebé imitando á biscuit, tiene articulación 
en hrazos, piernas y cabeza, (tiene mis de nua caar-
ta de alto.; Un pato de inoTimiento, un gallo con 
plinuae y sin cacarear, y un roloj de sobre mesa 
Que anda. 
TODO POR UN PESO. 
I - O T S NXJIST. 3 
El iiastre Gedeón metido en un bombín, un sable 
con hoja curva y vaina metálica, nua corueta larga 
Como la espcranüa, una carabina que hace iuego y 
na barco que naveea en tierra. 
TODO POR UN PESO. 
XJOTB N X J M . 4 . 
Un carretón de madera con cuatro ruedas de cer-
ca de uua vara do largo incluyendo la lanía, una ca-
pa de loldsdos de plomo al paso de ataque, una caja 
«e pintaras tinas cou quince colores, pocilio y pin-
^ei, Rigolétto llevando uua corneta eu 1» joroba y 
VVÍ piílolü que no mata. 
TODO POR UN PESO. 
L O T E N X J M , 5 . 
Ca caballo amaestrado que hace toda clase de e-
j»ro;ciof y obedece á la accióu de su amo, un rompe 
ca't^zíí de trozos con uua porción de figuras oomple-
ylctaicenle nuevas, un jilguero que canta en la ma-
j)i¡ y UQ earretóu lirado por uu brioso caballo. 
TODO POR UN PESO, 
L O T E M X T M E B O 6 
Un j'jeíro, de bolos de madera de 17 centímetros do 
sito, una guitarra baítaute grande con cuerdas me-
tálica?, una cajita cou sorpresa, una carrera de ea-
ftalioi y \iti carref ÓÜ tirado por nu brioso caballo. 
TOD^POR UN PESO. 
L O T E N U M . 7 
Un juego de café de barro vidriado fino, compues-
to de cafetera, tazas, platos, etc. una cajita coa mol-
des, parrilla,, cubiertos y demás, uua cajita con una 
porción de caaitas de madera propio para fundar un 
pueblo, una muñeca do una cuarta de alto y un poli-
chinela d(? moviruieato. 
TODO POR UN PESO. 
XJOTH K t J M B H O 8 
Una corneta que suena mucíio, de asta, lata y em-
bocadura de porcelana, un ferrccarrU con máquina, 
furgón, carro de carga y carro de pasaje, un aspiral 
con dos cabezas do clowu, una oaja de pastillas 
de colore» para pintar tino y una parisién vendedora 
ambulante. 
TODO POR ÜN PESO 
L i O T B N U M E R O 9 
Un estuebe con servicio de mesa fino compuesto 
de cubiertos, copas, servilletas, platos, ote, un poli-
cbinela con oara de mono tocando los platillos, una 
suiza, un florero eu construcción, hay que armarlo 
hoja jjor hoja; después resulta muy bonito y es un 
Atlátismpo agradable y tin sonajero de mimbre. 
TODO POR UN PESO 
L O T E N X J M . 1 0 
Un piano de 4 Notas, Un juego de café de loza 
decoradet. Una arca de Noé llena de animalitOii pa-
dres de la creación. Un objeto que se reproduce y 
na cuadrúpedo da lata. 
TODO POR ÜN PESO. 
L O T E N U M E H O 1 1 
Una hatería de artillería rodada con su cañón 
qae dispara, carga, caballos, armón y dotación. Un 
carro tirado por un cíballo. Una caja de soldados 
d? plomo d» bulto. Una corneta y un animal con 
TODO POR ÜN PESO 
L O T E N T J M , 1 2 
Una caja de carpintería, compueeta de martillo, 
tenazas, triueba, formón, escuadra y centímetri). 
Un trompo grande con música. Una pizarra con 
criítal blanco esmerilado, lleve una porción de dí-
bujrís y un ave que canta. 
TODO POR UN PESO 
4% S W 3 % M Í « p a ^ | p f ^ « ^ 
a l l c r t s y W ñ u . 
D E L I S T A S . E N T i 
l e ñ a b a 
V 195 
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m m m 
E l guardia F e á r o M á r q u e z Cano 
22 d ías de cautiverio 
E i b í r o e de esta n a r r a c i ó n Pedro 
M á r q u e z Cano, gua rd i a c i v i l segundo, 
tie la Comandancia de C o l ó n , es na tu-
r a l de T a r i f a ( C á d i z ) , t iene 29 a ñ o s de 
edad y cinco de servicios en el b e n é -
m é r i t o i n s t i t u t o de esta is la . 
E l d í a G de noviembre de 1895, ei 
g u a r d i a Marques formaba par te de la 
vanguard ia en la co lumna de opera-
ciones mandada por el entonces Coro-
nel don L u i s M o l i n a , y en el pun to co-
j joc ido por Cayo Espino, en la p r o v i n -
cia do Matansas , numerosas tuerzas 
rebeldes, capitaneadas por el cabeci-
l la Lacre t , cayeron de improv i so sobre 
d i cha vanguard ia , que se c o m p o n í a 
de a á guardias c iv i les y un oficial . L a 
i t comet ida fué brusca, b r u t a l , abruma-
v lorapor el numero considerable de 
enemigos que cayo sobre el p e q u e ñ o 
g rupo de nuestros giuetes. 
H u b o necesidad de ba t i r se en re t i -
rada , resist iendo siempre, dando luga r 
á que llegasen nuestros soldados de i n -
f a n t e r í a , pertenecientes al viejo bata-
l l ó n del K e y , n ú m e r o 1. 
E n aquella l ucha desesperada por 
lo desigual de las fuerzas, el cabal lo 
que montaba el g u a r d i a M á r q u e z , se 
c a y ó de manos, con t a n mala suerte 
pa ra el ginete, que ó s t e q u e d ó en tie-
«ra sujeto por l a bestia misma, que 
pesaba sobre una de las piernas del 
gua rd i a s iu que é s t e , á pesar de ha-
cer aupremos esfuerzos, pudiera de-
t * e m b a r a ¿ a r n e y sa l i r de aquel la s i tua-
c í ó u angustiosa. 
Dos negros insurrec tos , machete en 
mano, f a u z á r o u s e sobre M á r q u e z , y le 
hubiesen hechos pedazos á no in te rve-
n i r prudenteniente el cabeci l la blanco 
A m o n i o Cruz que m a n d ó no se le h i -
ciese d a ñ o , t o m á n d o l o pr is ionero y ha-
c i é n d ó l o conducir , e l cua l t a m b i é n o r -
•icMió que no se le matase. 
El Coronel M o l i n a , ent re tan to , ha-
b í a l legado al l uga r del combate con 
sus valientes soldados del b a t a l l ó n del 
Key, y d e s p u é s de una lucha tremen-
da, 'eucani izada, de uno cont ra cuat ro , 
vencieron los nuestros, y el enemiga se 
paso en re t i r ada , dejando abandona-
dos sus muertos , marchando d u r a n t e 
toda la noche d e l f i por caminos ex t ra -
viados, ocul to en t re loa b r e ñ a l e s , de-
í en i endose en la m a ñ a n a del d í a 7 solo 
d u r a n t e dos horas, p a r a d e s p u é s con-
t i n u a r la hu ida h a r t a in ternarse en la 
par te occ identa l de la C i é n a g a de Za-
pata , en busca de sus m á s impenetra-
ü í e s madr igueras . 
Desde el momeufco ea que los rebel-
des se pusieron en re t i rada , el guar-
dia. M á r q u e z p o r orden de uno de los 
e á b e c i l l a s , m o n t ó á l a g r u p a en el c a -
bal lo do un insurrecto, yendo extrecha-
mente v ig i l ado d u r a n t e l a marcha por 
los que le s e g u í a n , QO SÍQ que d u r a n -
te aquella, para é l t r i s t í s i m a j o m a d a , 
á pesar d é l a s ó r d e n e s de los jefes re-
beldes, dejaran de hacer t e n t a t i v a s 
pa ra ma ta r lo , v a r i o s negros, p r o p ó s i -
tos que no rea l izaron gracias á la e n é r -
gica i n t e r v e n c i ó n de l a escolta que lo 
c o n d u c í a . 
L a noche d e l 7 pasaron acampados 
en una ceja d e monte , y al romper los 
c laros del d í a 8. p e n e t r a r o n todos en 
la c i é n a g a de Zapa t a por lugares ane-
gados, marchando por den t ro de l a g u -
nas, inmensas ,cuyas aguas, sobre sue-
lo r e l a t i v a m e n t e duro , l legaban á m á s 
a r r i b a de las c i n t u r a de los cabal los , 
presentando aque l la l a r g a caba lga ta 
aspecto e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c u r i o s í -
simo, no só lo por el l u g a r cuyas n a t u -
rales bellezas son d ignas de a d m i r a -
c ión , sino por el ab iga r r amien to ex t r a -
ñ a de aquella tropa en colores, t ra jes 
y desnudeces de la carne, p r edominan-
do los tonos de un estado p r i m i t i v o y 
salvaje; y á no ser por l a presencia de 
las armas de fuego, p u d i é r a s e t o m a r á 
aque l la gente por una v a n g u a r d i a de 
los C imbr r io s , escapada á la a c c i ó n de 
los t iempos y a l a s grandes c a t á s t r o f e s 
que d ie ron t in de aquel la raza de b á r -
baros y sanguinar ios invasores de l oc-
c idente europeo. A q u e l l a m a r c h a «wi 
ijeneris d u r ó , p r ó x i m a m e n t e , hasta las 
c inco de la tarda, hora en que l l ega ron 
á u u canipaniento l evan tado sobre lar-
ga l engua de t i e r r a cenagosa, r e u n i é n -
dose entre los que a l l í h a b í a y ios ex-
pedicionarios, unos 1,4500 hombres. 
A q u e l l a escondida y misteriosa is l a 
era el reino de l bandido M a t a g á s . E n 
UQ b o h í o h a l l á b a s e enfermo el feroz 
bandido. Cuando t uvo no t ic ia de que 
un gua rd i a c i v i l se ha l laba a l l í p r i s i o -
nero, o r d e n ó que lo l levasen á su pre-
sencia. E l g u a r d i a conducido por una 
escolta de hombres armados, p e n e t r ó 
en la gua r ida de l l a d r ó n ; é s t e , t end ido 
sobre un camastro, cons t ru ido con del-
gadas varas, le i n v i t ó á sentarse sobre 
u n trozo de madera que h a b í a cerca de 
su cabecera, y d e s p u é s de hacer u n a 
mueca con sus gruesos labios que q u i -
so ser una sonrisa, p r e g u n t ó l e con sor-
na el negro bandido a l gua rd ia M á r -
q u e z : — ¿ L í a y mucha hambre, amigo? 
¿ q u é ta l te t r a t a n ? — a ñ a d i e n d o des-
p u é s de dar le una p a l m a d i t a en el hom-
bro: por este terreno se pasan muchas 
fat igas, y , desde hoy, quedas destina-
do á l a c u a d r i l l a d é sembradores de 
viandas; hay que J iacer por l a v i d a . 
E l negro mayora l se e n c a r g a r á de que 
trabajes. 
S e r í a la rgo que r e l a t a r a las angus-
t ias y penalidades que s u f r i ó los p r i -
meros d í a s de su cau t ive r io el d e s d i -
chado guard ia . Los negros compla-
c í a n s e en anunc ia r le su muer to de u n 
d í a para o t ro . A q u e l l o era una inter-
minable a g o n í a de reo de muer te , que 
m a r a v i l l a pudiese res is t i r su e s p í r i t u . 
D e s p u é s , ya no le h ic ie ron caso, y de -
j a r o n de v i g i l a r l o , en l a segur idad de 
que no p o d r í a escaparse entre aquellos 
pantanos y lagunas que rodeaban el 
campamento , hab i tados por cientos de 
enormes caimanes. 
E l campamento lo c o m p o n í a n g ran-
des chozajos de varas en t i e r r a , cubier-
tos de guano de palma, m a l c o n s t r u í -
dos. A uno de aquellos chozajos le 
l l amaban el " H o s p i t a l " , y en él t e n í a n 
á sus enfermos y her idos . 
E n el l u g a r m á s a l to de la is la t e n í a n 
siembras de p l á t a n o s , y á gente desar-
mada ó i n ú t i l pa ra el servicio de las 
armas l a ocupaban en sembrar bonia-
tos, d i r i g i e n d o los t rabajos u n mayora l 
negro. A i i r á este por el gua rd i a 
M á r q u e z pa ra incorpora r lo á la cua-
d r i l l a de v ianderos , s ú p o l o Lac re t y se 
opuso á ello, d e s t i n á n d o l o á l a s e c c i ó n 
de san idad de una de las pa r t idas . E n 
los d í a s que es tuv ieron en aquel cam-
pamento se a l i m e n t a b a n con carne de 
vaca asada, s i n sal . Comida que to-
maban con gusto aquellos negros; pe-
ro que repugnaba a l pr is ionero, no ha-
b i tuado á semejante a l i m e n t a c i ó n . 
" E n todo el t i empo que d u r ó m i p r i -
s i ó n en l a C i é n a g a — d e c í a m e en una 
ca r t a e l g u a r d i a M á r q u e z — n o v i nun-
ca que los insurrec tos pract icasen ins-
t r u c c i ó n m i l i t a r a lguna . Todos los dias 
á media ta rde , un t i t u l a d o a l f é r ez for-
maba la fuerza a rmada de servicio, á 
la cual d i s t r i b u í a en grupos de á cua-
t r o ó seis i n d i v i d u o s , con u n cabo, que 
s a l í a n en d i s t i n t a s direcciones para 
hacer la e x p l o r a c i ó n , y a d e m á s se nom-
braban guard ias m á s numerosas, que 
se colocaban en todas las entradas de 
la C i é n a g a , 
P o r l a noche, amontonados en aque-
l los chozajos, hab laban ruidosamente 
de los sucesos de l a guer ra . D e sus 
relatos resu l taba s iempre l a a ñ r m a -
c ión de que en todos los encuentros 
eran ellos los v ic tor iosos ; si h u í a n era 
porque les daba l á s t i m a de ma ta r á 
los soldados. M á x i m o G ó m e z , h a b í a 
asegurado qne a l t e r m i n a r l a seca de 
aquel a ñ o e s t a r í a en e l palacio del Go-
bierno de la Habana , y ellos c r e í a n 
ciegamente aquel o r á c u l o del viejo do-
minicano. 
D e s p u é s de estas afirmaciones de-
c í a n m e que me d a r í a n u n peso d i a r i o 
mientras durase l a c a m p a ñ a s i me fi-
l i aba en sus p a r t i d a s . M i n e g a t i v a les 
p o n í a furiosos, y v o l v í a n las amena-
zas de muer te . A l a C i é n a g a de Z a p a -
t a le dan los insur rec tos el nombre de 
" C u b a l i b r e . " 
A l amanecer de l d í a 28 de n o v i e m -
bre, c o n t i n ú a d ic iendo el g u a r d i a M á r -
quez, hubo g r a n m o v i m i e n t o en el 
campamento. F o r m a r o n grandes g ru -
pos de hombres armados, á cuyo fren-
te h a l l á b a n s e los cabecil las Cruz , her-
manos N ú ñ e z , Pancho P é r e z y e l tuer-
to Matos , segundo de l band ido M a t a -
g á s . Y o estaba ent re o t ro g r u p o for-
mado de unos t r e i n t a y c inco ó cua-
ren ta hombres desarmados, c u y a m i -
s ión era l a de recoger los her idos y 
muertos en loa combates. A l f rente de 
todos p ú s o s e Lacre t , que o r d e n ó em-
prender l a marcha hacia Ojo de A g u a , 
l uga r s i tuado en los l í m i t e s de las 
p rov inc ias de San ta C la ra y M a t a n -
zas. 
Salimos, como para l a ent rada , por 
las lagunas y tembladeras de l a Ció-
naga. E a las c e r c a n í a s de Ojo de A -
gua acamparon los rebeldes d e s p u é s 
de establecer fuertes avanzadas. E n 
esta s i t u a c i ó n , á poco t i empo d e s p u é s 
de acampar, o y é r o n s e t i r o s hac ia l a 
par te Este del campamento en el que 
se produjo grande c o n f u s i ó n y alboro-
to. E r a aquel lo que fuerzas nuest ras 
del b a t a l l ó n de Barce lona a tacaban el 
campamento. A favor de l b a r u l l o y 
c o n f u s i ó n que se procluio pude h u i r 
por ent re las maniguas cercanas. 
C o r r í mucho , con rumbo inc i e r to y 
s in que pueda darme cuenta de l t i em-
po que d u r ó m i h u i d a . Cuando l u í due-
ñ o de m i mismo, h a l l á b a m e en el p o -
b lado de L a s Charcas, en el puesto de 
l a G u a r d i a C i v i l , en t re mis hermanos 
de armas." 
H a s t a a q u í l l ega el re la to del guar-
d i a M á r q u e z . D e s p u é s e n t r ó en el hos-
p i t a l de C o l ó n , enfermo del e s p í r i t u , 
aunque sano del cuerpo. Cuando se 
v i ó l ib re , ent re sus camaradas d é la 
b e n e m é r i t a , fué presa de una g rande 
congoja, de u n a o p r e s i ó n del c o r a z ó n 
que puso ea pe l ig ro su v ida . A s i s t i d o 
c a r i ñ o s a m e a t e por los suyos, recobro 
l a sa lud y l leao su c o r a z ó a de amor 
por l a p a t r i a , e m p u ñ ó nuevamente las 
armas pa ra defender sus banderas. 
Su con t inuada y l en ta a g o n í a de 
condenado á muer te , no a b a t i ó su al-
ma que, por encima de todo, conservo 
p u r o y l i m p i o el sen t imiento de r 
d l a v ie j a p a t r i a e s p a ñ o l a . 
FERNANDO GÓMEZ 
amor 
m \ i m i m m 
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Del 13 de marzo. 
S n B a y u y u n g a n - U n tote, 
Noticioso el general Jaramlllo do que loa 
rebeldes de t a a l trataban de reconstruir 
las trincheras do Bayuyungan, de donde 
habían sido arrojados, envió una copimna 
de cuatro compañías al mando del coman-
dante señor Serra, 
Estas fuerzas llegaron á Bayuyungan aes-
pués de batir sin gran esfuerzo grupos re-
beldes que encontraron en San Gabriel y en 
Baraquilon. haciendo al enemigo veinte y 
dos muertos, sin bajas por nuestra parte-
La presencia de esta pequeña cohunna e 
Bayuyungan bastó para que los rebeld2 
desistieran de su intento de volver á atrin 
cherarse, ' 
Nuestras fuerzas para prevenir cualquia 
ra otra intentona, construirán í n m e i i a t a 
mente en Bayuyungan un fuerte grande' 
qne será defendido por una guarnición da 
210 hombres. 
Part ida en la Lagivna.—Avance sob? 
Imus. 
En la provincia de La Laguna ha apare-
cido, según telegrafían á E l Imparc ia l una 
partida de 400 hombres procedentes de" Ma-
nila. 
Esta nueva partida ofrece la particuiaru 
dad de estar uniformada con trajes de guar-
dias civiles. 
Todos los que la forman llevan regular 
armamento. 
Desde Morong han ido á la provincia de • 
L a Laguna refuerzos para perseguir á los 
rebeldes. 
En la Presa del Molino y en Salitrán se 
han establecido depósitos de viveros, para 
que las tropas puedan avnazar sobre Imus. 
Las tropas del general Lachambre se han 
unido con la columna Salcedo y so ocupan 
en preparar todo para el ataque. 
L a pr is ión del cabscilla l i r seb io . 
E l Diario del Comercio, de Manila, refiero 
el siguiente hecho: 
" E l capi tán del 4o de cazadores señor ' 
Bolud >, en la mañana da hoy, en un reco-
nocimienlo por las inmediaciones del pueblo 
de San Ildefonso, a tacó un grupo de rebel-
des, lo dispersó y mató cinco hombres, co-
giendo tres prisioneros, entre los que parece 
estaba un cabecilla llamado Vicente Men-
doza. 
De regreso del combate de Cacaroag, la 
compañía del 4° de cazadores al mando del 
citado capi tán , al pasar cerca de la casa 
donde estaba refugiado el maestro Ensebio, 
se fijó el señor Bolada en que á la puerta 
do ía misma hab ía un caballo desensillado, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V e r d a d e r a m o d a y n o v e d a d p a r a e l 
p r e c i o s o a b a n i c o I T A L I A ! 
E s 
v e r a n o , 
A ! 
l a p e r í e c c i ó n e n c l a s e , d e f á c i l c i e r r e , 
d e l u j o s o v a r i l l a j e ; c u b r e s u p a i s a j e t o d a l a m ú s i c a 
d e l a p r e c i o s a H a b a n e r a ¡ T U ! p o r l o q u e n o h a d e 
q u e d a r n i n g u n a e l e g a n t e s e ñ o r a y s e ñ o r i t a q u e n o 
u s e e l l i D d i s i m o a b a n i c o q u e l a d i o s a T a l l a l a o f r e -
c e e n e s t a o c a s i ó n , r e c i b i d o p o r s u s ú n i c o s i m p o 
¿ a d o r e s 
m m i m i e i i i i u G u M i oo, i p i t ó o m 
D o v e n t a e n t o d a s l a s s e d e r í a s v t i e n d a s ; l i a v 
Bal w 
; X m 
Q8Í1Q 
c o i i o c r 
e s i i i m e o i i 
)8 n e s t a m g a n g a s y s o r p r e s a s e n 
í f i t i • > a r i i p 
a b a c! 4 W MJI .JLáJ e c i b i r v a p o 
O C / 
s i t i T e c i o i i a 
c? c$ a n o Q M 
m a r a v i U 
m u * 
H mymm a r r a s a a a r a n a 
^ f f o n - Q - o m f f r é é n a s i r í a 
C h a r m v i a l i s a r a • 
telas 
bordadas muy ñrias; Dimi 
e n t o d o s e o l o r e s . 
próxima Primavera; como 
B c a l i d a d e s y á á a í 
c ^ r o e n a a o s ; B r o c a t e l © © ; 
bura tos ; P o m s a s y I 
[Míes de gran fantasía, etc. 
t a m b i é n 
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L A B A T A L L A D E L A V I D A 
HISTORIA DE AMORES 
P O R M- C - a H I j O S D I C E E N S 
(Couíiuúa) 
— M o a g r a d a r í a , s a b e r l o — r e p l i c ó éí 
l lenando de caevo el vaso y a c e r c á n -
rioeelo íi los labios. 
¡Ab! s e r í a una h i s to r i a m u y l a r g a 
naris, estar bien contada, d i j o Olemeu-
eia descansando su me j i l l a en la pal -
ma de la mano izqu ie rda y colocando 
este codo sobre l a mano derecha, ruien-
í r a s s a c u d í a la cabeza con l e n t i t u d y 
l ía á contemplar los anos pasa-
ú s i fuesen un objeto v is ib le y 
Í̂RO. S e r í a ona^historia larga, 
rga. 
ro c u é n t e l a V d . por lo breve, 
el í b r a s t e r o . 
utaba por lo breve, r e p i t i ó Cle-
con el mismo toco pensat ivo 
¡ p e n d e r d i rec tamente n i hacer 
o en ios presentes, ¿ q u é h a b r á que 
^ue j u n t o s la l loraron y j u n -
os \i\ recordabaD corao á una persona 
i r a c t a con t an to cari fio que j a m á s se 
irnHerüJi reproche; que siempre 
abUroB e!?tre s í de ella como en los 
ifU!í?os pasado-*** y «pie ambos se afa-
t?e po 





d i s r alpa? m -
yo a l rae-
v o . a ñ a d i ó 
;erü. 
— L u e g o , p r o s i g u i ó Glemencia, to-
mando maqu ina lmente e l h i l o de su 
discurso sin a l t e r a r su a c t i t u d ó ade-
manes, se casaron a l fin. C a s á r o n s e 
el aniversar io de su c u m p l e a ñ o s , que 
vue lve á ser m a ñ a n a , t r anqu i lo s y hu-
mi ldes en apar iencia , pero m u y felices. 
A l f r e d o d i jo una noche p a s e á n d o s e e n 
la huer ta : ¿Te parece. Grada. , que el 
cumpleáños de M a r i ó n sea nuestro d ia 
de boda f Y as í fué , 
— Y han v i v i d o contentos y unidos 
desde eutonces? p r e g u n t ó el foras-
tero. 
— S í , d i jo Clemencia, no hay en e l 
mundo todo dos personas m á s dicho-
sas. A q u e l ha sido su ú n i c o pesar. 
E n esto l e v a n t ó de s ú b i t o l a cabeza 
como si l lamasen su a t e n c i ó n las cir-
cunstancias en que hac ia recuerdo de 
tales sucesos y m i r ó con ansiedad a l 
forastero. 
T e n í a este l a cara v u e l t a hac ia l a 
ventana , muy embebido al parecer en 
con templar el paisaje, lo que aprove-
chando Clemencia c o m e n z ó a hacer v i -
vas s e ñ a s á sn mar ido y á apun ta r al 
car te l , y á menear los labios, cual ei 
es tuviere r ep i t i endo a l g u n a pa lab ra ó 
frase. Pero como no p ronunc iaba n i n -
g ú n sonido y sn p a n t o m i m a p a r t i c i p a -
ba del e x t r a ñ o c a r á c t e r de todos sus 
gestos, esta conducta ^ i n t e l i g i b l e s u -
m i ó a l s e ñ o r B r e t a ñ a en los mayores 
aprietos. C i a v ó su v i s t a en ía mesa, 
en el forastero, en las cucharas de pla-
ta y en sn imi te r ; o b s e r v ó sus adema-
lies con mi radas de p ro fundo asombro 
y pe rp l e j i dad ; p r e g u n t ó en i d é n t i c o ( 
dibujos y en varias 
istas y color entero; Muselinas 
EN OLANEB DE HILO, hay lo mejor de lo mejor en más de 3,000 
14 y 12 hilos. 
Esta GRÁÍí OPERA implantó el l i b r e c a m b i o en su más amplia manifestación, 
pueden abonarse en ORO, PLATA, C A L D E R I L L A ó BILLETES, sin dificultades de 
prador las bonificaciones de costumbre. 
cuadros, Nansús 
calidades, de 27, 24, 20, 16, 
Las mercancías que allí se adquieran 
ningún género, y haciéndose al com-
En LA OPERA no se han alterado los precios. Todas las mercancías los tienen marcados como anteriormente. 
lenguaje s i su casa y hacienda esta-
ban en pe l igro , s i lo estaba su p rop io 
i n d i v i d u o , si lo estaba ella; r e s p o n d i ó 
á sus s e ñ a s con otras espreaiones de 
g r a n d í s i m o apuro y c o n f u s i ó n : s i g u i ó 
m o v i m i e n t o de sus labios, estuvo pa ra 
p r o r u m p i r en preguntas desatinadas 
y por fin y post re nada a l c a n z ó á com-
prender . 
A b a n d o n ó Clemencia la empresa por 
desesperada y acercando sin r u i d o 
su asiento al del forastero q u e d ó s e 
con los ojos bajos, a l parecer, si y a en 
r ea l idad e x a m i n á n d o l e de vez en cuan-
do con mucha a t e n c i ó n y a g u a r d ó de 
este modo á que le hiciese a lguna nue-
va p regun ta . L a demora no fué lar -
ga puesto que él no t a r d ó en decir : 
— ¿ Y que hay respecto á la h i s t o r i a 
de l a s e ñ o r i t a huida? Supongo que es-
t á n enterados de el la . 
Clemencia m e n e ó la cabeza. 
S e g ú n lo que hoo ido , d i jo , se supone 
que el D r . Jedd le r sabe m á s de lo que 
cuenta y la s e ñ o r i t a Grac i a ha r e c i b í -
do t a m b i é n car tas de su hermana d i -
ciendo que e s t á buena, y que v i v e con-
t en ta y que es mucho m á s fel iz desde 
que S'.ibe su casamiento con A l f r e d o . 
A estas cartas le han contestado, pero 
sobre e l todo de su v i d a y fo r tuna 
queda c ie r to mis te r io que has ta la ho-
ra presente no se ha aclarado y q u e . . 
A q u í t i t u b e ó y se de tuvo . 
— Y q u é ! . . r e p i t i ó el ex t ran je ro . 
— S e i í ú n yo rae imag ino , p r o s i g u i ó 
Clemencia, t omando mií íbp r f s a e ü o , 
solo hay una persona c-a el ínuruto ca-
j a z de CÍO icarlOo 
— ¿ Y q u i é n puede ser ese sujeto! vo l -
v ió á p regun ta r el forastero 
— M r . M i g u e l W a r d e n , r e s p o n d i ó 
Clemencia , casi con u n a la r ido , i l u m i -
nando a s í á B r e t a ñ a sobre lo que ha-
b í a quer ido i n s inua r l e y haciendo ver 
de paso a i d i cho M i g u e l W a r d e n que 
le h a b í a reconocido. 
— S e ñ o r V d . se acuerda de m i , d i jo 
Clemencia, t oda t r é m u l a con su emo-
c i ó n . Hace u n r a to que lo c o n o c í ; V d . 
se acuerda de m í , aque l la noche en el 
j a r d í n . Yo estaba con e l la . 
— V e r d a d es que V d . estaba, d i jo 
é l . 
— S i , s e ñ o r , s i s e ñ o r , repuso Clemen-
cia toda a t u r r u l l a d a - Con su permiso 
este es m i mar ido . Ben , quer ido Ben , 
anda, corre y busca á l a s e ñ o r i t a Gra-
cia, y s e ñ o r i t o A l f r e d o , á cualquie-
r a A n d a , corre y t rae a q u í á cual-
qu i e r a que sea, luego, luego. 
— D e t é n g a s e V d . , d i jo M i g u e l W a r -
den, i n t e r p o n i é n d o s e con ca lma entre 
la p u e r t a y B r e t a ñ a , ¿ Q u é va V d . á 
hacer! 
— A v i s a r l e s que e s t á V . a q u í , s e ñ o r , 
r e s p o n d i ó C lemenc ia fuera de s í con 
l a a g i t a c i ó n , pa lmeteando con las ma-
nos. A v i s a r l e que de sus propios la-
bios de V . pueden saber de e l la : a v i -
sarles que no í a han perd ido para 
siempre, sino que v o l v e r á o t ra vez á 
su l u g a r para hacer felices con l a v is -
t a de su dulce ros t ro á su anciano pa-
dre, y á su amante, y aun á mí , l a po-
bre y h u m i l d e cr iada; corre B e n j a m í n , 
corre, 
Y coa esto g o l p e á n d o s e el pecho le 
empujaba hacia l a pue r t a mien t ras 
M r , vVarden p e r m a n e c í a c o n t e n i é n d o -
le con el brazo a largado, pero no tan-
to coa ademanes de i ra cuanto de t r i s -
teza. 
— O q u i z á , d i jo Clemencia, adelan-
tanaose á sn m a r i d o y asiendo en su 
de l i r i o á M r . W a r d e n de la capa, qu i -
za esta a q u í mismo, ó q u i z á cerca. Por 
su aire de V . 88 me flgara qiie s í y 
entonces por amor de Dios , s e ñ o r , dé -
jeme \ . ve r l a . Y o la s e r v í y l a c u i d é 
cuando era una t i e r n a c r i a t u r a : yo la 
v i ^crecer hasta ser ei o r g u l l o de toda 
esta comarca; y o l a c o n o c í cuando era 
la p r o m e t i d a esposa de M r . A l f r e d o v 
yo la a m o n e s t é y p r o b é á d i s u a d i r l a 
cuando \ . l a s e d u c í a . Y o só lo que 
era su a n t i g u a casa mien t ras el la resi-
d í a a l l í s i rv iendo á todo de alma, v sé 
c u á n t r i s t e y mudada e s t á desde que" 
d e s a p a r e c i ó y l a perd ie ron . Por amor 
de Dios , p e r m í t a m e V , hablar le . 
M i r ó l a él con c o m p a s i ó n n o | agena 
de sorpresa, pero no hizo s e ñ a l a l g ú n 
de consent imiento, 
—Pienso, p r o s i g u i ó Clemencia, que 
el la no sabe c u á n de c o r a z ó n la perdo-
nan y c u á n t o la aman, y q u é j ú b i l o se-
r i a pa ra todos v o l v e r á ve r l a . Q u i z á 
t iene miedo de regresar á su casa y si 
habla coamigo t o m a r á á n i m o . S ó l o d í -
game V d . la ve rdad . M r . W a r d e n ; = es-
t á e l l a con Vd? 
- - N o e s t á , r e p l i c ó ó l , meneando la 
cabeza en s e ñ a l de negat iva . 
E s t a respuesta y toda su conduc ta 
y su ves t ido de negro, y esta ynt f l ta 
t a n escondid a, y BU p r o p ó s i t o de V i v i r 
pa ra siempre en el ext racyero e x p l i c a -
ba l a cosa. M a r i ó n h a b í a m u e r t o . 
E l no le con t rad i jo : y a no c a b í a d u -
da; h a b í a muer to . Clemencia se dej í l 
caer en una s i l l a , e s c o n d i ó la cara so-
bre l a mesa y p r o r r u m p i ó en l l a n t o . 
E n este momento e n t r ó cor r iendo ua 
cabal lero y a de edad y de pelo c a n » 
t a n fuera de a l ien to y con l a voz t a n 
ent recor tada que apenas faera posibio 
reconocer en el la l a voz de M r . Sn i t chey . 
—Santo Dios , M r . W a r d e n , d i jo e l 
l e t rado , ¿qué v i en to nos Je ha t r a í d o á 
V d . por a c á ! 
— M u y mal v ien to , á lo que me temo, 
c o n t e s t ó él : sí V d , hub ie ra v i s t o l o que 
acaba de pasar y c ó m o se me ruega y 
supl ica que haga imposibles , y c u a n t a 
c o n t u s i ó n y aflicciones t r a i g o con-
migo . . . . 
— Y a me lo supongo; pero ¿ p a r a q u é 
en t r a r a q u í , m i buen s e ñ o r ? r e p l i c ó 
Sn i tchey . 
— ¿ P a r a q u é entrar? ¿Y c ó m o p o d í a 
qu ien era la posauai yo a d i v i n a r de 
Cuando Je d e s p a c h é á V d . m i cr iado 
me a c e r q u é por a q u í porque el esta-
b lec imien to era para mí nuevo y tengo 
la n a t u r a l cu r ios idad de ver cuanto 
hay de a n t i g u o y de moderno en estos 
lugares tan conocidos. A d e m á s la p o -
sada e s t á colocada fuera del pueblo y 
deseaba hab la r con V d . antes de pre-
sentarme en p ú b l i c o y ave r igua r como 
las gentes me r e c i b i r í a n . Por su ade-
m á n y a en t iendo lo nue V d . mo p o d r á 
uecir . aunque si no fuera 
d i t a reserva liace 
.wr su m a i -
y a mucho qne esta-
ba enterado de todo. 
—Abri l de m i l ^ 
jadeante, abaLdonado y que por el soelo 
estaban esparcidas la silla y demás efectos 
¿ta la montnra, circunstaaeias que lo deci-
dieron á entrar en ia casa, en la cual eu-
coniróal releí ido Eusebio, que tenienát) t-n 
la mano una tarabinu cargada, no se u l lo -
vió á disi . i í i ir , dej.ituioso cojer co¡: ocbo 
insurrecto» más quek> acompañaba^ 
A l desarma: el mismo capi tán al máestru 
Eusebio no feabía el pez que: bab ía c-ctido en 
sus manos. 
A l regresar dondo estaba la trepa se le 
reconoció como general de los ináturectoa. 
El detenido confesó que, efectivamente; 
le babía nombrado teniente general el t i t u -
lado generalísimo Aguinaldo." 
B e l l i d e marzo. 
( T E L E G R A M A O F l O i A J Ü ) 
I h í - t c s en L v ^ ó n . — B l p n e r a l J a m ¿ i -
llo.—Combates en Sa l i t r án y Das-
i r ^ r i ñ a s . — E l ataque á Imus. 
Fúrafiaque, J5 frecibido J l , 40 noche). 
(;&p)tán general al ministro de la Guerra; 
En centro Luzóu se bicieron nueve 
muertos, que resultaron criminales. 
General jaramrlio, con noticias de que 
insurrecto* trataban do atrineberarse en 
Buyuyungan, mandó cinco compañías, .que 
batieron á aquéllos en San Gabriel y Bala-
tiuilutig, rccogioiulo 28nwiertosj fuerzas, sin 
• lio redad. 
Va a oónstrniráfl fuoi te, quo asegura rá 
TASto terrí turio, tüanteuieudu en constante 
alal ina á luisnrrectüa defensores d*í Tul i -
Bay, i lóiuiez y Alíonso. astigurarulo más 
VlgiliÜU-l.l LagüllA-
Nooho del i) atacó ol eueuiígp A Baittrán 
J>rfíin,iimao, reiiovánde ataque día? 10 y 
12, fueron rfoha/atdos coii graudos pórdi-
da?, íjopotros en rialitráFi sioto lloridos y en 
l.^'u;^iioa.^ iros. 
Kííoy orgaidzaudo división Lachambre. 
traíilbiada línea coiuuuicaolonos, me be 
impuesto hacer camino para colocar gran 
deposito do raciouea y uumiciones en Sali-
t r án . 
Imprimo g»*uí acUvidad, pero tongo uue 
iuchar con carencia caminos, pocos medios 
de u ^nfsporte en oste país, y que tengo, á 
]a »e2 qne coirUiuiar el depósito, racionar 
á diario todas las fuorzas, 
Oiiando lodo esté disuuesro, ¡so ouipren-
ders movimionto sobro Imus.—Polavieja. 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
r r e p á r a t i v e s para a t a c a r á Imus 
feirnñ}tqn'c !•> (ó.od íardt}.) Maiirid 13 
2.10 larde.) 
J01 Capitán genera) ai mtítislK) de ¡a Gu*í ia 
Qoeda oigíviiUada !a cuarta brigada, for-
l iuado pano «id la división Lachumbre, pa-
ra ÍV sobre luais,— Fulaoiíja. 
Del 15 da marzo* 
ü n a partida en Baras. —Combate 
en Maja i j a l 
í?»Ká>j U'-.i^iañafí á E l Impureialf varios 
Rebeldes de prestigio que habían salido de 
i'avite para oigauiz-ar la rebelión en las 
provincias de La Laguna, Bulacán y la 
¿ 'ampanga, no han logrado «m propósito. 
Se confirma que las gentes no le secun-
dan y sólo han conseguido levantar algu-
nas partidas en Morong, pueblo lindante 
con la provincia do la Laguna. 
En la aldea liaras, de Morong, en t ró on 
Siúcleo de rebeldes que saqueó el pueblo, 
nuicó al alguacil é hirió gravemente á dos 
paisanos. 
A la casualidad de habar tropas muy 
cerca de liaras se debe el castigo de estos 
tagalos. 
Cincuenta cazaderos acumetlerpa á la 
partida y ia dispersaron, después do oca-
«ionarle inimerosas bajas. 
Mandaba esta partida na Titulado briga-
dier que, al ver á nuestros soldados, se dio 
íi la fuga con tal precipitación, que tiró las 
armas y una gorra con las insignias de su 
cargo-, para correr con más desembarazo. 
En Majaijai las tropas atacaron á una 
partida, haciéndole cuatro muertos y un 
prisionero. 
Combate en L a Laguna.—Obseguio 
á los soldados. 
l i n a columna mandada por el goberna-
dor mili tar de La Laguna, comandante se-
Sor López Herrero, tomó las trincheras que 
en el monte de Carinsin Siuiloan (provin-
cia de La Laguna) habían construido los 
rebeldes alzados en armas por efecto de las 
gestiones de los cavlteños. 
El sargento Martín Gómez fué el prime-
ro que escaló la trinchera enemiga, toman-
do una bandera roja que tenían los insu-
rrectos. 
Estos so defeudieron con poco brío y h u -
yeron á un bosque inmediato. En la fuga 
recibieron duro castigo. 
—En la provincia de Batangas se ha he-
cho una cuestación entre elementos ind í -
genas con objeto de comprar 60,000 cajeti-
llas y 10,000 tabacos para obsequiar á los 
soldados d é l a d iv i s iónLachambre , y 12000 
cajetillas y 8,000 puros con destino á las 
fuerzas de la brigada Jaramillo. 
1 1 ataque á Imus.—Lealtari ̂  * * a r 
panga.—A la isla de Mindoro. 
Se ha dispuesto que 800 hombres de la 
brigada Jaramillo se unan á las fuerzas del 
general Lachambre para atacar á Imus. 
Los cruceros Maria Cristina y Castilla 
cañonearon ayer los fortines rebeldes de 
Imus, haciendo grandes destrozos. 
—Én la Pampanga se han alistado 2,000 
indígenas á favor de España, 
En toda la provincia se celebran mani-
festaciones patrióticas, lo cual es muy sig-
nirícativo y digno do notarse, teniendo en 
cuenta que en la Pampanga hay gentes 
que cuentan con grandes eiementos mate-
riales y que gozan fama de valerosas. 
—El contralmirante Montojo ha dispues-
to que un crucero persiga á varías barca-
sas que han salido de la costa de Cavíte 
cor.daciendo 400 rebeldes fugitivos qu« se 
dirigen á la isla de Mindoro. 
Del 17 de marzo. 
( TELEGRAMA OFICIAL.) 
Esbeldes dispersados.—Campamento ocu-
pado—tesde el Sapote á Sioan 
Parañaqué 16 (11'50 ncche,)~Madrid 17 
(2 mañana.) 
El capi tán general al ministro de la Gue-
rra. 
Provincia Manila pequeña columna atacó 
lá , en Pineda, grupo de rebeldes, que dis-
persó. 
En poblado Báras entró grupo, robando 
ropas, mató un cuadrillero é hirió dos pai-
sanos; huyó á la aproximación columna; se 
persigue activamente. 
En La Laguna, teniente Ruano batió, el 
10, pequeña partida tulisanes, haciéndoles 
dos muertos y un prisionero; nosotros ttü 
herido y un contuso tropa, y el día 15 hizo 
más prisioneros. 
Comandante López Herrero ocupó el 13 
campamento atrincherado camino Siniloan, 
dispereaodo eaemigo; el 15 regresó cabece-
ra, de ípuéí de destruir casas y trincheras. 
Dando batida en Bulacan los días 13, 14 
\ 15, se han hecho al enemigo 20 muertos 
y cuatro prisioneros. 
En reconocimiento y operaciones desde el 
Zapote a Silan; columna Salcedo tuvo tres 
aiuertofl y tres heridos tropa; contuso câ  
pitaa Fernandez.—Po/at ; íd;a . 
Combate en Sa l i t r án-—Cañoneo 
Telegrafían á E l Tmpartial que fuerzai 
áe la columna Salcedo, isandadas por e 
fapilan Mosquera, fueroa hos t i iuadaá poi 
el enemigo, al dirigirse de Dasmar iñaa á 
SalitrAn. 
Los rebeldes sufrieron grandí s pérdidas . 
Las tropas tuvieron tres eoidados muer-
tos, tres heridos y contuso el cap i tán senpr 
Fernaiidez. 
Anteayer el aestacanienb) rjue gua: orce 
á S a l i t i a u vm grandes grupos de hombrea 
y majeres que bulan con dirección á la 
play;i 
Las tropas tTñcierqu fuego. Contestaron 
]o$enemigos, ocupando posiciones muy ven-
tajosas. 
Utilizaron los nuestros una pieza de nue-
ve centímetros, d isparándola con tanto 
acierto que causó muchos muertos al ene-
migo y je obligó á huir. 
Las fuerzas españolas no tuvieren DI ana 
bala. 
I m u s . - i ^ a ce-
Loa transportes. 
A n las m r n s d i a c b ü e i c 
lumna Lachambre.-
Eegaio. 
Según telegrafíau a! BttnlAo. el batal lón 
peninsular uámero 14 ai hacer su etapii des-
de las lomas de San Nicolás en dirección á 
Arabo, encontró en el camino varios grupos 
rebeldes, que huyeron al avistar las tropas 
sin hostilizarías. 
Este batallón quemó a su paso varias ca-
sas y molinos de una hacienda, ya en terri-
torio de Imus, y en la que los rebeldes po-
dían haber acumulado elementos do defen-
sa, en previsión del ataque á aquel punto. 
—La coluro na Lachambre, que a t a c a r á á 
Imus, ta forman cuatro brigadas, que man-
dan los generales Marina, Arizón, Rulz 
Sorralde y Jaramillo. 
—El gobernador de Manila, Sr. Luengo, 
demuestra gran actividad para reunir ele-
mentos que faciliten los transportes de v í -
veres en el campo do operaciones. 
A este efecto ha recogido vehículos y ca-
bailoa, que ha entregado á la Administra-
ción mili tar , supliendo de esta suerte las 
deíiceucias que se observan en el transpor-
ta por medio de chinos. 
Con los vehículos y caballos, puede de-
cirse que ya se ha regularizado la conduc-
ción de víveres y municiones. 
—La provincia de Batangas, donde el 
general Lachambre operó antes de loa glo-
riosos encuentros sostenidos en Cavite, re-
gala á tan bizarro jefe las insignias de la 
gran cruz de María Cristina con que acaba 
de recompensar el Gobierno sus buenos ser-
vicios. 
S a n t a C l a r a 
Marzo, 29, 
M u e r t a d a u n s u b p r e f e c t o 
En la mañana de anteayer fuerzas del 
veterano escuadrón voluntarios de Egidos, 
al mando del capi tán del mismo, señor don 
Juan Barquín compuesto de diez individuos 
del mencionado cuerpo y veinte moviliza-
dos al mando del segando teniente don Ra-
fael Navarro, practicando reconocimientos 
por la zona se dirigieron á la ñnoa de don 
Josó Antonio Cárdenas, en Movida; donde 
encontraron un grupo enemigo que hizo 
fuego á la vanguardia, el qua filó contesta-
do por dicho capi tán mandando cargar al 
machote. 
Lo que causó la dispersión del enemigo, 
causándole un muerto, el que identiücado 
resultó ser el titulado subprefeoto de Saba-
nas Nuevas y loma Cruz, llamado don Justo 
Gafas Rodríguez, al que le ocuparon un re-
vólver, machete, una montura y papeles de 
importancia. 
Felicitamos por su buen resultado al se-
ñor Barquín, que tanta-s pruebas tiene da-
das de sus desinteresados y patr iót icos ser-
vicios, y deseamos que sean tenidos en 
cuenta por la superioridad, otorgándole la 
correspondiente recompensa qua tan mere-
cida la tiene 
E l Corresponsal. 
e m m m t a 
Marzo, 30. 
XJn p r i s i o n e r o y u n m u e r t o 
El teniente comandante de la guerrilla 
de Santa Teresa, el valiente Alvarez Rios-
tra recibió una confidencia de que en el 
Mamey andaba un grupito de rnajás y co-
mo no tenía fuerza disponible salió con el 
cabo Jacinto Mota y logró hacer prisionero 
al moreno Benito Rodríguez, natural de 
Ságna. 
Ayer lunas salió por la madrugada con 17 
guerrilleros de la de su mando y 25 de la 
de Sitio Grande con el teniente Chamizo y 
recorriendo la Angel l ta , la Garrapata, 
Frasco y San Francisco de Núñoz encontró 
en los montes del potrero los Pinos un cam-
pamento en que había unos 10 ó 12 rebeldes 
que se dieron á la fus-a «¿3 ' i V " "t,'uoU0 
hoi" - ' o — - • io<,a, oestruyéndoles los ran-
chos y ocupándoles una tercerola, dos re-
vólveres y un machete. 
Siguiendo la persecución logró alcanzar 
una pequeña partida en los montes de las 
dos Bocas, donde habia unos seis ó ocho en 
un rancho que también fué destruido y 
donde dejó el enemigo un muerto que iden-
tificado resultó ser Josó Larrondo, pardo, 
natural do Ságua, Fué conducido á Ságna. 
En el campamento se ocupó un machete, 
dos carteras con dos municiones, dos caba-
llos, una montura y otros efectos, entre 
ellos sal en abundancia. 
P r i s i o n e r o h e r i d o 
A las once de la mañana de hoy fué con-
ducido á esta villa el prisionero de guerra 
Josó Mena, subprefeoto de Hayagán, herido 
gravemente de arma de fuego, por la co-
lumna del batal lón de Mallorca, nümero 13, 
que lo entregó en Mata. 
E m b a r q u e de g a n a d o 
Hoy se dará embarque para la Habana 
á una importante piara de toros. 
Dícese que sucesivamente se ha rán con-
siderables remesas de ganado vaouno para 
'a 'capital. 
encuentra unos jucara les m u y espesos 
v ie ron á var ios mijares que c o r r í a n . 
Los e? j i loradoms los h ic ie ron a lgunas 
descargas, 
MI . M e d é l a iuerza m a n d ó r e g i s t r a r 
el monto, dando por r e s n l t á d o encon-
t r a r ei c impamonto qeiew majases don-
de esfojs t e n í a n efectos de comer, be-
ber y ves t i r . Todo ftíé; ua tn ra lmeute j 
recogido, 
D e s p n í . * e l e s c u a d r ó n hizo recono-
cimientos por los montes del Bermeja l . 
E l comandante de arma?, con la pe 
quena fuerza que ie quedaba, se d i r í -
írió al ingenie Efintranza, en so l i c i tud 
dt' v iandas, que no e n c o n t r ó , teuieudii 
que regresar ai bar r io del Cer r i to . Cu-
locada Ja fuerza que l l evaba en condi -
ciones de no ser sorprendido por el 
enemigo, d io las ó r d e n e s opor tunas á 
los campesinos para la recogida de 
viandas y para bacer el rancho á ios 
soldados. 
L a o p e r a c i ó n era pel igrosa por la po-
ca fuerza, de que d i s p o n í a y tener que 
recorer muchos si t ios de labor para 
encontrar las v iandas necesarias para 
cargar iae catorce carretas. 
A las cuat ro de la t a rde en t raba eí 
convoy s in haber tenido novedad. 
Las viandas fueron repar t idas en t re 
las famil ias m á s necesitadas. 
V i r u e l a 
Santo Domingo por ser p u n t o de 
mucho t r á n s i t o e s t á s iempre amenaza-
do da las epidemias que hay por los 
pueblos de la I s la . A y e r so presentaron 
dos casos de v i rue las . 
E l Sr. alcalde, t an pronto lo supo man-
d ó con toda urgencia que los a is laran y 
los pusieran fuera del r ad io for t i f icado 
de l a p o b l a c i ó n , p roh ib iendo la comu-
n i c a c i ó n con ellos y con quienes los 
a í d a t e u . 
E l Corresponsal. 
Marzo, 31. 
X t i S p s c c i ó a 
Escoltados por guardias gubernativos J 
municipales y acompañados por los jefes de 
ambos cuerpos ,señores J iménez Serrano y 
Carchano, esta mañana á las cinco salieron 
á caballo de esta ciudad, recorriendo Y u -
murí hasta Bacnnayagua, punto en que se. 
situará la zona de cultivo de esta capital,.' 
el I l tmo. Sr. Gobernador regional y ¿ci v i l 
D. Adolfo Porset y el Sr, Alcalde;, múnlíd-
pal D. Ruperto Crespo. 
Ambas autoridades examinaron los te-
rrenos que ha de ocupar la zona, Ajándose 
en los puntos en que han de situarse los 15 
fortines que la defenderán, fortines cuya 
construcción comenzará enseguida, con el 
fin de que cuanto antes ocupen los recon-
centrados los mencionados terrenos. 
A las nueve y media de la mañana regre-
saron á Matanzas los señores Porset y Cres-
po, después de haber recorrido algunas le-
guas. 
P r e s e n t a d o s , 
Se han presentado á indulto: 
En Vieja Bermeja, segunda zona, Ju l ián 
Rivero, sin armas, y los hermanos Enrique 
y Rogelio Rodríguez, también sin armas. 
En el Roque, quinta zona, Bernardo La-
nía, vecino de Cervantes, con dos heridas, 
uua al parecer de bala, en la pierna dere-
cha. 
En Itabo, Guamutas, séptima zona, Wen-
ceslao Morales, con machete, y el moreno 
Federico Ballesteros. 
En Menóndez, Guamutas, los blancos 
Joaquín García ÍHllato y Jesüs García L o -
renzo, el primero con machete. 
El Cár denas, Eugenio López Pereira, 
Fuerzas de G u á n t a n a m o , t o m a r o n 
los campamentos de Ciegos, B e l t r á n , 
J u a n L e ó n y San Eafael , d e s p u é s de 
l igeros t i ro teos , recogiendo caballos. 
E l e s c u a d r ó n de G u a n t á n a m o ^ re-
conocimientos por Pa lmar , co'giíi" ^«n 
mue r to con armas y efectos, 
V I L L A S 
, ^...^^ux o p i n t u s , 
o* ou^mfgo" e v i t a l a presencia, mos -
t r á n d o s e só lo pa ra t i r o t e a r a l g ú n c o n -
voy , desapareciendo enseguida. 
D E L A S 
B l b a t a l l ó n de P a v í a , en Naran jo 
Ch ino y Fe rnando P ó o , b a t i ó una par-
t i d a de 160 hombres, h a c i é n d o l e s ba-
jas . C o g i ó 20 caballos, armas y m u n i -
ciones. 
Fuerzas de i n s t a l a c i ó n de h e l i ó g r a -
fos des t ruyeron una prefec tura en M a -
zamorra . 
Marzo, 31 de 1897. 
L a C a r i d a d 
L a bondadooa sefiosa de nues t ro a l ' 
calde m u n i c i p a l , viendo las necesida-
des que exper imentaban en las f ami -
l ias emigradas, r e g a l ó seis arrobas de 
carne entre las m á s necesitadas. 
Conveniente s e r í a que se formase 
una j u n t a de s e ñ o r a s que recolectara 
recursos semanalmente para r e p a r t i r 
á tantos infelices que no comeij s i la 
car idad no se encarga de p roporc iona r -
les a l imento. 
N u e v a d i a t r i b u c i ó n 
Es ta m a ñ a n a salieron por el f u e r t a 
n ú m e r o 3, en busca de v iandas para 
d i s t r i b u i r a las famil ias emigradas , 150 
campesinos con catorce carretas , 
Escoltaban este convoy el e s c u a d r ó n 
de voluntar ios movi l izados de Santo 
Domingo , cuarenta soldados del bata-
l lón de L u z ó n y una s e c c i ó n da \ t ) l i i n -
tarios de c a b a l l e r í a , á las ó r d e n e s del 
comandante de armas, s e ñ o r G o n z á l e z 
L e ó n . 
Cuando los exploradores s e ' a p r o x i -
maban al A r r a y o í le Arenas , doado s© 
B l b a t a l l ó n de A l f o n so X I I I en mar-
cha de Santa C l a r a á Gnaracabuya , a l 
pasar el r í o H a n á b a n a , b a t i ó una par-
t i da de 200 hombres que esperaban en 
posiciones, de las que fueron desaloja-
dos y perseguidos por A s i e n t o K u e v o , 
h a c i é n d o l e s muchas bajas. 
Los batal lones de A m é r i c a y Pr ince-
sa, en extensos reconocimientos p o r 
Santa C l a r i t a y L o m a Descanso, reco-
gieron u n muer to y cabal los . 
L a co lumna tuvo un he r ido . 
B l b a t a l l ó n de M a l l o r c a r e c o g i ó un 
muer to y caballos por montes Tejada, 
en montes Congojas y San A g u s t í n , 
hizo un pr is ionero her ido , t i t u l a d o Sub-
prefeoto. 
E l r eg imien to de c a b a l l e r í a d e l P r í n 
cipe, en marcha de Santo D o m i n g o á 
Ornees!, a l c a n z ó un grupo enemigo, al 
que hizo un muer to y un pr is ionero ho-
r i d o . 
E l b a t a l l ó n de Llerena d e s t r u y ó pre-
fec tura en Lomas Pascual B o b í l í a , re-
cogiendo municiones, un m a ü s s e r , ropa 
y efectos. 
E l b a t a l l ó n de Toledo d i s p e r s ó en 
Pamplona un g rupo al que c o g i ó cua-
t r o muertos. 
Nues t r a foe,r?.a t uvo un muer to y dos 
heridos leves. 
E l b a t a l l ó n de C a t a l u ñ a sigue ha -
ciendo reconocimientos par la Siguanea 
halianclo solo p e q u e ñ o s grupos. 
E l b a t a l l ó n de E s t r e m a d u r a , en el 
demol ido ingen io R uiz , h a l l ó una par-
t i d a de pla teados á la que í e hizo t res 
muer tos . 
Las g u e r r i l l a s locales de Sagna en 
Santa Teresa, cosrieron un muer to y 
un pr i s ionero he r ido , o c u p á n d o l e s las 
armas y caballos. 
Las gue r r i l l a s de P a l m i r a y es-
c u a d r ó n de G u a r d i a c i v i l d i e ron muer-
te a l cabeci l la Espe j i l lo en el ingenio 
Hormiguero , cuyo cabeci l la gozaba de 
g ran inf luencia en aquel la zona por so 
t emer idad , 
D E M A T A N Z A S 
, Fuerzas del b a t a l l ó n de Cuenca sor-
p rend ie ron el d í a 30 de marzo u n cam-
p a m e n t o en Guas ima l , haciendo u n 
mue r to y a p o d e r á n d o s e de u n fus i l 
Mausc r , una tercerola, una car te ra y 
un machete. 
P a r t i c i p a el coronel A l d e a que fuer-
zas de su columna.con ia p r i m e r a com-
p a ñ í a de Cuenca, embarcaron á bordo 
de la lancha Isabel, en L a Teja , des-
embarcando en C i é n a g a s B t b a n a s í y 
M a j a q u i l l a r , donde se rac ionaba el o-
nemigo, d e s t r u y é n d o l e d e p ó s i t o s de 
m e r e s y haciendo siete pris ioneros. 
E l comandante de armas de C ima-
rrones con fuerzas del destacamento,y 
guer r i l l as , b a t i ó en M o n t e Bel lo un 
g rupo rebelde a l que h izo tres muer-
tos. Perseguido el enemigo fué alcan-
zado de nuevo en Gay , h a c i é n d o s e l e 
Otros dos muertos. 
E n Lomas de los C h i v o s se destra-
yo u n campamento, a p o d e r á n d o s e de 
naa escopeta y var ios efectos. 
L a co lumna A g u i l e r a s o r p r e n d i ó en 
ingenio ^ M o l e s " un p e q u e ñ o grupo que 
se d i s p e r s ó abandonando diez cabal los 
con montaras . 
E n las lomas de l S e t e n t ó n e n c o n t r ó 
o t ro p e q u e ñ o g rupo a l que hizo un 
muer to y íe o c u p ó seis caballos con 
monturas , una escopeta y dos mache-
tes. 
Las gue r r i l l a s de San N i c o l á s tuv ie -
r o n n n encuen t ro con u n g rupo rebel-
de, a l que h ic i e ron dos m u e r t o s , que 
f u e r o c r i d e ú t í f l o a d o s . 
i j o n a f é con co lumna 
de Baleares s o r p r e n d i ó el d i a 30 de 
marzo l a prefectura de C a s t a ñ e d a , re-
cogiendo tres escopetas, u n r e v ó l v e r , 
un torpedo v a c í o , un ro l lo de mechas, 
un b o t i q u í n , c inco machetes, var ios 
cartuchos, documentos y cna t ro ca-
bal lo*. 
L a co lumna Rodger , f racc ionada , sor-
p r e n d i ó en Ojo de A g u a una prefec-
t u r a donde d e s p u é s de u n l ige ro t i r o -
teo h izo un pr is ionero y se a p o d e r ó 
de una escopeta, dos monturas y u n 
cabal lo . 
Fuerzas de l a co lumna C i ru j eda ba-
t i e ron n n p e q u e ñ o grupo en F r a n c é s , ha-
c i é n d o l e dos muer tos y o c u p á n d o l e ar-
mamentos, t res caballos y un campa-
mento con sal , v í v e r e s y m e d i c a m e n -
tos. 
T u v i m o s u n sargento her ido . 
D £ F I N A R D E L R I O 
E l b a t a l l ó n de Cuba, en t re las fincas 
" P a n de a z ú c a r " y " J u a n Manue l ' ^ , 
e n c o n t r ó un g rupo enemigo 'que b a t i ó 
y d i s p e r s ó , h a c i é n d o l e un muer to y v a -
r ios heridos, a p o d e r á n d o s e de u n saco 
de municiones y u n machete. 
L a co lumna t u v o cna t ro her idos . 
P r e s e n t a d o s 
E n Matanzas : dos con armas; en P i -
nar del E i o , seis con armas y uno s in 
ellas. 
Eiercíío í e s 
E . M. O, 
O R D E N G E N E R A L D E L E J E R C I T O 
D E L DÍA 25 DE MARZO D E 1897, EN 
E L C U A B T E L G E N E R A L D E L A ISA-
B E L A (SAOUA) 
He tenido á bien nombrar Jefes de las 
Brigadas de Manzanillo, Ilemedios, segun-
da á mis inmediatas órdenes, y Cienfuegos, 
á los Generales do Brigada, Excelent ís imo 
señor don Wenceslao Molíns, Excelent ís i -
mo señor don Federico Alonso Gaseo, Ex-
celentísimo señor don Francisco Javier 
Obregón y don Julio Fuentes. 
Los tres primeros marcha rán desde luego 
á encargarse de sus destinos, y el cuarto 
no lo efectuará hasta que termine la comi-
sión que le be oonfiado en la provincia de 
la Habana. 
El Excelentísimo señor General de b r i -
gada don Enrique Solano, quedará á mis 
Inmediatas órdenes. 
De orden de S, E. se publica en la gene-
ral de este día para conocimiento y cum-
plimiento. 
El Coronel Jefe de E. M, O. interiDo, R i -
cardo Gonzálo. 
A d i c i ó n d la. orden general Ejército del 
25 de marzo de 1897, en el Cuartel 
General de L a Isabela {Sagua) 
Habiéndose enfermado el General de b r i -
gada, don Francisco Fe rnández Berual, 
nombro Jefe de la Brigada de Spíri tus, D i -
visión Spíri tus-Remedlos, al General de 
Brigada don Calixto Euiz, cesando en el 
mando de la 8* á mis inmediatas órdenes . 
— Weyler. 
De orden de S, E, se publica en la 'adi-
ción á la general de hoy para conocimien-
to y cumplimiento, 
Ei Coronel Jefe de E. M . General inter i -
no, 
Ricardo Gonzalo. 
U N D E T E N I D O 
B l celador de J e s ú s d e l M o n t e , au-
x i l i a d o de dos guard ias c iv i l es , d e t u v o 
ayer á D . Des ider io A l f o n so y E o d r í -
guez, vecino de San C r i s t ó b a l y hoy 
d u e ñ o de l es tablecimiento de v í v e r e s 
de l a calle de M a r q u é s de l a T o r r e , 
n ú m e r o 49, el cua l se h a l l a b a reclama-
do por l a C a p i t a n í a Genera l , 
D i c h o i n d i v i d u o fué en t regado á los 
expresados guard ias c iv i l e s , que fue-
ron quienes so l ic i t a ron su d e t e n c i ó n . 
E N T L A C A U C E L 
H a n ingresado ayer D . Des ider io 
A l f o n so R o d r í g u e z , D , Leopoldo S u á -
rez so l a r y o . i todo i fo A g ü e r o S á n -
chez, á d i s p o s i c i ó n de l a C a p i t a n í a 
General , y los dos ú l t i m o s á l a del Go-
bierno Reg iona l . 
E n e l propio d í a fueron puestos en 
l i b e r t a d D . Francisco G u t i é r r e z S i l v a , 
D , J e s ú s Santana Caudes, D . J o s é 
Romero Qu in t ana , moreno Franc i sco 
Reyes y pardo D iego L a r a . 
A Sant iago de Cuba ftió t ras ladado 
el pa rdo J u a n A l o m á . 
N E C R O L O G I A 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o fueron conduc i -
do s i cementerio los restos de l que fué 
en v i d a J u l i o D í a z S m í t h , desapareci-
do t r a s breve enfermedad. 
E i c a r á c t e r y las cual idades del j o -
ven D í a z S m í t h , le h a b í a n grangeado 
muchas s i m p a t í a s y el aprecio de cuan 
tos t r a t a b a n , ^ y rec iba su í a r a i l i a 
n á P s T r o ' m á s sincero p é s a m e , 
V E 
500 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
reales a-sacos arroz Valencia, á 
rroba. 
150 sacos arroz semilla primera, á Orea 
les arroba. 
100 sacos arroz canilla viejo, á l O i rea-
les arroba. 
50 latas pescada, á 6f- pesos quintal, 
100 cajas bacalao, á 8 i pesos quintal. 
100 cajas queso P a t a g r á s corriente, á 
26i pesos quintal. 
20 cajas Flandes, á 2 8 pesos quintal. 
40 tercerolas manteca chicharrón pr i -
mera, á 1.U quintal. 
20 cajas latas manteca chicharrón pri-
mera, á 14i pesos quintal , 
10 cajas medias latas manteca chicha-
rrón primera, á 15 pesos quintal . 
10 cajas cuartos de lata manteca chi-
charrón primera, á 15¿ pesos quintal . 
E L T U R C O d e s p u é s d e l B A L A N C 
T e r m i n a d o e l B a l a n c e y l a s H e f O r m a S q u e h a t e n i d o e s t a O R A N C A S A r e a p a r e c e 
e n l a e s c e n a t r a p e r l l , v e n d i e n d o s u s i n m e j o r a b l e s m e r c a n c í a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
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2 0 , 0 0 0 T R A J E S P A R A H O M B R E , 
S A C O S D E A L P A C A , 
S A C O S D E R A M I É , 
C A M I S A S , 
C O R B A T A S , 
C O R T E E L E G A N T E 
C O N F E C C I O N E S M E R A D Í S I M A . 
M E D I A S , 
E T C . , E T C . 
f u 
E L S A N T A N J J E R I N O 
Procedente de Liverpool y escalas, fondor} 
en puerto hoy, á las dioz d é l a mañana , oí 
vapor español Santanderino. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.45 pla ta , 
E n cant idades á 6.50 p la ta . 
I r i s e s á 5 .12 p la ta . 
E n cant idades á 5 .15 plata , 
P l a t a 805 á 81 
Ca lde r i l l a 25 á 27 
PEINCIPIO I N C S N L I O 
Como á las ocho de la noche de ayer, 0-
currió un principio de incendio en la pana-
dería do don Vicente Travieso Alonso, calle 
de Dragones, á causa de haberse prendido 
fuego á un montón de leña que estaba pró-
ximo al borne. 
Aunque acudieron las bombas del Co-
mercio y Municipales, no tuvieron necesidad 
de prestar sus auxilios, por haber aido apa-
gado ei fuego por los dependientes del es-
tablecimiento, 
E0B0 F B Ü S T R A D O 
A la voz de \atcija\ fué detenido ayer eu 
la calzada de la Infanta, próximo á la linea 
férrea de Marlanao, un individuo blanco 
que dijo nombrarse don Antonio Morales, 
el cual era perseguido por don Perfecto Cor-
tina Casanova, vecino de Santa Rosa, nú-
mero 4, quien le acusa de babor tratado de 
robar un par de mamparas de una acceso^ 
ria que estaba desasquilada en el barrio del 
Cerro, y cuyas mamparas arrojó al suelo el 
detenido, en los momentos de ser sorpren-
dido cuando salía á la calle con ellos, 
R E Y E E T A 
Dna pareja de Orden Público conduje 
ayer m a ñ a n a á la celaduría de Colón á dou 
Juan Blanco y doña Pilar Mart ín , vecinos 
de la calle del Morro, número 30, por ha-
berlos encontrado en reyerta en la plaza del 
Polvorín, y causarse mutuamente varias 
lesiones de pronóstico leve. El celador los 
remitió al Juzgado municipal del distri to^ 
Q U E M A D U R A S 
Poi el médico de la oasa de socorro de la 
primera demarcación, fué asistida ayer tar-
de la menor doña Gloria Alvarez de Mestre, 
vecina de Amargura 96, de varias quema-
duras en las caderas, muslo, pierna, mano 
y antebrazo izquierdos, todas ellas de p ro -
nóstico leve, que sufrió casualmente en su 
domicilio al caerle encima una cazuela coa 
agua hirviendo que «ataba sobre ün fogón» 
Contusiones 
Lae meretrices doña Francisca García y 
doña Altagracia Ortiz fueron presentadas 
anoche en la celaduría del Cristo por el v i -
gilante nocturno que presta su servicio eu 
la calle de Obrapia, á causa de que dichas 
mujeres habían sido lesionadas por D. Adol-
fo Copin y don Manuel Blanco. 
Estos últ imos fueron detenidos y presen-
tados al Jnrgado Municipal de Belén-
Ñañ igo . 
E\ Administrador del Mercado de Colón 
don Luis Alvarez, denunció al celador de 
su demarcación, que don Josó Castro 
Valiño (a) Bvjito, dependiente de una car-
nicería y vecino del cuarto número 57 de 
dicho mercado, es de mala conrinp.t.n j? aa 
nalla tuaaao coma nauigo awi juego aíít-
caró. 
El denunciado fué detenido por el cela-
dor de Colón y conducido al Vivac guber-
nativo á disposición del señor Jefe de Po-
licía. 
Estafa. 
A l medio día de ayer* se presentó en ia 
celaduría de San Lázaro dou Victoriano 
Salazar, vecino de la calzada de Velas-
coain número 32, manifestando que el par-
do Joaquín Núñez, que había estado traba-
jando durante tres días un coche de su pro-
piedad, se había marchdo con el alquiler 
del mismo ascendente á cuarenta v ciuco 
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P R E C I O S F I J O S M A R G A D O S E N . 
A L O S S E Ñ O R E S S A S T R E S . 
r e s . 
E l m e j o r s u r t i d o e n M u s e l i n a s F r a n c e s a s é I n g l e s a s , A l p a c a s » D r i l e s , H o l a n d a s » A r m u -
V i c u ñ a s y t ó d a c l a s e d e f o r r o s : p r e c i o s c o m o n a d i e . 
h l s es e! S O T O de mis m ü n lao k a k 
0 * 1 ¿ 
El acusado no ba sido habido. 
Muerte repentina 
En la Casa de Socorro de la primera do-
marcación falleció ayer, r e p e n t j j x a ^ g ^ 
un asiático que según d o c u m ^ - ; ; ^ , ^ ^ ^ ^ 
ocuparon en e ^ b ^ } ^ áe Alfonso X l l . 
^ífól 'e asiático fué recogido en la vía pú-
blica por una pareja de Orden Público al 
encontrarlo on estado preagóuíco. 
A C L A R A C I O N . 
Nos escribe don Vicente Canal, manifes-
tando que en un suelto de la "Crónica de 
Policía" que publicamos el miércoles, en la 
tarde, se ha padecido un error, pues no es 
dona Angélica Gutiérrez quien se quejó á 
la policía de las amenazas de que fueron 
objeto por una vecina del mercado de Ta-
cón, sino él, que se presentó asimismo al 
juzgado para dar cuenta de lo ocurrido. 
Queda complacido el señor Canal, 
0 
Vendidos y se pagan por 
CASA DE CAMBIO, 
A d m i n i s t r a c i ó n da L o t e r í a s , 
c o m p r a y v e n t a d s t o d a c l a s í ? 
de v a l o r e s . 
SUCURSAL; MONTE 22i (Cuauo Caminoí) 
C451 6a-30 Id-31 
M E R A L A I 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES. PASTE 
LERIA Y CONFITERIA FRANCESA 
s a l ó n A D H O C 
P A R A S E Ñ O R A S , 
ge sirven los exquisitos T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o , selectos p a s t e l e s , M a n t e c a d o s , 
S a n d w i c h a , y C h o c o l a t e s especiales 
de la casa, como también variedad de re-
frescos y el tan agradable N é c t a r Soda y 
I c e C r e a m ; habiendo recibido un exce-
lente surtido enBombones y frutas dé lo más 
selecto qne se fabrica en los centros Luro-
peos y Americai 
e s O B I S P O e s 
C 463 a 26- 1 A 
í t n o c h o c e n t e n e s . 
Se alquílala magnítica casa O-Rellly lOd, con un 
emeáo salón al heme con suelo de mármol, tres 
^arto;. cocina y dfemáii comodidades, lodo fabrica-
n ' modérna. La llave en la Paleta de Oro ó ia-
Agular 31. 2312 al-2 d7-3 
L A r ¥ l A R i N A . " ^ i s j ^ i s s 
M A R G A R I T A . 
H I S T O R I A D E U K A A R T I S T A . 
T r a d u c i d o e s p r e s a s a e o t e d e l f r a n -
c é s p a r a e l 
Diario de la Marina. 
DEDICADO A L A ILUSTRADA SEÑORA 
PÜÍÑA C E C I L I A ÜASTILLO D E T R I A Y . 
I 
E l o t o ñ ó dejaba caer sobre la t i e r r a 
e l r e ü e j o de su maa to s o m b r í o ; las h o -
j a s de los á r b o l e s empezaban á caer y 
vo la r en las alas de las brisas; m á s el 
cielo de A l b a n o estaba siempre azu l , 
¡ m e s l a p r imave ra ha l i jado su estan-
cia en I t a l i a . 
U n a j o v e n paseaba en an p e q u e ñ o 
J a r d í n , perteneciente á una casa de 
elegaute aunque r ú s t i c a apar iencia . 
Caminaba rec i tando versos; su m i -
r ada era insp i rada , y si el ves t ido sen-
c i l i o que l l evaba no hubiese hecho ad i -
v i n a r su h u m i l d e o r igen , se l a hubiese 
tomado, por sus facciones nobles, po r 
su porte imponente , como descendien-
te de una f ami l i a pa t r i c i a . 
M a r g a r i t a se contaba en el n ú m e r o 
de los seres p r i v i l eg i ados del cielo. 
S i n g u l a r capr icho de la na tu ra leza que 
h a b í a colmado de sus dones m á s pre-
ciosos 4 una s imple muchacha de los 
campos! E l deseo de l a g lo r i a l lenaba 
su c o r a z ó n . ¡ P o b r e n i ñ a ! ¿ Q u é pides , 
quo deseasH ¿ C r e e s acaso que la g l o r i a 
os u n juguete fáci l de l o g r a d L a glo-
r i a , es u n corcel impetuoso que todos 
los hombres qu ie ren m o n t a r y que á 
todos der r iba , sea en el presente ó en 
el po rven i r . U n a voz i n t e r i o r d e c í a á 
M a r g a r i t a : 
—Masa insp i rada , camina siempre 
a l t é r m i n o de t u anhelo, pues lo que 
hace p a l p i t a r el c o r a z ó n , no es u n eea-
t i m i e n t o v u l g a r , es el genio. 
U n r u i d o l i ge ro v ino á t u r b a r l a ins-
p i r a c i ó n de M a r g a r i t a . E r a el herma-
no de la j ó v e u , que adelantaba con d i -
s imulo por los a lmeni l l as , l a cabeza 
pa ra mi ra r á su hermana, quer iendo 
sorprender la . A la v i s t a de F r a n c e s -
co, M a r g a r i t a c a l l ó , y como para ex-
p l i c a r su paseo m a t u t i n o , l e v a n t ó l a 
mano á los bellos rac imos de uvas , 
pues la cepa se enlazaba con los o l i v a -
res. 
— ¡ P o b r e M a r g a r i t a ! d i j o Erancesco 
con ma l i c i a y sal iendo de su escondite; 
h a r á el la sola nuestras modestas ven-
d imias . 
M a r g a r i t a so s o n r i ó con t r i s t eza . 
—Quisiera , d i j o , expr imiendo en sus 
dedos el j u g o de u n grano de uva , v e r 
las olas de m i v i d a resbalar a s í . 
— ¿ E r e s desgraciada, hermana m í a ? 
— ¡ A b l Francesco, p e r d ó n a m e l a pe-
na que causo á t u c o r a z ó n ; pero e l a i re 
que respiro a q u í me ahoga y me h a r á 
mor i r . ' i N e c e s i t a r í a m i pecho o p r i m i -
do una a t m ó s f e r a m á s ancha, m i s 
ojos un hor izonte m á s ex tendido , e l 
de l porvenir . A c e p t a r í a hasta l a des-
grac ia , si es ley que todo m o r t a l pase 
por l a i n i c i a c i ó n de las l á g r i m a s . Pre-
fiero el desconsuelo y l a muer te á esa 
con t inua m o n o t o n í a de los d í a s . 
—Cuidado, M a r g a r i t a , el camino 
que l l eva á la g l o r i a e s t á rodeado de 
precipicios; muchos mueren en él antes 
de l legar! ¿ P o r q u é no tienes mis gus-
t o » acj ic í i ios .y t r a n q u i i o s í ¿ r o r q u o 
quiso la suerte que nuest ro padre ha-
y a tenido una a l m a y una i n s t r u c -
c i ó n superior a su clase? ¡ M a r g a r i t a , 
l a copa del saber ha sido para t i la co-
pa del i n fo r tun io ! 
L a j ó v e n t e n d i ó l a mano á su he r -
mano, y s in contestar le , se d i r i g i ó á su 
casa, donde Francesco l a s i g u i ó . 
A l g u n o s meses d e s p u é s , cuando l a 
noche t e n d r á en e l ciclo su velo mis-
terioso, una mujer envue l t a en una 
l a r g a capa, s a l i ó f u r t i v a m e n t e de l a 
casa del viejo G e r ó n i m o ; se d e s l i z ó por 
el j a r d í n , a b r i ó l a pue r t a que daba á 
í a c a m p i ñ a , y p r o n t o se e n c o n t r ó en 
medio de los campos, l i b r e como los 
p á jaros que vo laban delante de e l la . 
E r a M a r g a r i t a , que h u í a del techo 
* ¡7; j - . ^ l para buscar en K o m a el c u m -
4 0 ^us s u e ñ o s p o é t i c o s , 
i *. 
. l i n a m u l t i t u d b r i l l a n t e l i e u m ^ . — 
calles que a Huyen al t ea t ro de l a 
Reina. Los carruajes puestos en fila 
caminaban lentamente y v e n í a n á pa-
rarse delante del p ó r t i c o de la en t rada . 
Es que los romanos se apresuraban 
lodos para i r á o í r una n u e v a i m p r o v i -
sadora^ l legada recientemente á l a c a -
pu.al. Se hab laba con entusiasmo de 
su belleza. 
C o n t á b a s e que una j o v e n desconoci-
d a se h a b í a presentado al empresario 
para obtener el permiso de improv i sa r 
on escena^ y ya m á s de una mujer sen-
n.s^e celosa deesa r e p u t a c i ó n , apenas 
nacida , que los hombres p r o t e g í a n . 
A l cabo el t e l ó n se levanta . La j ó -
veu esperada con t an ta impaciencia 
estaba a l l í , silenciosa, inmoble , la fren-
te m e l a n c ó l i c a m e n t e inc l inada sobre 
su arpa, ¡Qué be l la era! ¡De q u é m o -
do sn mi rada se d i r i j e elocuente sobre 
!a m u l t i t u d encantada! sus largos ca-
be: los negros caen en bucles sedosos 
eobre sus hombros de alabastro, u n 
c i r cu lo de oro, aureola p u r a del genio, 
corona su frente radiosa. ¿ Q u i é n po-
d r í a reconocer en e l la á M a r g a r i t a , l a 
Rencilla joven de A l b a n o , b a j ó l a b lan-
ca t ú n i c a de una nueva Pitonisa? 
U n m u r m u l l o de a d m i r a c i ó n p ' i s ó de 
boca en boca. L a poetisa h a b í a y a 
cau t ivado todos los corazones. U n ar-
gumen to fué dado; ese a rgumento fué 
l a l lave de un genio desconocido, e ra 
la an t igua Roma1 la cana de los M a r -
co-Aure l io y de los C a l í g u l a , ía c i u d a d 
de las grandes v i r t u d e s y de los g r an -
des cr i meo es. 
F r i m e r o el p ú b l i c o se asusta de la 
idea de que esa n i ñ a , adolescente to-
d a v í a , tenga que aceptar una t a rea 
t a n a t r ev ida : pero á penas l a i m p r o v l -
sadoa empieza, todos pres tan o í d o a-
t en to ;í su voz encantadora. Se i n d i g -
na con Camila , l l o r a con Oc tav ia , y 
t r i u n f a con B e r e n í c e , 
— ¡ B r a v a , hravissima, rasnatissima, 
Vihistrissima!—exclaman los especta-
dores exaltados. Los p a ñ u e l o s so a g i -
t ao , y u n a l l u v i a de coronas viene á 
caer ú los pies de Margari ta- , que t iene 
puesta l a mano sobre el c o r a z ó n . A 
ese gesto elocueute, los aplausos re-
dob lan , l a m u l t i t u d l a aclama l lena de 
entusiasmo, M a r g a r i t a se adelanta 
para dar las gracias, poro se p á r a de 
i cpen te como des lumhrada por el re-
flejo de su g lor ia Cuando desapa-
rece, se l a aclama t o d a v í a . 
O l v i d a que i n é l a h i ja del viejo Je-
r ó n i m o para r e s p o n d e r á la voz del p á -
biieo q a « IA ac lama su d u a . 
I I I 
U n a ñ o ha pasado. ¡ U n año ! ¡Con-
j u n t o de d í a s felices y de d í a s nefas-
tos! ¡qué de l á g r i m a s y a l e g r í a s se ha-
b r á n l levado las horas en su fuga r á -
pida! A n t e s , l a esperanza se o f r e c í a 
á M a r g a r i í a como una flor que el por-
ven i r h a r í a florecer y se l l a m a r í a rea-
l i d a d ; pero á su t u r n o l a r ea l idad ha-
b í a dado nac imien to á l a d e c e p c i ó n , . . 
L a noche empezaba á caer. U n a 
mujer estaba sola en el b a l c ó n de u n a 
casa so l i ta r ia . L a b r i s a l evan taba 
blandamente sus largos cabellos ne-
gros; una l l u v i a fina h u m e d e c í a su l i -
gera ves t idura , Pero ¿ q u é pueden ha-
cer el soplo del v ien to y el frío de l a 
l l u v i a á a q u é l l a , absorta en u n solo 
pensamiento? 
Esa mujer era l a poetisa. Hace n n 
a ñ o esperaba l a g lo r i a , hoy espera a l 
amor. 
¡ P o b r e M a r g a r i t a ! E l m a r q u é s de 
F i o r era j o v e n , noble y be l lo ; hab laba 
a l c o r a z ó n e l lenguaje de l c o r a z ó n . 
L o amaste. ¡ C u á n feí iz te l legaste á 
sent i r el d í a que reapareciste, r i c a de 
u n profundo amor, de lante de a tento 
aud i to r io ! T u voz estaba l l ena de ter -
n u r a para aquel que te escuchaba en 
l a m u l t i t u d . Cada pa l ab ra que pro-
nunciabas era e l protesto do l a pala-
b ra : ¡ te amo! y cuando l a pa labra fa l -
t aba á su e s p í r i t u , d i r i g í a l a m i r a d a a l 
s i t io en que estaba é l , y e l pensamien-
to tomaba una nueva fo rma para flo-
recer en sus labios. 
¡ I n s e n s a t a ! ¿No s a b í a s que en l a 
ba lanza del m u n d o las r iquezas y t í -
tu los pesan m á s que el poder de l g e -
nio? ¿Te amaba? K o , no te amaba, 
puesto que puso sobre tus d í a s el sello 
de l dolor . ¡ C u á n h o r r i b l e fué e l ins-
t an te en que rec ibis te , p á l i d a y suf r i -
da, las coronas que a r ro jaban á t u ins-
p i r a c i ó n march i t a ! Entonces su voz fué 
len ta y t r i s te , é l no estaba a l l í pa ra es-
cuchar la . Entonces e l p ú b l i c o , ese re-
negado de la desdicha, d e s c o n o c i ó á l a 
que h a b í a amado, e n s e ñ á n d o l e t a m b i é n 
e l o l v i d o . Y cada d í a el m a r q u é s i b a 
por e l mundo á tomar lecciones de i n -
diferencia y e g o í s m o . 
— S i l a muchedumbre abandona á 
M a r g a r i t a — d e c í a — e s porque no v o L 
v e r á á ser be l la y elocuente. 
N o pensaba en la g l o r i a que h a b í a 
pe rd ido sino en que l a d i c h a l a d e v o l -
v i e r a l a belleza, ese t a l i s m á n de las 
mujeres; i a i n s p i r a c i ó n , ese t a l i s m á n 
de los poetas. 
E l m a r q u é s hizo como l a muchedum-
bre: d e s d e ñ ó el genio destronado, y l a 
noche que M a r g a r i t a lo espero. r ec l i -
nada en el b a l c ó n , no v i n o , no v o l v i ó 
m á s . 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s , l a p o b l a c i ó n 
estaba en el t ea t ro de l a l i e i na p a r a 
o í r l a ú l t i m a i m p r o v i s a c i ó n de M a r g a -
r i t a . L a h i j a de A l b a n o se alejaba de 
K o m a para siempre. 
¿ S e puede, acaso, rehusar a l cisne 
escuchar su can to supremo, á la flor de 
recojer el resto de su aroma? A d e m á s , 
el mundo, c rue l en su cur ios idad , que-
r í a observar t o d a v í a las trazas de l do-
lor sobre las facciones de su i m p r o v i -
sadora. 
—Romanos:—dijo pasando su mano 
feb r i l por las cuerdas de su arpa,— 
cuando vino a q u í por p r i m e r a vez en 
esa arena del genio, c r e í a en la g l o r i a , 
en el amor, en esos dioses penates de l 
c o r a z ó n del hombre . E l po rven i r pa-
r e c í a á mis ojos una bel la escala que 
l l evaba hasta el cielo: pero esa escala 
e n g a ñ o s a se ha plegado cada d í a bajo 
mis pasos impacientes , A los pr ime-
ros p e l d a ñ o s el aire que y o respi raba 
era t a n enervante que lo c re í emana-
do de una fuente d i v i n a . 
A medida que adelantaba, l a a t m ó s -
fe ra se v ic iaba , y me veo obl igada á 
detenerme en el p r i n c i p i o del viaje-
A m o r y g lo r i a , bellas efigies de es-
peranzas c a í d a s , os p a r e c é i s á las p i n -
tu ras de Ape les ; se os a d i v i n a , se os 
busca y no se os e n c u e n t r a . . . , ¡ P o b r e 
g lor ia ! 
E l t i empo ha pasado en que cami-
naba cub ie r ta del paladium de l a m i -
seria, e l casco en mano para ped i r u n 
óbo lo ; los ojos cerrados como los de l a-
ser u i r ' M i l g U ^ S S del m u n d o d e b í a n 
curso de las edades ha su?'nergM$ 
c i v i l i z a c i ó n de los p r imeros d í a s , y los 
dos, g l o r i a y amor, h a b é i s rec ib ido e l 
baut i smo de los t iempos modernos; 
h a b í a i s nacido en el cielo y h a b é i s ve-
n ido á abordar á l a vera de los hom-
bres. Estos ignorantes , de saber de-
masiado, h a n quer ido hacerte r e ina , 
¡oh g lo r i a i n m o r t a l ! t ú que fuiste dio-
sa. 
Desde que q n i t a r o n á t u frente l a 
aureola de l genio pa ra poner en e l l a 
una corona v u l g a r , m á s tarde nom-
b r á n d o t e su re ina , te h a n robado t u 
cetro, y ahora, cortesana s in pudor jha 
venido á r e v i n d i c a r tus derechos y t í -
tulos, y para hacer ver su poder, p r o -
d i g a á todos sus favores. ¿ Q u é te que-
da, pues, ¡oh ve rdadera gloria!? U n 
laure l en l a f rente para t í , pobre v í c t i -
ma, conducida a l supl ic io con el amor. 
Y á t í , pobre amor, ¿ q u é te queda? 
U n a corona de rosas a t ada á t u car-
caj de lu to , y y a el amor y la g l o r i a 
t ienen u n pie en la t u m b a , p ü e s e l fin 
del amor y de l a g lo r i a es l a muer te . 
—Encor , encor, ocasiná*.—clamaba l a 
m u l t i t u d pa lp i t an t e . 
M a r g a r i t a h a b í a reconquis tado su 
i m p e r i o sobre los espectadores enter-
necidos M a s en vano l a supl icaron 
se quedara con el los: l a poetisa fué i n -
flexible. 
— ¡ O h Dios m í o ! — m u r m u r ó v iendo á 
Roma á sus pies—dadme fuerza p a r a 
c u m p l i r ese sacr if ic io. 
S a l i ó p rec ip i t adamente de l t ea t ro ; 
co r r i e ron á su casa p a r a t rae r la ; se 
h a b í a ido 
M a r g a r i t a r e t o r n ó á l a casa de su 
padre: en esa soledad profunda , se cu-
r ó de su p a s i ó n y de su s u e ñ o p o é t i c o . . . 
a l menos, t an to como se puede c u r a r 
de una fiebre de g l o r í a y de un recuer-
do de amor. 
MYOSOTIS. 
T E A T R O D E P A Y R E T 
A u n q u e la Lucrecia, cantada anoche 
en Payre i por la s e ñ o r a Gay, s e ñ o r i t a 
Riera , y los s e ñ o r e s Sotorra , V i z c o n t i 
y V e n t u r a ; no ofrece en su e j e c u c i ó n 
las d i f icu l tades de X a Africana, A i d a , 
OrW/oy o t ñ i s de l reper tor io moderno; 
con todo, l a suav idad y delicadeza de 
de D o n i z e t t i , l a hacen, no y a d i f íc i l , si-
no casi casi impos ib le . 
A s í y todo, los a r t i s t a s t u v i e r o n ano-
che algunos momentos en los cuales 
can ta ron con bastante entusiasmo y 
p a s i ó n , l og rando l a s e ñ o r a Gay y e! 
s e ñ o r Sotorra , á la c o n c l u s i ó n del p r i -
mer acto, y el s e ñ o r Y i z c o n t i d e s p u é s 
de su ar ia , ser l lamados á l a escena-
E n r ea l i dad es tuv ie ron bien. 
E l final del p r im e r acto fué asimis-
mo m u y ap laud ido . 
I g n o r o c ó m o d i r í a e l b r i n d i s l a se-
ñ o r i t a Riera , pues y a me h a b í a r e l i r a -
do del teatro. Supongo, no obs tante , 
que lo c a n t a r í a b ien , pues esta j o v e n 
t iene facul tados y m u y buen deseo. 
¡ L á s t i m a que l a orques ta anduvie ra 
t a n indecisa, dando entradas falsas, y 
a c o m p a ñ a n d o el c é l e b r e terceto, que 
los ins t rumentes solos podi^ao acom-
p a ñ a r l o , con no poca c o n f u s i ó n ! 
E n fin, cuando pi tos , flautas, cuando 
flautas, p i tos . 
L a concur renc ia no t a n numerosa 
como otras veces. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
E E G r l S T S O C I V I L 
UNA R O P A . — E n l a t a rde del 26 del 
pasado cont ra je ron m a t r i m o n i o en la 
v i l l a de Guanabacoa, l a elegante y be-
l l a s e ñ o r i t a Da Consuelo Y i l l i e r y el 
in t e l igen te j ó v e n D . J o s é R a m ó n Por-
tocarrero, c e l e b r á n d o s e l a ceremonia 
en la morada de los padres de l a con-
t rayen te , los que apadr ina ron el acto, 
y a l que as is t ieron como testigos el co-
nocido j ó v e u D . M a n u e l R, Por toca-
r re ro y el Escr ibano del Juzgado de 
J e s ú s M a r í a D . L n i s de J . Sausa. Ter-
m i n a d a la ceremonia, pa r t i e ron los fe-
lices c ó n y u g e s á p a s a r l a l una de m i e l 
á uno de los pr inc ipa les hoteles de es-
t a cap i t a l . Los numerosos amigos de 
los novios fueron e s p l é n d i d a m e n t e o b -
sequiados con sorbetes, dulces y refres-
cos, r e t i r á n d o s e todos haciendo votos 
por que j a m á s l a m á s l ige ra nubec i l i a , 
e m p a ñ e e l cielo de fe l ic idad á que es 
acredora la g e n t i l pare ja . 
SOLEMNE NOVENARIO .—El que se 
e s t á efectuando en la iglesia de la 
Merced , en honor de la V i r g e n de los 
Dolores , e m p e z ó e l m i é r c o l e s ú l t i m o , á 
las ocho de l a m a ñ a n a , con unafVmsá' 
cantada, y d e s p u é s d i ó p r i n c i p i o l a 
novena, y a l final so c^ntarf?h a lgunas 
estrofas de l ^S taba t Mat 'éf .^ E l pro-
pio d í a , por l a ta rde , se r e z ó el rosar io 
y t ras la novena, o c u p ó la c á t e d r a del 
S p í r i t u Santo, un sacerdote do l a M i -
s ión , á cuyo cargo corre l a p l á t i c a doc-
t r i n a l , luego se c a n t ó l a salve y leta-
n í a de la S a n t í s i m a V i r g e n , t e r m i n a n -
do los cu l tos con la b e n d i c i ó n de la 
Y e r a - C r u z . A s í se h a r á todos los d í a s 
du ran t e el novenar io , hasta e l 9, en 
que se v e r i f i c a r á la g r a n fiesta en ho-
menaje á la excelsa V i r g e n de los Do-
lores. 
C O L E G A S . — A c u s a m o s recibo por 
medio de estas l í n e a s , de los p e r i ó d i -
cos que nos v i s i t a r o n e l jueves: e l nú-
mero tí de L a Oaoeta de los Ferrocarri-
les, con m u l t i t u d de a r t í c u l o s y sueltos 
propios de su í n d o l e ; el cuaderno de 
a b r i l de E l Mensajero GatóliGo, con un 
curioso t raba jo acerca do L a B u l a , fir-
mado por <'P. M . " ; el 14 de l Bolet ín del 
Oolegio de Farmaoént icos ; el 51 de E l 
Municipio y el 19 de L a I lus trac ión de 
Cuba, con una p o e s í a a c r ó s t i c a t i t u l a -
da " E l Laber iu to ,M y que dedica el 
Pad re M u n t a d a s a l s e ñ o r Obispo de 
esta D i ó c e s i s , ¡B ien venidos, colegas! 
E L C A L P O NO A L I M E N T A , — H a b l a n -
do de l caldo, dice el doctor B r e m ó n : 
Siento exponer con toda c o n v i c c i ó n e l 
aserto de que el caldo, ese brevaje a l i -
ment ic io t a n venerado, t iene á su fa-
vor ú n i c a m e n t e el p res t ig io que conce-
de el t ranscurso de los a ñ o s á usos y 
p r á c t i c a s que 'deben respetarse s in ser 
respetables, porque cons t i tuyen repa-
taciones usurpadas. D i g á m o s l o de una 
vez: el caldo no a l imenta . 
Las materias o r g á n i c a s que contiene 
el caldo m á s esquis i to no exceden do 
17 gramos por l i t r o , c ruzando el o r g a -
nismo y abandonando é s t e t a l como se 
i n g i r i e r o n , a t e n i é n d o n o s á las a f i rma-
ciones de Boucha rda t , A r n o u l d y otrps: 
profesores, aunque dis tamos mucho de 
M ¿ í l e r y o t í o s ^ M S ^ a O i c ^ f t de 
a s e v e r a c i ó n de que una taza de caldo 
casi equiva le á l a beb ida de la misma 
can t idad de agua salada. 
L a verdad, dejando apar te todo a r t i -
ficio r e t ó r i c o , es i a s iguiente: las par-
tes a l iment ic ias de l a carne no so i n -
corporan a l agua de ia m a r m i t a , l a c u a l 
es incapaz de res taura r l a sangre y los 
te j idos de nuestros ó r g a n o s ; es, pues, 
el caldo o r d i n a r i o una verdadera i l u -
s i ó n g a s t r o n ó m i c a . P a r a dar le v a l o r 
n u t r i t i v o realces necesario r e c u r r i r a l 
empleo de sustancias diversas q u e lo 
t rans formen en sopa, ó b ien cambia r 
rad ica lmente el modo de p repara r lo . 
A este p r o p ó s i t o dice el doctor L e v i -
l l a i n : ' ' E l caldo por d e c c o c i ó n , á me-
nos de no mantenerse á una tempera-
t a r a de 150 grados d u r a n t e seis ó siete 
horas, bajo una p r e s i ó n de cua t ro ó 
cinco a t m ó s f e r a s , no contiene casi ele-
mento a lguno n u t r i t i v o , y en este caso 
e s t á n solo u n excelente es t imulante 
de l apet i to , s i n confiar en sus v i r t u d e s 
reconst i tuyentes , debiendo prefer i rse 
siempre l a leche, que le es m u y supe-
r i o r como a l imento l í q u i d o , si b ien pue-
de conseguirse que lo sea i g u a l m e n t e 
el ca ldo ba t i endo en é l una yema de 
huevo ó sustancia de ca rne .» 
¡GUARDA , P A B L O ! — E n fami l i a . 
U n a g i t a n a en t ra en u n a casa y dice 
á l a s e ñ o r a , c o g i é n d o l e una mano: 
— N o puedo a u g u r a r nada acerca del 
po rven i r do usted; pero le a d i v i n a r é 
algo de su pasado. 
— ¡ N o , por Dios , no hable usted de 
esas cosas en presencia de m i mar ido! 
sus m e l o d í a s , y lo» gra tos recuerdos 
que grandes a r t i s tas nos h a n dejad»? ^ § ^ 9 ^ 9 ^ .. 
t u esa insp i rada y s i m p á t i c a c r e ^ o i ó a XMftfkk i^au© a l ü a a l M m 
E S P E C T A C U L O S 
T A O Ó N . — C o m p a ñ í a " L u i s a M z . Ca-
sado." — N o h a y f u n c i ó n . 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Opera I t a -
l i ana .—No hay f u n c i ó n . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela .— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ¿>: E l 
Tambor de Granaderos,—A las 9: L a s 
Bravia&,—A\&% 10: E l Mesón del Sevi-
llano, 
ISIJOA .—Üomí>af i ía c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l Salas ,"—Estreno de la 
r ev i s t a E l Dorado y Cuadros y Baisajes, 
A las S¿. 
yiXHAMBRA.—Tres tandas .—A las 8: 
Sangre y O r o . — A las d: É n e l Ouarto 
^ las 10; L a Virgen de 
M a r s o 3 1 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDKAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
EELÉlí 
1 hembra, blanca, legitima. 
GDAPALUrE. 






1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
Na hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Rosa Cervantes, 80 años, Africa, n . de 
Paula. Arterio esciorosis. 
BELÉN" 
Don Francisco Raposo Campos, 57 años, 
Habana, blanco, Villohas, uámero 92, ü -
reraia. 
Rafael Abren y Mazón, 21 años. Santa 
Clara, mestizo. Lamparilla, 27i . Viruelas 
bemorrágicas . 
Don Florindo Rodríguez Parra, 27 años, 
Pinar del Rio, blanco, Paula, nñmero 47, 
Pulmón a. 
GT7AOALT7PE. 
Doña María del Carmen Serrano y Vega, 
un mes, Habana, blanca. Aguila, n ú m 114. 
Bronco pneumonía-
Doña Hicrinia Alfonso González, 75 años, 
Pinar del Rio, blanca, Manrique, 142. Ar-
terio esciorosis, 
Don Francisco Viernes y Ozeguera. 20 
años, Artemisa, blanco, Amistad, G. Tisis 
pulmonar. 
Juliana Saavedra, 58 años, Pinar del líio, 
neíjra, Amistad, número 58. Caquexia pa-
lúdica. 
JESÚS MARÍA. 
Alfredo Gómez. 5 años. Habana, mesti-
zo. Factor ía , 31, F. perniciosa. 
Don Nicolás Simón Hernández , 3 años, 
Habanana, blanco, Antón Recio, BS. Bron-
co pneumonía. 
Don Francisco Dedin y Lanet, 45 años , 
Habana, blanco, P.eviliagigedo, 12L, Asia-
tolia. 
José Bruno Rodr íguez , 77 años, Habana, 
negro, Corrales, 185. Reumatismo, 
PILAR, 
\ Doña Asunción Valdés, 40 años, Haba-
na, blanca, San Miguel, 141, Hemorragia 
cerobrál., 
Dón Féderico Zabala, 9 años, San Cris-
tóbal, blanco, Concordia, número 207. D i -
sentería. 
Catalina Torres, 32 años, Africa, negra, 
San Rafael, 154. Insaqciencia aór t ica . 
Don Isidora Diaz, 81 años, Habana, 
byanco, Belascoaín, número 7, Lesión car-
díaca. 
Don José Peralta, Murcia, 21 años , 
blanco, Hospital de la Beneñcencia, 
Don Domingo Candeal, Zaragoza, sin 
edad, blanco, Hospital do Madera. Fiebre 
amarilla. 
Doña Petrona J iménez , 18 años, Haba-
nana blanca. Escobar, número 24. Angi-
nas. 
María Gómez, 4 meses. Habana, negra, 
Pocito, 12. Enteritis. 
Don Antonio Hernández , 45 años, Prin-
cipo, (]. T, pu ímonar . 
Doña Asunción Estóvez, 50 años, blanca, 
Bauta, Soleead, 24, Cirrosis. 
Don Claudio Cruzado, 03 años. Habana, 
blanco, Sierra. Enteritis. 
CERRO, 
Doña Gumersinda Triana, 70 años , San 
Nicolás, blanca, Cádiz, numera 107. Afec-
ción caadiaca. 
Don Ignacio Peña , un año, blanco. Ha-
bana, Concha, 10. Atrepsia. 
Don Antonio Valcarrero, 41 años, Ma-
llorca, blanco, L a Benéfica'. Insgiiciencia 
mitra l . 
Don Lorenzo Menéndez, 2 años. Habana, 
blanco, Omoa. 37. Meningitis. 
Don Rotullo López, 3S años, Santa Cruz 
del Sur, La Purís ima. Enteritis. 
Doña, Rosa San Pedro Hamares, 25 años, 
Habana, blanca, Cerro, número 871. T u -
berculosis, 







f a v o r 
g e n e r a l , q u e h a r e c i b i d o u n 
n u e v o y v a r i a d o s u r t i d o d e e n -
c a j e s d e l i i l o d e A l m a g r o , C a -
t a l a n e s y G r a l l e g o s . 
T o d o s s o n d i b u j o s c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s y m u y b i e n c o m -
b i n a d o s c o n s u s e n t r e d o s e s 
i g u a l e s . S i p r e c i s o f u e r a , p r e -
f e r i b l e s e r í a p a g a r l o s e n c a j e s 
m á s c a r o s e n l a s e d e r í a E l B n -
canto, p o r e u e o n t r a r e n e s t a 
c a s a t o d o l o q u e s e d e s e a p a r a 
p o d e r e s c o j e r c o n c o m o d i d a d : 
p e r o , s i á l a v e z d e l b u e n s u r -
t i d o l o s p r e c i o s s o n r e d u c i d o s 
c o m o e n r e a l i d a d s u c e d e * l a 
e l e c c i ó n n o o f r e c e e l u d a . 
E L E N C A N T O , S e d e r í a . 
GALIAKO esquina á S. RAFAEL, 
c 437 alt a4-26 
Se alquila un cuarto alto en la calle del Rayo n 56 con todas las comodidades necesarias, cocina, 
inodoro y demás servicios. Se profieren señoras so-
las ó raatriraonioa sin nifios y situada á una cuadra 
del Mercado de Tacón. Informarán en el Mercado 
de Tacón n. 44. por Dragones. 
2318 5d-2 a5-2 
C o m i s a r í a d e G-uenra 
I n t e r v e n c i ó n d e l s n p r ú n i d o E o s p i -
t a l M i l i t a r de l o s 
A l m a c e n e s de H a c e n d a d o s , 
ANUNCIO. 
Siendo necesario para terminación de laa inciden-
cias del suprimido Hospital Militar citado, la reposi-
ción de los vidrios en las luceras de loa Almacenes de 
la Empresa de Hacendado», se convoca por el pre-
sente anuncio i los que deseen encargarse de este 
trabajo, á un concurso verbal que te celebrará el lu-
nes 5 de Abril en esta Comisaría sita en el Hospital 
de San Ambrosio i las nueve de la mañana: pudien-
do recoger en esta oficina en los días que faltan has-
ta el señalado, cuantos antecedentes necesiten rela-
tidos á la citada obra. 
Habana l1? de Abril de ia97.—El Comisario de 
Guerra Intenuo, Manuel Píquer. 2335 13-2 3d-2 
rao > F I P i T D I 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPBPSIAS, GAS-
TU ALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERUPTOs' 
ICIDOS ' etc. ' 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Expoaieionea á 
oue ha concurrido. 
bE VENTA KN TOPAS *,AS BOTICAS. 
D o c t o r A l f r e d o V a l d é s G a l l o ! 
MEDICO CIRUJANO 
BWfeUsta en partos, enfemedades do sefioras y 
SALUD 34. ^ Consultas d ^ O u U . 
1400 a2b-
E i s c c c h o s M a r i n e l l i 
Ha llegado la nueva 'Cnesa d« ?st^ ex^suos 
bizcedlos que se exocndeu en la calle de la .•lura 
K m Platería eu Obrapía 53, ^ 1 de Ma-
tias López y Sau Rafee' n 2. ^ T ^ t J Á ^ i o 
Mantecón, al precio de 50 y 7o cu., m f * ^ * ? 0 
de la caja. 22<,0 H-i 
M o v e l a B b a r a t a s 
de Dañas. Zola. Pérez lv,cncli, B W n d e a j Gon-
zález. Can illo, Alarcón. Montepin Lamart,^ e^. 
etc. Se venden y se dan á leer. Salud n. 28. 
•¿228 aS " 
C A U C I O N E S C U B A N A S . 
Colección completa desde la amorosa Bayaiues-a 
basta la más moderna, 1 tomo 80 cis. Colección de 
décimas y cantos cubanos, 1 tomo KO cts. Dé jenla 
Salud n/23. librería. 2227 aS.áO 
E l P e c t o r a l 
d e l D f e A y e r . 
o © © 
Para Resfriados, TOSGR, Bronquitis, 
Mal de Garganta, Ilomadizp y Tisis 
Incipiente no hay remedio que se 
aproxime al Pectoral tío Cereza del 
Dr. Ayer . Calma la inflamación 
de la garganta, destruye las mucosi-
dades irritantes, suaviza la tos 
y predispone al descanso. Como 
medicina casera para casos for-
tuitos y para ci alivio y curación 
del garrotillo, tes ferina, muí de 
garganta y todos los desarreglos 
pulmonales á que están expuestos 
los jóvenes, es do un valor terapéu-
tico inapreciabíc. 
d e l B r * A y e i 
PUEPARADO POR 
•Da?. cJ. O . ^ . y e r 37* O a , . ? 
LOWELL, riASS., U. S. A. 
Medallas de Oro en las Principales 
•- ExpOEr-iciones Universales. 
Póngase on .cuardia contra las imita-
ciones baratas. El uonibro do — Ayer's 
Cheny Pectoral — aparece cu la envoltura 
y de realce en el cristal de cada frasco. 
a l s e d l e n t o . E s t a e s u n a d e 
i a s o b r a s d e m i s e r i c o r d i a q u e 
e u m p i e g u s t o s o e l D r . G o n z á -
l e z e u e l A p a r a t o d e S o d a q u e 
t i e s j e e ^ i a b l e c i c l o e u l a B o t i c a 
C a l l e d é l a H a b a n a 1 1 . 1 1 ^ , e s q . 
á L f a m p a r i i l a . L a r e a p e r t u r a 
d e l A p a r a t o t e m l r á í t t g a r e l d f a 
ÍB.8 
y d e s d o e s a f e c h a p u e d e n l a s 
p e r s o n a s d e g t f s t o a c u d i r í l s a -
c i a r l a s e d , y á s a b o r e a r l o s e x -
í p i i s i t o s r e f r e s c o s q u e s e c o n -
f e c c i o n a n e n l a Botica de San 
José c o n t o d o g é n e r o d e g a -
r a n t í a s | > a r a e l c o n s u m i d o r . 
P a r a e m e i o s r e f r e s c o s d e 
r e s u l t e n b u e n o s e s n e c e s a r i o 
q u e e l A g u a C a r l X m i c a s e a p u -
r a , q u e t e n g a l a f o r t a l e z a n e -
c e s a r i a , q u e e s t é b i e n f r í a y 
q u e l o s j a r a b e s s e h a l l e n p r e -
p a r a d o s c o n f r u t a s v e r d a d e r a s , 
y e s a s s o n p r e c i s a m e n t e l a s 
c o n d i c i o n e s q u e r e ú n e n l o s r e -
f r e s c o s d é l a Botica de San Jo-
sé. P e r s o n a s a u t o r i z a d a s q u e 
h a n v i a j a d o p o r e l E x t r a n j e r o 
a s e g u r a n q u e n i e n F r a n c i a , n i 
e n I i i g l a t e r r a , n i e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s , h a n t o m a d o r e -
í r e s c o s q u e s u p e r e n á l o s q u e 
s e e x p e n d e n e n l a 
l a s 
C 030 ali ! M 
l l 
N o s o l o s e a p r o v e c h a n j 
m i t a s d e l p a í s , s e g ú n l a e s t a -
c i ó n , c o m o e l T a m a r i n d o , l a 
N a r a n j a , l a G u a y a b a , e l L i -
m ó n l a P i f i a , e t c . , s i n o t a m -
b i é n l a s f r u t a s d e o t r o s p a í s e s 
c o m o l a F r e s a , l a F r a m b u e s a ! 
I a M o r a y h a b i e n d o a d e m a s 
j a r a b e s d e C h o c o l a t e , V a i n i l l a 
Z a r z a p a r r i l l a , T é , y e l Néctar 
Soda q u e e s PLUS U L T E A 
L o m o n o v e d a d d e e s t e a f í o 
h a v l a F O S F A T I N A , d e l i c i o s o 
t e f r e s c o q u e l l e v a f o s f a t o s , q u e 
s i r v e n p a r a d a r t o n o v v i « o r 
a l c e r e b r o y á l a m é d u l a . L o s 
P o n c h e s h e c h o s c o n l e c h e A -
p a g a s e o s a y j a r a b e s d e f r u -
t a s , s o n d e l i c i o s o s . 
S e e x p e n d e n t a m b i é n l a d i -
g e s t i v a ¿ f / ? í a de Vichi/, y A s m a 
p u r g a n t e d e l a S a l u d , p a i í f ] 
q u e e s t é n a p r e t a d o s , 
¡ N o o l v i d a r l a s s e ñ a s l 
o s 
Soneto. 
Como busca ol piloto diestramente, 
defendiendo su nave corcomida, 
un abrigo en la costa apetecida, 
donde íijar del ancla ol corvo diente; 
Asi también del mundo en la corrientp 
cansado de los mares do ía vida, 
busca en la paz do la mujer querida 
puerto feliz ci corazón ardiente. 
Dichoso aquel que por bondad del cielo 
encuentra en el regazo de una esposa, 
el arribo feliz de su ventura. 
Playa de amor y de eternal consneio, 
para el bien do la vida, ¡cuán hermosa! 
para o) goce del alma, ¡cuán segura! 
Marcos Zapata. 
Lo. cocina, y sus accesorios. 
Emimredados de queso. 
Se untan tostadas do pan con una capa 
delgada de buen queso mautecoso. Se mo-
jan en Jerez soco ligeramente, y se rebozan 
eu huevo batido con locho, azúcar y corte-
za de limón rallado, y se frión para que to-
men buen color on aceite fino clarificado. 
Se espolvorean con azúcar molido y so 
sirven fríos. 
Torrejas do maíz . 
Se turna una cantidad prudencial de ha-
rina de maíz y se deslíe eu leche. Sin dejar 
de monearla, se cuece á fuego lengo. 
Se retira do la lumbre, echándole agua 
de azahar, procurando conservar la pasta 
bastante espesa. 
Se deja enfriar y se corta en pedazos; so 
fríen hasta que doren y echándoles por ou-
cima azúcar y canela se pueden servir. 
Charada. 
Se lava en el cuarta 
y en la dos tercera; 
tan sólo dos letras 
tiene la primera] 
y el que hace las cosas 
por prima dos tres, 
prima dos tres cuatro 
de seguro es. 
L . Fernández Rodrigues. 
Jeroglífico comprimido. 
C A L L E de l a H A . B A F A ia, 112 
e s q u i n a a Lassipar 
Loff'ogrifo numérico. 
(Por M. T. Rio.) 
2 
C> 4 
(J 0 5 
0' 4 7 0 
0 2 3 0 0 
7 6 7 9 5 0 
3 0 5 7 0 8 0 
1 7 3 8 0 0 7 0 
ü 4 0 7 9 4 5 7 0 
L 2 3 4 5 G 7 8 9 0 
5 2 9 4 0 7 8 9 0 
3 4 5 4 8 9 0 5 
8 4 3 4 0 7 0 
0 4 3 0 8 0 
5 2 4 9 0 
0 9 0 8 
5. 7 0 
3 7 " ' , 
1 
Sustituir los números con letras, paraob-. 
tener eu caria línea horizontal lo que s i -
gne: 
1 Vocal. 
2 Nota musical. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Numeral. 
5 En la ar i tmét ica . 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem. 
8 Para el desarrollo físico. 
9 Nombro do mujer, 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Agradable cuando se des*». 
13 Nombre de mujer. 
14 Parte del año. 
15 Eu los coches. 
16 Pariente lejano. 
17 Eu Vigo. 
18 Nota musical. 
19 Consonante. 
Anaarama, 
(Por ü n á m a m e . ; 
L i n d a F e l o u r a . 
1 IIIIIWIIII miiiii un imrmmnrTr̂ y if i.̂ û—MM̂MM!n̂Uj.i-ia«MH¿ 
F o r m a r con estas letras el nombre y 
apel l ido de una be l l a s e ñ o r i t a de la ca-
He de Campanar io . 
Soluciones. 
A la charada anterior: 
PESETAS. 
A la Adivinanza anterior: 
L A G U I T A R R A . 
A l jeroglífico comprimido: 
M A T A SIETE. 
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A) Cuadrado antenor 
R I T A 
I N E S 
T E L A 
A S A B 
A i Anagrama anterior: 
A N G E L I N A PENEDO. 
Han remitido solncwnes: 
M. T. Rio; El de anteb; T . V. O.; Alicia) 
Dos amigos; Juan Cualquiera; P. Z.; Yo y 
m m y toi^ii íei U Dg LA MARISL % 
ZULUBTA KSQDUVA Á NKPXONO, 
i V i l 2 de 1 8 9 7 
T e l s g r a m a s p e r e l c a D i e 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A l OIAHÍO DS l.A rUAUlNA 
HABANA. 
T E L S G E A K A S D £ ANOCHE 
EÜ c u a n t o á R u s i a , a i pa rece r DO 
¡ e s t á s u l i c i e ü í e m e D t e p r e p a r a d a p a -
i ra c a s t i g a r l a u e g r a i n g r a t i t u d de 
1S28, e n t r e R u s i a y T u r q u í a , s e ¿ i n -
v l r í i e r o n 100 m i l l o n e s de pesos y 
p e r e c i e r o n 120.000 h o m b r e s . L a de 
Madrid, Io de abril de ISO'L 
TAI C O R T A N T E S V I C T O R I A S 
Se han rscitaiáo noticias oñciales de 
Importantes victorias alcanzadas por nues-
tras tropas sobre los insurrectos filipinos 
Han sido tomados Hoveleta, Lic tan f 
¿ o s a r i o . 
E s t á ardiendo Malabón, 
O í? I N I O N ES O P T l M I S T A S 
E n el Consejo de Ministros celebrado 
hay bajo la presidencia de S. M . la B i i n a 
Segente, el jefe del G-obierno ha expre-
sado opiniones muy optimistas respecto 
¿ e las campañas de Cuba y Fi l ipinas. 
MWS R l V l i K A 
£1 señor Cánovas ha dicho en e L C s t o 
« o q u e la captara del cabeoilla E í u s R i -
vera, era un gran fracaso ;para la i n s u -
r recc ión . 
L A S G O U T Ü I S 
del Consejo dejó com-
!artes o robab lemeníe se 
A u s t r i a , p a r a i m p o n e r su h e g e m o - J1854-56 e o t r e I n g l a t e r r a , F r a n c i a y 
' R u s i a , c o n s u m i ó 81 ,525.000.000 y 
p r i v ó d e v i d a á 485 ,000 h o m b r e s . 
L a de 1876-77 e n t r o R u s i a y T u r -
q u í a , a b s o r b i ó m i l m i l l o n e s de pe-
sos, p e r e c i e n d o 180,000 h o m b r e s . 
T i e m p o es y a de q u e cese es te p e l i -
g r o de g u e r r a s . E s p r e c i s o q u e é s t e 
sea e l v i l t i m o conf l ic to ' , s i d e t i n i t i -
v a m e n t e e s t a l l a . L o q u e p o d e m o s 
desear es q u e se a l c a n c e u n a paz 
d u r a d e r a con e l m e n o r q u e b r a n t o 
p o s i b l e en h o m b r e s y en d i n e r o . 
• cres'aen^t 
der que las 
re'ai \ el 10 ae mayo próximo, 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotisai 
en U Bolsa á 32'i30, 
hoy 
Nueva York, l " (ie abril. 
N O S V O S A G A D f í M í O O S 
E l Conde Adriano Alberto M a r í a de 
Mun , cé lebre orador y hombre polí t ico 
francés, y Mr . Hanotaus, ministro de S é " 
laciones Extranjeras de Francia, han sido 
nombrados mkmbrcs de la Academia, 
E S P A Ñ A 
Y LOS E S T A D O S U N Í D O S 
Dícese que el orucoro español 1"?^/^"-
t a M a r í a Tevrsa , r e p r e s e n t a r á á Es-
p a ñ a en las ñes t a s de la i n a u g u r a c i ó n del 
mausoleo del genoral ^ l i m Crrant. en 
Hueva York , 
(Qih da prohibida he reproducción de 
los iclcfjramas que aniceeden, con arréalo 
al artículo 3 1 de ú Ley de Frojnedad 
Infelccinal.) 
n í a a los E s t a d o s d a n u b i a n o s , á 
G r e c i a y á T u r q u í a , y p a r a e x t e n -
der su í ' r o n t e r a a s i á t i c a desde K a r s 
p o r E r z e r o u m y T r e b i s o u d a h a s t a 
S k ú t a r i , f r e n t e á O o u s t a n t i D o p l a . 
C u a n d o l l e g u e el m o m e n t o q u e 
crea p r o p i c i o a! i n t e n t o , R u s i a a-
( r r q j a r á l a espada de B r e n n o e n l a 
b a l a n z a , y p r o n u n c i a r á las f a t í d i -
cas pa l an ra s ; Vre victis. 
P a r a e l caso de q u e la g u e r r a es-
t a l l e h o y , ó m á s t a r d e , c o n v i e n e sa-
ber c u á l e s son ios e l e m e n t o s y re-
cursos , c o n q u e cada u n o de los be-
l i g e r a n t e s e n t r a r í a en l a c a m p a ñ a , 
s e g ú n los d a t o s e s t a d í s t i c o s q u e 
t o m a m o s de una. p u b l i c a c i ó n i n g l e -
sa y de o t r a n o r t e - a m e r i c a n a . 
R u s i a . P o b l a c i ó n 1U».854/14Í>. 
P i é de g u e r r a : o ü c í a l e a G L O T l ; s o l -
d a d o s y c lases 4K641)*t)tO. Pulques 
acorazados : oO, 
F r a n c i a . P o b l a c i ó n , i n c l u y e n d o 
las co lon ia s : r ^ U l l U ^ H ' ^ . P i ó de g u e -
r r a : o ñ c i a l e s (íD.O-U; s o l d a d o s y 
ciases: 3,5:>0,d00. B u q u e s a c o r a z a -
dos, OL 
A l e m a n i a . P o b l a c i ó n , i u c l i ^ e n -
do e l A f r i c a a l e m a n a : 58.104.503. 
P i e de g u e r r a : o í i c i a l e s , Ó7 .020 ; s o l -
dados y clases, 4 740.072. B u q u e s 
acorazados , o í . 
A u s t r i a - H u n g r í a . P o b l a c i ó n , 4 1 
m i l l o n e s 827.700, P í e de g u e r r a : 
o ü d a l e s . 40.554; so ldados y clases: 
1,007.755. B u q u e s acorazados , 15. 
í t a l i a . P o b l a c i ó n , i n c l u y e n d o las 
co lon i a s : 34.(J70.785, P i e de g u e r r a : 
o ñ c i a l e s , 53.242; so ldados y clases: 
1.001.014, B u q u e s acorazados , 25. 
O r a n B r e t a ñ a . P o b l a c i ó n e n t o d o 
el I m p e r i o : 3 8 L 0 3 7 . 8 7 4 . P i e de g u e -
r r a : o ñ c i a l e s , so ldados y clases, 500 
m i l 034, B u q u e s acorazados , 80. 
T u r q u í a . P o b l a c i ó n en t o d o ei 
I m p e r i o ; 33.550.787, P i e de g u e r r a : 
o ñ c i a l e s , so ldados y ciases, 022.127. 
B u q u e s acorazados , 15. 
G r e c i a . P o b l a c i ó n : 2.187.208. P i e 
de g u e r r a : o ñ c i a l e s , so ldados y c l a -
ú 
l i s c é É i l n s 
m 
C u n d e l a a l a r m a e n l a s O a n c i l l e -
r í a s y en los c í r c u l o s p o l í t i c o s d e l a 
E u r o p a o c c i d e n t a l . G r e t a n o acep-
t a l a a u t o n o m í a q u e se i e o f rece . 
G r e c i a n o des is te de su p r o p ó s i t o 
d e f a v o r e c e r las a s p i r a c i o n e s d e l o s 
eandiota-s, pues los ac tos y l a s p a l a -
b r a s d e l r e y J o r g e c o n f i r m a n l o s 
ase r tos q u e e n ese s e n t i d o h a hecho 
¿m .Eplicmeris, ó r g a n o o ü e i a l d e l 
m o n a r c a . E l p r í n c i p e C o n s t a n t i n o 
ha. p a r t i d o y a de A t e n a s , en m e d i o 
d e u n a i n m e n s a o v a c i ó n , p a r a c o l o -
carse a l f r e n t e d e l e j é r c i t o h e l e n o 
e n l a f r o n t e r a de T h e s a l i a . 
E n M a c e d o n i a , e n A r m e n i a , has-
t a en S m i r n a se p r o p a g a e l e s p í r i t u 
i n s u r g e n t e . 
E n e l c e n t r o de E u r o p a , n o s ó l o 
3«s masas p o p u l a r e s s ino h a s t a e m i -
i i e n t e s h o m b r e s p o l í t i c o s r e v e l a n 
s i m p a t í a s en f a v o r de l o s he l enos . 
E l G r a n A n c i a n o f o r m u l a censuras 
c o n t r a e l g a b i n e t e i n g l e s , p o r l a i n -
t e r v e n c i ó n que é s t e t o m a e n el sis-
t e m a c o e r c i t i v o , a d o p t a d o c o n t r a 
G r e c i a y C r e í a ; censuras q u e t a m -
b i é n p r o i m n e i a n m u c h o s m i e m b r o s 
p r o m i n e n t e s d e l P a r l a m e n t o . 
E n F r a n c i a y en I t a l i a se h a c e n 
i m b l i c a m e n t e v o t o s c o n t r a la sub -
s i s t e n c i a de l a i n f a m e d o m i n a c i ó n 
r o n s l i m i c a , en ex t ensas r e g i o n e s en 
q u e no se sabe q u é a d m i r a r m á s , ai 
3a bel leza de la n a t u r a l e z a f í s i c a , ó 
a n t i g u a s v i r t u d e s y t a l e n t o s d e l 
c i m U d n n o , ó los u l t r a j e s de u n p r o -
l o n g a d o i n f o r t u n i o . T é m e s e , en ñ n , 
«yne é s t é m u y ce rcano e! d í a , en q u e 
los e s t ragos de una g u e r r a h o r r i b l e 
ír-e desen-Mulenen sobre u n t e r r i t o r i o 
en que desde los t i e m p o s m á s r e -
m o t o s ha c o r r i d o la s ang re á t o r r e n -
tes, y q u e s i r v i ó de t e a t r o á las 
nu ' i novab le s b a t a l l a s de M a r a t h ó n , 
d e las T b e r m ó p i l a s y de P h i l p i p i . 
| I n s i s t i m o s en creer que m i e u r r a s 
Pus i a n o q u i e r a , l a g u e r r a n o esta-
c a r á , y que si se r o m p e n las h o s t i -
l i dades e n t r e G r e c i a y T u r q u í a , - e l 
c o u i ü c t o d u r a r á poco t i e m p o , y que -
d a r á r e d u c i d o á e n c u e n t r o s p á r e l a * 
Hss en las f r o n t e r a s ó en las co^ta* 
d e a m b o s Es tados . R e a l m e n t e n i 
F r a n c i a , n i A l e m a n i a , n i I t a l i a , n i 
" Ing la te rva m i s m a t i e n e n i n t e r é s ' d i -
r e c i o en la c o n t i e n d a , y c u a l e s q u i e -
r a que fuesen los é x i t o s de é s t a , 
*é !o a s p i r a r á n á o b t e n e r adecuadas 
compensac iones . E l o b j e t i v o de 
A u s t r i a es la p o s e s i ó n de S a l ó n i c a 
y ia p e r p e t u i d a d de su d o m i n i o e n 
B o s n i a y H e r z e g o v i n a ; p e r o u n o y 
e í r o p r o p ó s i t o n o M r e e e n al i m p e -
l e a u s t r í a c o ven t a j a s e q u i v a l e n t e s 
á los q u e b r a n t o s que p o d r í a s u f d r 
A l e s t i m a d o s u s c r i p t o r q u e n o s 
h a p r e g u n t a d o si t i e n e n raz -ón a l -
g u n o s a l c a l d e s de b a r r i o p a r a n o 
a d m i t i r e n p a g o de c é d u l a s de v e -
c i n d a d b i l l e t e s c o n e l a u m e n t o de 
u n 15 p o r c i e n t o , d e b e m o s d e c i r l o , 
q u e s e g ú n i n f o r m e s fidedignos, a-
q u e l l o s f u n c i o n a r i o s n o p u e d e n ne -
garse á, l a e x p e d i c i ó n y e n t r e g a de 
las c é d u l a s c u y o i m p o r t e se sa t i s -
f aga c o n a q u e l s i g n o í i d u i c i a r i o e n 
l a p r o p o r c i ó n i n d i c a d a . 
L o s q u e se n i e g u e n á a d m i t i r b i -
l l e t e s ó e x i j a n q u e el a u m e n t o exce-
da d e l 15 p o r 10 0, c o m e t e n pues e l 
d e l i t o de e x a c c i ó n i l e g a l , p r e s c r i t o 
en e l C ó d i g o P e n a l , 
B u e n o s e r í a q u e e l s e ñ o r D í a z , 
a l c a l d e de l a H a b a n a , l u c i e r a c o m -
p r e n d e r é s t o m u y c l a r a m e n t e á sus 
d e l e g a d o s en los b a r r i o s , á n u de 
e v i r a r l e s d i s g u s t o s . 
M l i u u m u D , 
ses, 2 i o . í f 
Y a se c o m p r e n d e l a a b s o l u t a i m -
p o s i b i l i d a d de p r e v e r los i n c i d e n t e s 
y los é x i t o s de l a c a m p a ñ a . L o s r e -
s u l t a d o s d e ñ n i t i v o s d e p e n d e r í a n d e 
los t a l e n t o s e s t r a t é g i c o s e n l a d i r e c -
c i ó n de l a g u e r r a , de la e x t e n s i ó n 
é i n t e n s i d a d de é s t a , y m á s q u e 
t o d o , de l a v i r t u d que C i c e r ó n l l a -
m a b a la fortun a. 
Por l o p r o n t o , nos pa rece q u e I n -
g l a t e r r a e s t a r í a dispuesta, , m á s q u e 
De Las Novedades. 
Pos i t ivamente desastroso e l estado, 
de la i n s u r r e c c i ó n cubana, corau lo ha 
reconocido y proclamado en u n a r r a n -
que de s incer idad el Ilirald, los p e r i ó -
dicos laborantes, en m hondo descon-
suelo, p rocuran e n g a ñ a r s e á s í mismos 
y á sus C á n d i d o s lectores, h i c i ó u d o i e s 
entrever la esperanza de que este go-
bierno in t e rvenga á favor de los sepa-
rat is tas . jSTada m á s lejos de la r ea l i -
dad, y el e m p e ñ o en a l imen ta r t a n i n -
sensatas esperanzas es una farsa bur , 
da y grosera. 
Si los lectores de esos pe r ió r i i eos no 
son cretinos (í naiívitats', si leen algo 
m á s que esas hojas llenas de menda-
cidades; si se enteran de l o q u e pasa á 
su alrededor; si no l i an cerrado los ojos 
á las repet idas y elocuentes manifes-
taciones de este gobierno, deben c o m -
prender que a s í como lo r e b e l i ó n en 
á p r o t e g e r á T u r q u í a , á d e f e n d e r j Cuba esta desahuciada, por efecto de 
sg^a c i ada . 
l a o c u p a c i ó n d e l E g i p r o , i a n e u t r a -
l i d a d d e l i t s m o de Suez y sus pose-
siones d e l í u dos t a n , q u e se v e r í a n 
amenazadas p o r É t i s i á desde l a 
f r o n t e r a d e l A f g a n i s t á n y h a s t a 
desde l a a l t a m e s e t a de l a A r m e -
n i a , cabeza d e l E u f r a t e s y d e l T i -
g r i s , q u e b r i n d a f á c i l acceso a l g o l f o 
p é r s i c o . S u i n t e r v e n c i ó n e n l a l u -
c h a se l i m i t a r í a p r o b a b l e m e n t e á 
a s e g u r a r estos o b j e t i v o s . 
E n c u a n t o á F r a n c i a , y a h e m o s 
d i c h o q u e carece de i n t e r é s d i r e c t o 
e n la c u e s t i ó n , SI l a g u e r r a se ge -
ne ra l i z a se , se u n i r í a á su a l i a d a 
l í u s i a , c o n la esperanza de r ecupe -
r a r sus a n t i g u a s f r o n t e r a s d e l l l h i n , 
y de o b t e n e r a d e c u a d a c o m p e n s a -
c i ó n en e l l i t o r a l de l M e d i t e r r á n e o 
y e n el de l A t l á n t i c o , a l E s t e y a l 
S u r de M a r r u e c o s . 
P o r l o q u e hace ó A l e m a n i a , n o 
v e m o s q u e p u e d a t ene r m á s e m p a -
ñ o en l a c o n t i e n d a q u e el de c o n -
t r a r i a r los p r o p ó s i t o s d e l Cza r ; l o 
c u a l p o d r í a e x p o n e r a l i m p e r i o ge r -
m á n i c o á g r a v e s p e l i g r o s de m u t i -
l a c i ó n y d e s p r e n d i m i e n t o . S) los 
c o m p r o m i s o s d e la t r i p l e a l i a n z a 
o b l i g a s e n á G u i l l e r m o Í I á p r o t e g e r 
los i n t e n t o s de A n s t r i a - H u n g r i a . 
esos m i s m o s c o m p r o m i s o s l o i n c l i -
n a r í a n á a m p a r a r las a s p i r a c i o n e s 
d e l r e y H u m b e r t o , c u y o s s u b d i t o s 
c l a m a r á n s i e m p r e por e m a n c i p a r á 
la I ta l ia irredenta. 
P o r ú l t i m o , a u n q u e es i n n e g a b l e 
que á p a r t i r de l a f r o n t e r a r u s o -
a l e m a n a , t a d i s t a n c i a es m e n o r ha -
cia San P e t e r s b u r g o ó á M o s c o u 
q u e hac ia B e r l í n , h a y q u e t o m a r en 
cuen ta q u e los rusos t i e n e n c u a t r o 
i m p o r t a n t e s l í n e a s d e f e n s i v a s , el 
V í s t u l a , el B u g , el B e r e s i n a y e l 
D n i é p e r , pa ra p r o t e j e r á M o s c o u , y 
t r i p l e l í n e a , e l V i s t u l a , N i e m e n y 
D u n a en defensa de San Pe t e r s -
b u r g o : m i e n t r a s q u e P r u s i a n o t e n -
d r í a m á s que u n a l í n e a de d e f e n s a , 
e l Oder . Sobre t o d o , A l e m a n i a se 
v e r í a en e l caso de i n m o v i l i z a r u n a 
g r a n p a r t e de su e j é r c i t o en l a A l -
s a c i a - L o r e n a , y de e n v i a r n u m e r o -
sas t r o p a s en s o c o r r o d e A u s t r i a , 
y l u c h a r í a en ñ u con l a r e p u g n a n -
c i a de los p r í n c i p e s y de l o s p u e -
b lo s a l e m a n e s á d e r r a m a r s a n g r e y 
g a s t a r tesoros , e n p r o v e c h o e x c l u -
s i v o de u n a r aza a b o m i n a b l e , c u y o 
p o d e r í o s ó l o se ha p r o l o n g a d o en 
E u r o p a por los celos y r i v a l i d a d e s 
de las P o t e n c i a s c r i s t i a n a s e n t r e s í 
m i s m a s . 
A s i , pnes , si l a g u e r r a q u e d a l i -
m i t a d a , á lo menos en g r a n escala , 
e n t r e R u s i a y T u r q u í a , apenas p u e -
de habe r d u d a de que el é x i t o d a r á 
la a c t i v i d a d de nuestras t ropas, lo es-
tá t a m b i é n en cuanto á l a perspec t iva 
de que recibe aux i l io de a q u í . I n m c a 
m á s ev iden te que este gobierno no ha-
r á nada que le apar te de la l í n e a de 
la m á s exqu i s i t a c o r r e c c i ó n ; nunca 
m á s c laro que este gobierno, cumpl ien-
do con su deber y a t e n i é n d o s e á lo 
que le incumbe, dejará , eu absoluta l i -
be r t ad a l nuestro para u l t i m a r l a obra 
de p a c i ú e a c i ó n y a bastante adelanta-
da. Es m á s , si los hechos presentes 
son ind ic io de las cont ingencias f u t u -
ras, uos a t rever iamos á a ñ r m a r que 
cuanto haga este gobierno ha de ser 
en e! sent ido de adelantar la pac i f i ca -
c ión sobre la ú n i c a base que es pos ib le 
y duradera , sobre la base que asegure 
el o rden y la c iv i l i z ac ión en la contur-
bada isla, sobre la base del maureui-
miento de la*soberania e s p a ñ o l a , 
¿No conocen la prensa laborante y ; 
sus lectores j a s pac í f i cas y c o r r e c t í s i -
mas declaraciones del Presidente Me 
K i n l e y en su discurso inaugural? ¿Na-
da L s ind ica el cambio rad ica l del Se-
cre ta r io de Estado? ¿No t ienen no-
t ic ia de sus declaraciones en pro de la 
paz. do la paz perfecta con E s p a ñ a , 
que só lo es posible mediante el es-
t r i c t o curap l imieu to de_sus deberes de 
n e u t r a l i d a d por este Gobierno? ¿No se 
l ian percatado de sus p r o p ó s i t o s an t i -
anexionistas , s i g n i ü e a d o s por medio 
de las frases m á s c a t e g ó r i c a s ? ¿ I g n o -
r a n que las ú l t i m a s conferencias en-
t r e M r . Sherman y el M i n i s t r o , s e ñ o r 
D n p n y de Lome, han dado o c a s i ó n al 
i n l e r cambio de seguridades amistosas, 
á que el Secretario se muestre agrade-
c i d í s i m o de nuestra generosidad con 
los presos americanos, y en r e s o l u c i ó n 
b.m reafirmado la amis tad entre las 
dos naciones? 
Pues sabiendo todo esto, ¿cómo se 
a t r even á i n s u l t a r el en tendimien to de 
la masa insurrec ta , á insulcar su pro-
pio d iscern imiento con el juego de cu-
biletes de las esperanzas' e o g a ñ o s a s ? 
En una é p o c a de p u b l i c i d a d como la 
ac tual , ya no es posible ocu l ta r la ver-
dad y falsearla; ya no es posible de-
duc i r consecuencias falsas, cuando son 
del domin io p ú b l i c o las premisas. Ce-
se, pues, l a farsa: conf i é sese la v e r d a d 
y a c é p t e s e lo i nev i t ab l e , que es la paz 
con E s p a ñ a . 
A y e r ta rde se embarcaron para Nue-
va Y o r k , á bordo del vapo r americano 
Gify of Washington, la esposa ó h i j a de 
M r , Lee, C ó n s u l general de los Esta-
dos^ U n i d o s en esta is la . 
A despedir á la fami l ia de M r . Lee, 
fueron var ios de sus amigos, quienes 
la a c o m p a ñ a r o n hasta el vapor á bor-
do de un remolcador. 
L l e v e n feliz v l a i e . 
M m M I G i i F l í l l l 
L a Compañía Unida de los Ferroca-
la v i c t o r i a d e f i n i t i v a á la C a n e a r 'H^dt CaitmrUnlux m\b\\c.i\do ]& Jiíe 
¡Obre l a M ^ d i a - L a n a : r e s u l t a d o q u e í ^ f " " ' ^ W * 1 ^irecíira informa 
r e d u n d a r á en p r o d é l a c i v i l i z a c i ó n i " ^ ^ ^,To^<? f ^ ^ m M ^ , , , • J J i \ siufado <(e (as operaciones corrcsjtondicn-
y d é l a h u m a n i d a d . B a s t a r e c o r d a r j tesol sext0 a ñ / s o c i a ¡ veilcido £ 3 I & 
los gas tos y p e r d i d a s de v j d a s oca- ] diciembre de IS9G. 
s ionados por los a n t e r i o r e s couf l i c -
i o s de O r l e m e , E n l a 
1 Cons t i t uyen d i c t o d i r e c t i v a los sê  
g a e r r u de j ñ o r e s s igu ien tes : i 
P R E S I D E X T E . 
Sr. D . Francisco Cabrera j Saave-
dra . 
V O C A L E S . 
IIaba7ia. 
Excmo. Sr. D . L u c i a n o E u u de los 
Cuetos; y s e ñ o r e s don Peregr ino Gar-
c í a y M a r t í n e z ; don M o i s é s G ó m e z del 
Va l l e ; don A l f r e d o de Z u l u e t a y I l u i z 
de G á m i z . y don Cosme Blanco He-
r re ra . 
Eemedios: 
Sr. D . Gabiuo A l v a r e z y IdenéDOez . 
S U P L E N T E S . 
JJabava. 
Sr. D , E d u a r d o F e r n á n d e z Fonte-
cha; don Juan V a l l e y F e r n á n d e z , y 
don Prudencio B i d e g a í n . 
Ke medios. 
Sr. D , D o m i n g o G a r c í a L o y o l a . 
SECRETARIO Y ABOGADO CONSULTOR, 
Sr. 1>. Manue l M a ñ a s y C r q u í o l a . 
CONTADOR 
Sr. D. A n t o n i o M . de Por ra s y Mon-
salve. 
ADMINISTRADOR. 
Sr. D, Prancisco B . P a v ó n y A l z a t e . 
INGENIERO 
Sr. D . Ricardo V . M o l i n a y C ó r -
dova. 
De d i cha Memoria tomamos los si-
guientes p á r r a f o s : 
Ha sido, eu verdad, un año de prueba pa-
ra lavicalidad de esta Empresa, el que ha 
vencido en ;>l de diciembre de 1896, que 
eselG?auo social, de cuyo resultado, la 
Directiva tiene el honor de dar cuenta á 
V, S. S. en la presento Memoria, cumplien-
d a a s í lo prevenido eu el inciso 11° del ar-
ticulo 2S da los Estatutos de esta Com-
pañía. 
Acrecentada do modo extraordinario, por 
las perturbaciones de la guerra, la crisis 
económica que so sentía ya, con intensidad, 
desdo el año anterior, siguió on desconso-
ladora progresión ascendente, la merma 
comenz-ada durante aquel ejercicio en to -
dos los distintos ramos do ingresos del Ca-
mino, y pwi cousjscuencia ae no haberse 
podido realizar Va zafra, azucarera eu la co-
inarda do estos Ecrrocamles, no molía ni 
imu sfqulera do los céutraíós de la zona do 
W h n o a s , ni se elaboró, • n i t iró. Un solo 
saco do azúcar de la cosecha impedida. 
Esto dato, tristemenro sigaíficativo, dice 
por si sólo cuantos esfuerzos y sacriticios 
han tenido que realizarse, en el órden ad-
ministrativo de ios intereses sociales, para, 
apesar do ello, haber podido llegar, como 
verán V. S. S. que se llegó, al fin del año 
sin déficit alguno y dejando cubiertas to-
das, absolutamente todas, las atenciones y 
responsabilidades ordinarias y extraordi-
narias de la Empresa. 
Verdad es que para ello viese la Directi-
va en el duro trance de adoptar determi-
naciones radicales, quo más adelante se ex-
plica, haciendo todas cuantas economías en 
el personal y material permitiera el lími-
t e máximo do la conservación del Capital 
dé lo s asociados y el .mantenimiento del 
tráfico; pero si sensibles fueron aquellas 
salvadoras medidas, las impulsó la ley do 
la necesidad y á ellas se debe el resultado 
obtenido, reíat ivamoute satisfactorio.. 
Sí, pues, la-Junta Gestora no puede te-
ner, como en años do bonanza, el gusto de 
mostrar en esta memoria utilidades quo re-
partir á los señores Accionistas, que, en la 
Directiva infarmante depositaron su con-
fianza; tiene no obátauta. la satisfacción do 
presentar intactos y on salvo los cuantio-
sos bienes sociales que fueron entregados á 
su custodia. 
Forriticado, en efecto, todo el Camino, 
como lo está, con 83 fuertes, siendo de 87 
Udómetros la extensión de las lincas pr in-
cipales; hechas algunas do las obras de 
defensa do modo adecuado para que, ter-
minada la guerra, queden los editícios que 
hoy sirven de fuertes para estaciones defi-
nitivas, de hierro y cantería, en sustitu-
ción de las otras de madera y eu mal esta-
do que existían; y habiendo auxiliado la 
Empresa, cuanto le fuó dable, la fortifica-
ción y defensa d é l o s pueblos y Sucas de 
la zona de las líneas; puedo afirmarse que, 
vuelta la normalidad A osle país, la Com-
pañía revivirá á su antiguo esplendor, pues 
cl ^ m i i u o se h a b r í a I v a d o y hasta mejo-
rado . con algunas iVioricas, y no habrán 
perecktó, eo jjpm>rhísca social quo nos con-
mueve, n t u ' n ó ^ í o do los centrales produc-
tores de la comarca; ni uno sólo de los pa-
blados de la junsdiccióu. 
Para que en todo fuera nefasto el año á 
que esta Memoria hace referencia, ocurrió, 
durante el mismo, el 20 de marzo, on Ma-
drid, donde accidentalmente se encontra-
ba, el inesperado y sentido fallecimiento 
deí dignísimo y muy querido Presidente, eu 
propiedad de esta Empresa, Excmo. señor 
Ü. Kamón de Berrera y Gutiórrez, Conde 
do la Mortcra, ilustre patricio que tantos y 
tan relevantes méritos tenia contraídos en 
este país, donde siempre Sri le recordará 
con cariñoso rospoto-
La Junta General de señores Accionis-
tas de 31 do dicho mes de marzo, acordó 
por unanimidad, consignar en acta el más 
sentido voto de coudoleucia, con encargo 
especial al señor Piesideute interino, de 
trasmitirlo, en form.t la más aíVctuosa y 
atenta, á la disiiüguida Exorna. Sra. Con-
desa Viuda. 
En la Junta General de 13 de jul io quo 
electo Presidente, por aclamación, cuyo 
puesto quedó vacante por el sen si ble'fallo-
cimiento del Excmo. señor Condo de la 
Moriera, el señor don Francisco Cabrera y 
Saavedra y para la vacante de Vocal Pro-
pietario dejada por dicho señor Cabrera, 
fué electo el señor don Cosme Blanco He-
rrera. 
En la expresada junta se dió cuenta do 
la reuuncia que. fundada en la necesidad do 
atender al restablecimiento de su quebran-
tada yab.K.I; formuló el señor don Jacinto 
Baldasano, de su cargo de Vocal suplente, 
la qae fué aceptada por el motivo en que se 
fundaba, nombrándose al señor don Pru-
dencio Bidegaín. 
EMPRÉSTITO 
Hasta la fecha de esta Memoria ó sea 
hasta finalizar el C año social, vencido en 
31 do diciembre, han sido amortizadas las 
obligaciones cuyos números se expresan á 
continuación: 
En 1894; 14, 72. 132; eu 1593: 80, 143, 
192 y 203; on 1S9G: 02, 07, 215 y 278. 
AÍ tratar da loa ingresos dice la Memo-
ria: 
Si atendemos á la 
Recaudaoióu bruta, 
su ascendencia re-
sulta ser en el perío-
do que reseñamos, 
abstracción hecha 
do los Jn.Gfrcsos por 
Trasportes Mi l i t a -
res, de $127.704-03 
Lo cobrado del 
Estado por esa cla-
se de servicios, as-
Más pendiente do 
realización por los 
mismos 
En junto 
Su signiilcación en el perío-
do au teñor es' la s ign íou te : 
Kecau-
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bro por igual con-
cepto 10.00] 470.798-15 
Luego la diferencia adver-
sa en Recaudación bruta, es 
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Si so a t i endeá que los Ingresos del Caanino 
representan en el año actual, sogán hemos 
sentado antes, el 38*232 por 100 de los ob-
tenidos á igual base en 1895, reduciendo á 
la misma proporción la absorción do Ingre-
sos, quo 03 de 92*727 por 100 se quedar ía 
esta expresada pn ' 35*451 por 100. Y como 
la de 1893 es de 71'058 por 100, se voriñea-
ria que á igualdad do Ingresos en ambos 
años, la absorción sería en ol actual de 
3.Vo07 por 100 menos que en 1893, ó sea á 
favor do 189o, 
Hien se explican estos resultados finales 
tan adversos, si bien atenuados en cuanto 
ha sido dable, por la diferencia de circuns-
tancias entre ambos años: eu 1893, la za-
fra, quo constituyo nuestro principal ele-
mento de Ingresos, so hizo con dificultades, 
que no se presentaron sino cu los meses de 
tiempo muerf.Dj por más que ya se presin-
tieran aquellas y se reflejara su influencia 
desde la zafra y pudo la Compañía acor-
dar el reparto [del Dividendo número 8 de 
4 por 100: en el año que reseñamos, hemos 
tenido quo limitarnos S la conservación del 
Gapital, cuyo objetivo primordial entiende 
la Directiva haber realizado uo obstante el 
hecho de la carencia total do zafra; lo que 
viene á demostrar palmariamente, que las 
crít icas y azarozas circunstancias quo azo-
tan al país en general, han posado y so han 
hecho sentir, desgraciadamente, de una 
manera, especial eu la zona que recorren 
nnsetras paralelas. Quiera Dios veamos 
prontos dias más bonancibles y uos quepa 
la satisfacción de reseñar un Ejercicio más 
próspero, como ea de esperar eu el que ya 
empezamos á recorrer. 
Enumera también la Memoria los da-
ños cansad a por los insurrectos en las vías 
forreas, telégrafo y material, en ei año 
de .1890, 
Bien puede t r i b u t a r s e u n aplauso 
caluroso á l a dif íc i l y e jemplar g e s t i ó n 
de la J u n t a D i r e c t i v a de los Fer rocao 
n i l e s Onidos de C a i b a r i é n , en medio 
de las advers idades con que ha t en ido 
que lucha r , l og rando sacar á salvo los 
ciuvutiosos iutereses que le e s t á n con-
fiados, 
d i g n o y celoso Comandante M i l i t a r se-
ü o r Zapater i n d i c ó los puntas m á s con-
venientes para l a c o n s t r u c c i ó n de los 
fort ines y se tomaron los nombres de 
los i n d i v i d u o s que han de guarnecer-
los. I d é n t i c a o p e r a c i ó n se r e a l i z ó en 
la finca inmedia ta , propiedad del s e ñ o r 
Bus tamaute . 
' D e s p u é s se t r as ladaron á Barón, 
donde el Sr. T u r r ó , comprador de la 
acredi tada f á b r i c a L a Flor de Cuba, 
d i ó los nombres de 40 hombres quo 
ban de c u b r i r l a . A uno de los for t ines 
que se c o n s t r u i r á n en esta finca se lo 
d a r á el nombre de Zapater , que es d e l 
va l ien te Comandante *á que se debe la 
sal v a c i ó del eu l t i vo en esta comarca . 
S iguiendo por los estensos terrenos 
propiedad de la s e ñ o r a v i u d a de V a l l e , 
perfectamente defendidos, l legamos á 
la finca Viverój donde desde el f o r t í n 
Valle nos dieron el ¡al tó! , o c u r r i e n d o lo 
mismo eu la finca Fliana, desde los 
fuertes San Manuel, Purísima Comep-
cián, Covadonga y Caridad, c u s t o d i a -
dos por 100 hombres armados. E n la 
casa a t r incherada de! batey t e n í a pre-
parado 1). Manue l Barcena un o p í p a -
ro alnme&sp, en el que no fa l tó el tva-
d ic iona i lec l ión . 
Te rminado el a lmuerzo v i s i tamos 
Uta plantaciones, eu law que se ven á 
los t rabajadores con el fusi l al hom« 
bro. 
Puedo asegurar á V . que los s e ñ o -
res V & U Q y 0a no h a n o m i t i d o gastos 
de n i n g u n a clase y que, grac ias á é s t o 
y á l a c o o p e r a c i ó n eficaz del s e ñ o r Za-
pater, t e n d r á u en sus almacenes ma-
y o r n ú m e r o de tercios que n i n g u n a 
o t ra f á b r i c a , pues los vegueros e s t á n 
dispuestos á defender con la v i d a lo 
que t a n t o .sudor les cuesta. 
:.. i'd pueblo tío San Juan y M a r t í n e z , 
que los insurrectos h a b í a n c o n v e r t i -
do en una ru ina , va tomando el as-
pecto de p o b l a c i ó n , gracias al a r ro jo 
de don V i d a l Saiz, que ha fabr icado 
casi una calle y que e s t á t e r m i n a n d o 
para su es tabiec imieuto una casa ma-
yor que la que le q u e m a r o n . 
T a m b i é n e s t á n cons t ruyendo don 
A n t o n i o M a r t í n e z , D . i ó o m u a l d o Fer-
n á n d e z y o t ros . 
Tengo el gasto de inc lu i r l e , con rue-
go especial de que la pub l ique al p i ó 
de esta car ta , la ins tancia que, suscr i -
ta por las personas m á s respetables de 
ia comarca, ha sido elevada a l s e ñ o r 
Comandante general del tercer cuerpo, 
el d iguo s e ñ o r M a r q u é s de A h u m a d a , 
para quo conserve al s e ñ o r Zapa t a e n 
la Comandancia M i l i t a r de San J u a n y 
M a r t í n e z , no obstante su ascenso. Los 
propietar ios agr icul tores t ienen a b s o -
lu ta cuntianza en é l , y creen que ba-
i l á n d o s e al frente de este pueblo, no 
solo a u i u e n t a r á su crecimiento, s ino 
que se v e r á l i b r e de toda a g r e s i ó n . 
K i n g ú n beneficio m á s grande p u d i e r a 
hacerse á San J uan y M a r t í n e z que e l 
de que c o n t i n ú e á su frente t an d i g n o 
como celoso y esforzado m i l i t a r . A s í 
lo desean y piden todos los que repre-
sentan l a r iqueza y el t rabajo on este 
pueblo, renacido, como el f én ix , de sus 
cenizas, 
i?¿ corresponsal. 
8 s i j ü y m m 
Marzo, 29, 
cieuut4 a . . 19,488-81 ^147,243«44 
M u c h o ha mejorado la s i t u a c i ó n de 
este pueblo, des t ru ido por c o m p l e t o 
hace quince meses y r e c o n s t r u i d o en 
gran par te . E l celoso Comandante M i -
l i t a r , Sr. Zapater , que proteje con g r a n 
i n t e r é s el c u l t i v o del tabaco en esta 
r i q u í s i m a cuanto desgrac iada zona, no 
desperdicia o c a s i ó n de res ta r fuerzas 
ai enemigo, dando al mismo t iempo v i -
da á la j u r i s d i c c i ó n , lo que consigue 
colocando for t ines en los pun tos m á s 
e s t r a t é g i c o s — q u e an iman á los ag r i -
cul tores á dedicarse á las faenas del 
campo—y exc i tando á ios p rop ie ta r ios 
á que for t i f iquen sus fincas, f o r m a n d o 
as í una red de for t ines desde P i n a r 
del R í o hasta P u n t a de Car tas , por 
donde se puede y a via jar s in temor a l -
guno. 
Estos d í a s se encuent ra en t re noso-
tros el representante do la s e ñ o r a v i u -
da de V a l l e , y con aquel objeto k a v i -
s i tado algunas de las (lucas que posee 
d icha s e ñ o r a , y que por f a l t a de fuer-
tes quedaron este a ñ o s in c u l t i v a r . A -
c o m p a ñ a r o n al s e ñ o r Zapa te r en la ex-
c u r s i ó n , el b r avo c a p i t á n de vo lun ta -
rios D . Jenaro Sainz, con una peque-
ñ a escolta, los representantes del s e ñ o r 
Bus tamante y de l a s e ñ o r a v i u d a de 
V a l l e , el celador de po l i c í a , Sr. V a l d é a , 
Jos oficiales de vo lun t a r io s s e ñ o r e s 
B á r c e n a , A r g ü e l l e s Saiz ( D . T o m á s y 
D . B r u n o ) , T u r r ó y C a s t i l l o , y e l co-
merciante de l a H a b a n a , Sr, G ó m e z 
Pardo , 
i A l l legar á l a finca L o s P iuos , ei 
Kicmo. señor: 
Los quo suscriben tienen el honor de d i - • 
rigirse á V.E. por sí y eu representación de 
los demás vecinos de este pueblo de San 
Juan y Martínez, y con el mayor respeto y 
considerución exponen: 
Oue tienen noticias quo le ha correspon-
dido iiscendor on el mes de febrero úl t imo 
al señor comandante militar do este cantón , 
don Heriberto Zapater Suriano, á cuyo se-
ñor se le debe la reconstrucción de este pue-
blo, defensa interior del mismo, fomento, 
cultivo y recolección de tabaco en rama en 
gran cantidad y la confianza que ha rena-
cido en todas ias clases que componen este 
vecindario, por su reconocido celo, act ivi-
dad y relevantes dotes militares, así como 
por la mesura cou que dicta las órdenes con 
venientes y secunda y cumple las quo reci-
be de la superioridad; consiguiendo limpiar 
de insurrectos este"cantón, eu una circuns-
ferencia de más de dos leguas á l a redonda, 
con la actividad con que verifica personal-
mente la persecución, unas veces, y otras 
por órdenes que dicta; mereciendo, por tan-
to, el aprecio general de estos vecinos que 
ven en él, á la par que al digno caballero y 
pundonoroso militar, el más consecuente do 
fensor de sus vidas y haciendas. 
Por todo lo expuesto á V.E. ruegan en-
carecidamente que se digne, si á b i e n lo tie-
ne, disponer que al ascender al empleo in-
mediato el comandante de infantería, don 
Heriberto Zapater Soriauo, quede en este 
pueblo desempeñando la comandancia mi-
litar y alcaldía municipal que actualmente, 
con tanto acierto y beneplácito de todos 
ejerce, 
San Juan y Martínez, marzo 4 de 1897. 
Excmo. señor: 
El primer teniente alcalde y capi tán de 
voluntarios, Diego Fernándoz—El segundo 
teniente alcalde y capi tán de voluntarios, 
Celestino Echevarr ía—El juez municipal, 
Antonio Cacedo—El cura párroco, Paulino 
dei Arco—Los tres segundos tenientes do 
guerrillas locales, Marcelino Marina, Mar-
tín Paluuirola y Antonio Llarena—El co-
mandante del escuadrón voluntarios de ca-
ballería,, Juan Sainz—El jefo accidental del 
tercio de voluntarios de artil lería, Manuel 
Llana—Primer teniente voluntarios, Tomás 
Saíz—El capi tán del escuadrón voluntarios 
de caballería, Genaro Saiz—El celador mu-
nicipal, Francisco Ruiz Septieu—El secre-
tario del Ayuntamiento, G. Ibáñez—El ce-
lador de Policía de gobierno, Eladio Val -
dcs—El representante de la casa de Henry 
Clay, Manuel Qnirós —El representante de 
la casa La Corona, Manuel Higuera—El re-
presentante de la Flor de Cuba, José V . 
Turró—Los comerciantes: Gutiérrez y Gon-
zález, Felipe Negrín, Josó Samperio, J o s ó 
Ruqué, Manuel González, Manuel G. Q.ui-
rola, Diego Otero, Genaro Cobos—A. Ruiz, 
Josó Arce, Galbino Castrillón, Josó Dia^, 
Aurelio Mavida, Antonio García Peros— 
Manuel Laverde—Los propietarios: Agus-
tín Santos, Eugenio González, Manuel But-
tamauto y Fernández , Manuel Bustamanto, 
Claudio Díaz, Francisco Gutiérrez, Fe rnán 
do Tumprann, Gumersindo Campa, Tomán 
González, Bruno Saiz, Andrés Cabanzon y 
V. Saiz, 
Excmo. Sr, Capitán genera! en Jefe de la 
Isla. 
B a n c o m p o t s c a n o 
Señor Director del D i ATRIO OE J.A MARHIA. 
Presente. 
M u y d i s t i u g u i d o s e ñ o r m í o : 
Con el e p í g r a f e que encabezo esta 
car ta , he le ido en L a Unión ConstUn* 
cional del 20 del pasado marzo, u n ar» 
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tícalo ocapácdose en el Estudio-Pro-
yecto, escrito é impreso por don Poli-
doro Ablanedo y Solazar, y del cual 
también se había ocupado el DIARIO, 
aunque sin la prolijidad que lo hace 
£ a Unión. 
L a obra ha sido repartida en esta 
ciudad con verdadera profusión; y ha 
encontrado simpática acogida, de la 
que es una muestra el referido artícu-
lo de L a Unión Constiiucional. 
Yo creo, como ese periódico, quedes 
conveniente y oportuno dar impulso 
con una unánime cooperación ai pro-
yecto del señor Ablanedo, que real 
y positivamente encarna algo muy im-
portante y que á todos conviene. 
E n las acciones cooperativas, cada 
parte es un todo v siendo un todo ca-
da parte, si estas toman la acción de 
su provecho sin curarse dé lo que ha-
lan los demás, pronto] se constituye el 
cuerpo, y con este la fuerza impulso 
ra de su movimiento económico. 
E l señor Ablanedo ha hecho un tra-
bajo dilatado y costoso: ha dedicado 
su imaginación, su tiempo y su activi-
dad á ofrecer ai público una forma com-
pletamente nueva, y, á mi juicio, fácil 
de dotar al país de un establecimiento 
liipotecario. 
No es el autor del proyecto, se-
gún he podido informarme, un ser pri-
vilegiado por la fortuna. Y á pesar de 
eso se lauza al costoso campo de una 
proijagauda que, por lo meritoria, me-
rece ser ayudada por todos; pues á 
todos toca más ó menos directamente, 
prever los males futuros eon J a ener-
gía presente. 
Oreo, pues, como el diario tañías ve-
ces cit¿ido que propietarios y capita-
listas, altos y modestos, deben estu. 
diar el Proyecto del señor Ablanedo. 
Un Susoriptor. 
E L HELIOCTRAFO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Hace ya años que, en el ejército de 
los Estados Unidos, se emplea el he-
liógrafo para toda clase de comunica-
ciones, principalmente en las frecuen-
tes operaciones contra los indios. 
Al principio los resultados fueron 
casi nulos, porque faltaba la necesaria 
práctica en el manejo de los aparatos. 
Con objeto de evitar este inconve-
niente, se han creado hace poco com-
pañías especiales que en la actualidad 
están haciendo ensayos con el helió-
grafo. 
Para estos ensayos se han estable-
cido dos líneas de comunicación, una 
de las cuales se halla en el Estado del 
Colorado, en donde desde largas dis-
tancias son visibles los vórtices de las 
montañas Roquizas. 
Las estaciones, distantes entre si 00 
ó 70 millas, están instaladas en Por-
t.land y sobre ios montes Hoodj Adams, 
Bainier, Jefferson, y el tejado del edi-
ficio de la Equitativa en Denver. 
L a segunda línea de heliógrafos une 
Ja parte meridional de California con 
la Ooíumbia británica. 
Las estaciones se hallan situadas en 
la montaña de las Cascadas, Sierra 
Kevada, Wituey y el monte Baker. 
Para la transmisión se emplea el 
Sistema Morse. 
V I A J E I M P E E I A L 
H a salido de Viena el emperador 
Francisco José con dirección á cabo 
Martin. 
Este soberano viaja de incógnito 
con el nombre de conde de Hohene-
nens, y á juzgar por las noticias que 
corren en círculos autorizadísimos de 
Viena, no pasará de quince días la 
ausencia del emperador de la capital 
de! imperio. L a excursión á Corfú ha 
quedado indefinidamente aplazada. 
Lo que sí parece cierto es que el em-
perador se propone, para fines de abril 
realizar una excursión á San Peters-
burgo, acompañado del ministro de 
Negocios Extranjeros, conde de Golu-
chowki, sin otro objeto que devolver 
á los czares la visita que éstos le hi-
cieron á fines del año pasado. L a em-
peratriz permanecerá en Viena. L a 
opinión pública en Austria no es fa-
vorable al viaje del emperador; como 
que no sin razón se teme que tal viaje 
pueda ser parte á determinar un cam-
bio de frente en la política internacio-
üal del imperio austro-húngaro y á se-
car en flor las ilusiones que en las con-
tingencias de lo porvenir funda la ma-
yoría de los habitantes del imperio. 
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T R A D D C C I Ó H D B 
D. JPAN MCASIO GALLEGO 
( Continúa. J 
Llegado arriba, "aquí está la liebre" 
dijo entre sí, y empujando suavemen-
te la puerta de la primera pieza mete 
lá cabeza y encuentra oscuridad, apli-
ca el oído para oir si alguno ronca, 
respira ó se menea, pero nadie se mue-
ve: avanza entonces, se pone la linter-
na delante para ver sin ser visto, abre 
de par en par la puerta, y viendo una 
cama, corre hacia ella, pero la encuen-
tra hecha y vacía. Se encoge de hom-
bros, vuelve á los compañeros, les ha-
ce señal de que va á la otra pieza y 
qué le sigan sin meter ruido. Con efec-
to, entra en ella, hace las mismas ce-
remonias, y encuentra lo mismo: "¿Qué 
diablos es esto? dijo en voz alta, ¿Si 
alguno nos habrá vendido?^ Todos en-
tonces se ponen á buscar con menos 
eilencio; no hay rincón que no regis-
tren trasteando por la casa de arriba 
abajo. Mieatras estaban ocupados en 
la faena, loa dos que guardaban la 
puerta de la calle, oyen venir alguien 
hacia ella y acercarse con menudos y 
presurosos pasos, y suponiendo que 
cualquiera que sea pasará adelante, se 
quedan quietos sin dejar de estar pre-
venidos para todo evento. Cesan las 
pisadas á la puerta, y era Mingo que 
venía enviado por el padre capuchino 
para avisar á las dos mujeres, que por 
amor de Dios huyesen al instante y se 
refugiasen al convento, porque E l 
por qué, ya lo saben nuestros lectores. 
Agarra Mingo la aldaba para llamar, 
y advierte que está desclavadn: i:iQué 
l fií estoV dice para sí, y atemcnzado 
Del 13 de marzo 
Eeccmpensas y ascensos 
Propuesto el general Lacharabre para la 
gran cruz de María Cristina por el general 
Polavieja, probablemente el primer día que 
despache el señor ministro de la Guerra 
con'S. M. ra Reina pondrá á la firma de la 
augusta señora el oportuno decreto. 
Para darle noticia de esta propuesta y 
de las últimas operaciones de Filipinas, fué 
para lo que visitó ayer tarde el general Az-
cárraga al presidente del Consejo. 
También es probable que el primer dia 
de firma lleve á S, M. los decretos para 
proveer la vacante dejada en los generales 
de división por el ascenso del señor Gonzá-
lez Muñoz y en los de ¿brigada por las re-
sultas de la misma y muerle del general 
Zabala. 
La última de aquellas corresponde á in-
geaieros, y si sigue la práctica establecida-
de cubrirla con el coronel que ocupe el pri-
mer puesto en su escala, no es dudoso que 
ascenderá en cal caso el señor Martín del 
Ferro. 
Ayer tarde fátlécló eu Cartagena el con-
tralmirante don Vicente Carlos Roca y 
Sansaloní, que desempeñaba el cargo de 
comandante general del apostadero do Fi-
lipinas al estallar la insurrección tagala. 
Nació el 5 de abril de 1.830, ó ingresó en 
el servicio de la armada el 19 de febrero de 
18i5. Su autigüedae en el empleo era de 3 
de agosto de 131)i, y eu marzo de 1895 tomó 
posesión del mando referido. 
Estaba'condecorado coa !a gran cruz do 
la Real y militar Orden de Sañ Hermene-
gildo, la del mérito Naval, la cruz de plata 
de ídem y la eucoaSleada de número de 
Carlos 111. 
Con fundado motivo se rfe hoy E l Liberal 
de los agoreros que descubrían terribles 
igros y 
vo Presidente Mak-Kiuley respecto de las 
relaciones de los Estados Unidos con Es-
paña. 
Asunto es el último en el que más fre-
cuentemento y con mayor estrépito han des-
barrado los diarios españoles impresionistas 
y efectistas que, careciendo de política, no 
buscan en dichas cuestiones exteriores sino 
éxitos de vanidad; pero ninguno de los mu-
chos traspiés que han daáo al hablar de los 
Estados Cuidos iguala al de la interpreta-
ción agorera y pesimista del silencio de 
Mac-Kinley respecto de España. 
La nota oficiosa publicada por la prensa 
de Washington, referente á la primera reu-
nión celebrada por los secretarios de Esta-
do con el Presidente, confirma las buenas 
relaciones entre aquel Gabinete y el de Ma-
drid; así como el propósito del primero de 
cumplir rigurosamente las leyes de la neu-
tralidad, persigiendo las 'expediciones fili-
busteras juntamente con el de modificar las 
leyes relativas á la naturalización de los 
extranjeros, punto capital sobre el que hay 
pendientes negociaciones. 
I ^ a t o r r e d © G - u z m á n e l B u e a o . 
Se ha dictado la siguiente real orden: 
"En virtud de real orden expedida por el 
ministerio de la Guerra interesándola con-
servación de ios monumentos Puerta de Je-
rez, lienzo 22 de la muralla y tres torreo-
nes adyacentes á este último, por el re-
cuerdo histórico que representan, y de a-
cuerdo con lo informado en este punto por 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando; S. M. el rey (Q. D. G.) y en su 
nombre la reina regente del reino, ha teni-
do á bien disponer se manifieste á V. E. la 
conveniencia de que se ordene sin demora 
al alcalde de Tarifa la prohibición absolu-
ta de tocar á dichas fábricas, que deben 
ser connadas desde luego á lo comisión de 
monumentos eaditana, en tanto que se a-
dopta respecto al particular una resolución 
definitiva.'' 
Al alcalde de Tarifa se ha ordenado, en 
virtud de esta real orden, que suspenda el 
derribo déla muralla y las obras de demo-
lición que se practican, dejándolas en el 
estado en que se encuentran, siempre que 
no constituya una amenaza á la seguridad 
personal. 
Con motivo del fallecimiento del capitán 
de navio señor Montes de Oca, ascende-
rán: á dicho empleo, don Emilio Luanco, y 
á capitán de fragata, don Mariano Matheu. 
Las resultas en las escalas de tenientes 
de navio se amortizarán. 
Según E l Globo, ha sido muy solicitada 
la opinión del señor Sagasta acerca de los 
sucesos de actualidad; pero lo único que 
dijo al hablar de la situación actual, fué 
esto: 
"Se trata de una charada muy larga y 
de solución muy difícil." 
Del 14 de marzo. 
L a s r e f o r m a s y e l p a r t i d o l i b e r a l 
Va poniéudose en claro que el Sr. Cana-
lejas es el único exministro liberal que se 
opone á las reformas cubanas. 
Esto es lo que se deduce relacionando las 
manifestacianes que hizo ha pacos días el 
Heraldo con las siguientes noticias de E l 
Liberal. 
empuja la puerta, que se abre sin re-
sistencia. Mete un pié dentro con gran 
cautela y se siente coger por ambos 
brazos, y que en voz baja le dicen: "Si 
chistas, mueres.,'' Mingo, al contrario, 
da un grito furioso; uno de los bando-
leros le pega un bofetón en la boca y 
el otro saca un puñal para asustarle. 
Tiembla el pobre muchacha como un 
azogado, sin pensar en gritar, cuando 
de repente y con otro tono suena el 
primer toque de campana, y tras de 
aquel otros. ^ E l que mal anda siempre 
está en brasas", dice un refrán mila-
nés; así es que á los dos bandoleros les 
pareció oir en aquel toque do campa-
nas su nombre, su apellido y apodo, 
por lo cual soltaron más que de prisa 
á Mingo, metiéndose en'la casa en don-
de estaban los demás. M.ngo, en liber-
tad, echó á correr por la calle, toman-
do el camino del campanario, en don-
de por lo menos debía haber algunas 
personas. L a misma impresión hizo la 
campana en los demás guapos, Con es-
to se aturden, se confunden, tropiezan 
unos con otros, y cada uno busca el ca-
mino más corto para coger la puerta; 
sin emborgo, era gente á toda prueba 
y acostumbrada á no arredrarse por 
cosa alguna, pero no pudieron mante-
nerse firmes contra un peligro indeter-
minado y que no previeron antes de 
que se les echase encima. 
Fué necesaria toda la superioridad 
del Canoso para que no se desbandase 
la chusma y se convirtiese en fuga la 
retirada, Así como el perro que guar-
da una piara de cerdos, corre de una 
á otra parte para reunir á los que se 
desbandan, acometiendo á la oreja del 
uno, mordiendo el rabo del otro y fa-
drando al más descarriado, de la mis-
ma manera atrapa el Canoso á uno que 
ya tocaba el umbral de la puerta, de-
tiene con el bordón á dos que estaban 
cerca de ella, grita á otros que corrían 
pin saber donde, tanto que al fin consi-
gue reunirlos á todos en el corral, y 
aquí íes dice;5'¿Altol^altpi Prontas las 
"Nos asegura quien tiene motivo para 
saberlo, que en el partido liberal no hay 
más que un sólo exministro que no sea par-
tidario de las reformas. 
Todos los demás están conformes en a-
firmar que las reformas pueden contribuir 
muy eficazmente al término de la guerra,,, 
L a s p a r t i d e s de l Ba jo A r a g ó n 
Castellón 13 (3 tarde.)—Loa restos de la 
partida de Castelnou que penetraran en el 
Maestrazgo, reintórnanse en la provincia 
de Teruel ante la activa persecución ns la 
Guardia civil. 
Han comenzado en Londres las pruebas 
particulares del desiroyer Andas, coo muy 
buen resultado. 
El general Azcárraga mostrábase ayer 
vivamente contrariado por la lectura de un 
artículo que sobre el general Polavieja pu-
blicó algún periódico ministerial. 
Ante muchas personas declaró sin reser-
vas el señor ministro de la Guerra que en 
manera ninguna podía estar de acuerdo 
con el sentido del referido artículo, como 
tampoco lo había estado con re specto á o-
tros anteriores, porque profesa la opinión 
de que las generales, sobre todo los que 
desempeñan maudo en campaña, deben ser 
objeto de toda claso de consideraciones, la-
mentando que esa actitud tan comentada 
de un periódico conservador pueda dar o-
rigen con apariencias de razón, á malicio-
sas deducciones que en absoluto rechaza. 
F a l l e o i m i e n t o de u n g e n e r a l c a r l i s t a . 
Zaragoza 13 (7.30 n.) 
Ha fallecido en Casetas el titulado gene-
ral carlista don Joaquín Palléa. 
Luchó á las órdenes de Cabrera en la se-
gunda guerra carlista, y desempeñó interi-
namente en 1874 el cargo de "comandanto 
general del Bajo Aragón".—Daño 
E n e l g a en M a n r e s a 
SÍTaAClÓN GUA-VB.—OIEÍIRE DE UNA 
F I B E I O A 
Manresa 13 (12 t.) 
Anoche, numerosos grupos de obreros 
huelguistas siguieron increpando, por 
acudir al trabajo, á las obreras disidentes 
que iban á la fábrica de Serra Bertrand. 
Formáronse en la plaza de la Constitu-
ción grupos que se disolvieron á causa de 
la lluvia. 
Hoy la fábrica Serra Bertrand ha cerra-
do sus puertas, despidiendo á todos los o-
breros. 
Dicese que otro fabricante hará lo pro-
pio. 
Frente á loa talleres de i'értrand se ha 
estacionado hoy un grupo de obreras aso-
ciadas, aguardándola .salida de los traba-
jadores, . ., ' " \ 
Vónse entre aquéllas algunas forasteras. 
La guardia oif il-y los municipales con-
servan el^rdéif/ 
Faltan que salir ca la fábrica solo algu-
nos hombres y las obreras no tejedoras. 
El cierre de la fabrica no ha sorprendido 
á la mayoría del vecindario, por juzgarse 
esto como la única solución. 
Circulan con profusión noticias exagera-
das acerca de la actitud que adoptarán los 
ohzQxos.—Gorresponsal 
Bel 15 de marzo. 
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Barcelona 14 (9'15 noche) 
El número de La Reinaizenxa corres-
pondiente al jueves último ha sido denun-
ciado por el fiscal de S. M. 
Se confirma la suspensión gubernativa do 
dicho periódico, así cómo parece que se 
adoptará igual resolución con otras publi-
caciones de los regionalistaa. 
Esta tarde se afirmaba que la Liga de 
Cataluña proyectaba reunirse esta noche 
para formular una protesta; pero no se con-
firma la noticia, 
L A P A E T I D A 
D E L B A J O A K A Q O N 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
P r e s e n t a c i ó n da los faociosos. 
Zaragoza 15 {3l10 tarde) 
Comandante jefe á ministro de ia Gue-
rra: 
Telegrafía el capitán de la octava compa-
ñía de ia Guardia civil que se han presen-
tado al alcalde de Cuevas, solicitando in-
dulto, 10 hombres de la partida capitanea-
da por Armengol, con seis escopetas, dos 
fusiles y un sable, habiendo ordenado su 
conducción al juzgado del partido. 
Añade que, según noticias, loa restantes 
de la partida se presentarán en Estermel y 
que ordena la busca y captura del cabecilla, 
oculto eu las inmediaciones de Olocan. 
L A ' ¿ d ü 8 | p 5 N L E O R O . v f | 
Ha empezado la'Fábrtca.J^ítcljjúal de 
Moneda á acuñar las uúevá&;' ''piezas de 100 
pesetas, labor para la cual ha presentado 
el Banco de España pastas en cantidad de 
16 millones de pesetas, y algunos particu-
lares pequeñas partidas. 
Son curiosas las operaciones que se reali-
zan hasta encerrar en pequeños sacos, que 
contienen cada uno 10,000 pesetas en 100 
monedas, así como la acuñación de éa-
tU3. 
pistolas, listos los puñales, y todos u-
nidos raarchemos: así es como se debe 
ir. ¿Quién queréis, majaderos, que se 
nos acerque estando juntos? Pero si 
fuésemos uno á uno, hasta los aldeanos 
se nos atreverían. ¡Qué vergüenza! E a , 
todos detrás de mí, y bien unidos. 
Después de estí* lacónica arenga, se 
puso ai frente y salió el primero. L a 
casa, como digimos, estaba á la salida 
del lugar, tomó el Canoso aquel cami-
no y todos le siguieron en buen or-
den. 
Dejémoslos ir, y volvamos unos pa-
sos atrás para buscar á Inés y á Per-
pétua, que dejamos plantadas á la 
vuelta de cierta esquina. Inés había 
procuradr alejar á Perpetua todo lo 
posible de la casa de don Abundo, y 
hasta cierto punto la cosa había sali-
do perfectamente. Pero la criada se 
acordó de repente que lá puerta que-
daba abierta, y quiso volver atrás 
Nada había que oponerle, é Inés para 
no escamarla, tuvo que dar lu vuelta 
con ella y retroceder, haciendo, sin 
embargo, lo posible para entretenerla 
cada vez que la veía enfervorecida en 
la relación de sus malogrados casa-
mientos. Aparentaba oiría con aten-
ción, y de cuando en cuando, para ma-
nifestar que ao se distraía y alimen-
tar la charla, decía: ^Cierto, ya com-
prendo; va bien; claro está; ¿y luego? 
iy él? ¿y usted?" Pero entretanto dis-
curría en lo interior de esta manera: 
;<¿Si habrán salido ya? ¡Qué torpes he-
mos andado en no haber convenido en 
una señal para que me avisasen cuan-
do la cosa estuviese hecha! ¡Qué tor-
peza! E n fin, uo hay remedio: ahora, 
lo mejor es entretener á ésta; pues á 
turbio correr nada hay perdido, sino 
un poco de tiempo más," De esta ma-
nera, á pausaa y á carreritas, habían 
llegado las dos mujeres á poca distan-
cia de la casa de D. Abundo, que por 
causa de la esquina no veían todavía. 
Tratándose un punto importante ¿e la 
narración, Perpetué; eia advertirlo, se 
El efecto que prodúcela Tundición de las 
pnstas de oro, las cuales convertidas en ar-
diente líquido, en que se mezcla el rojo ce-
roza del fuego y el amarillo del oro se pre-
cipitan en los rieles para solidificarse, es 
mtignífico. Después los rieles van pasando 
por laminadores hasta dejar reducidas las 
barras al ancho y grueso de antemano es-
tablecido para cortar los cospeles. 
Pesados éstos y separados los que no 
acusan en las balanzas mayor diferencia 
de una milésima, son luego contrastados en 
la balanza automática de precisión, precio-
sa máquina que deposita en una caja las de 
peso exacto, en otra las faltas de él y en 
otra las que lo rebosan. 
Así preparados los cospeles, pasan á las 
prensas de acuñar, las cuales de un aojo 
golpe sellan el anverso, el reverso y los bor-
des, cayendo eu unos pequeños capazos las 
brillantes monedas. 
El orden y el perfeccionamiento de las 
operaciones no pueden ser mayores, y ai es 
agradable siempre ver la moneda, ese agra-
do es mayor tratándose do la de oro, en 
piezas de 100 pesetas. 
La labor sólo durará tres ó cuatro días, y 
e? digno de aplauso el celo que demuestran 
los funcionarios encargados de la fabrica-
ción señores González Llana, García Patón 
y Rosell, así como el director del centro de 
grabado, señor Maura. 
El conocido dibujante don Ensebio Pla-
nas ha íalleci lo en Barcelona. 
Era un artista de grau talento que 
ilustró gran número do novelas y pe-
riódicos, en incesante labor, durante mu-
chos años. 
Su lápiz, sin tener la intención social del 
de Gavarni ni la epigramática de Forain y 
de nuestro inolvidable Ortego, era muy se-
guro y sabía dar con los sencillos elemen-
tos de la litografía verdadero interés artís-
tico á sus obras. 
L I S 2 1 1 1 
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DÉL 
B A R R I O D E C H A V E Z 
Habana marzo 31 de 181)7. 
S r . D i r e c t o r d e l D I A E I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío: autorizado en la 
junta celebrada últimamente por este 
Comité, para dar cumplimiento á lo 
acordado por el Ooraitó Central, con 
esta fecha he depositado en el Banco 
Español de esta Isla, á disposición del 
Excelentísimo señor Gobernador Ge-
neral, las siguientes cantidades 225 pe-
sos 79 centavos oro, 819 pesos 40 cen-
tavos plata metálica y 266 pesos 65 
centavos en billetes plata, producto 
de la recolecta en este barrio hasta 
hoy con destino al fomento de nuestra 
Marina de Guerra, quedando en esta 
Tesorería, á mi cargo los resguardos 
correspondientes, marcados con los nú-
meros 43437,16157 y 713 respectiva-
mente. 
Lo que me complazco en manifestar-
le esperando se sirva hacerlo público 
en su ilustrado periódico. 
Gracias por ello y ordene á su afmo. 
s. s. q. b, s. m.—El Tesorero. 
Francisco Alvarez Morban. 
Relación de las cantidades recolectadas 
hasta la fecha; 
Oro. Plata. Billts. 
Teniente Rey . . . . 
Riela entre Ber-
naza y Cristo.... 
Idem de Cristo á 
Villegas 
Idem de Villegas 
á Aguacate 
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brero 8 50 42 45 324 60 
Cobrado hasta fin 
de Enero . . . . . . 1239 29 1585 42 309 95 
Total cobrado has-
ta fin Febrero.. 1247 79 1G27 87 634 55 
Habana, 28 de Febrero de 1897. 
Vto. Bno., El Presidente, Arango.— El 
Tesorero, M. Fernández. 
había detenido, cuando de repente lle-
garon, tronando á sus oídos, aquellos 
primeros gritos desaforados de don 
Abundo:—'«¡Perpetua! ¡Perpetua! ¡trai-
ciónl iNo hay quien me socorra!" 
—¡Válgame Dios! ¿Quó será esto?— 
exclamó Perretua en ademán de echar 
á correr. 
—¿Qué es eso! ¿qué es eso?—dijo 
Inés deteniéndola por el guardapiós. 
—¡Válgame Dios! ¿No ha oído us-
ted? — replicó desasiéndose Perpe-
tua 
—Pero ¿qué es?—repitió Inés co-
giéndola de un brazo. 
—¡El diablo de la mujer!—exclamó 
Perpetua, librándose de ella con un 
empellón, y echó á correr. 
A l mismo tiempo, más lejos y más 
agudos se oyeron Joa chillidos de 
Mingo. 
—¡Válgame Dios!—exclamó también 
Inés corriendo detás de la otra. 
Aún no habían andado cuatro pa-
sos, cuando el esquilón empezó sas to-
ques, que hubieran sido espuelas, si de 
ellas hubiesen necesitado, 
Perpetua llegó como unos dos pasos 
antes, y al echar la mano á la puerta 
para empujarla, la abrieron de par en 
par por dentro, y se encontró en el 
umbral con Antoñuelo, Gervasio, Lo-
renzo y Lucía, los cuales habían dado 
con la escalera, la bajaron á brincos, 
y oyendo luego aquel tocar á reba-
to, corrían á iodo correr para esca-
parse, 
—¿Qué hay? ¿Qué hay?—preguntó 
Perpetua jadeando á los dos herma-
nos, que contestaron con un empellón, 
y se escurrieron.—¿Y vosotros? ¿Oó. 
mo! ¿Qué hacéis aquí vosotros?—pre-
guntó luego á la otra pareia. así que 
vió quienes eran; pero también salie-
ron sin contestar palabra, 
Para acudir Perpetua á lo más ur-
gente, no trató de hacer mayores in-
dagaciones, sino que entró apresura-
damente en el zaguán, dirigiéndose á 
tjfint - - ' a escalera. 
l í o ha pasado inapercibido el traba-
jo que apareció en el DIARIO DE LA 
MARINA combatiendo la libre impor-
tación de ganado extranjero para el 
consumo de este paíSj trabajo muy ra-
zonado y que se inspira en las con-
veniencias públicas. 
l ío es de hoy la monomanía de pe-
dir la libre introducción de ganado 
extranjero, so pretexto de escasez. Ha-
ce más de un año que los mismos que 
hoy la solicitan lo intentaron, y su 
pretensión mereció que la calificase de 
de antipatriótica nuestra primera Au-
toridad; porque en la Isla hay todavía 
ganado suficiente para el consumo, y 
eso que no se ha recurrido todavía á 
las verdaderas comarcas productoras 
del país: á Sancti Spíritus y el Oama-
güey, de donde hace veinte meses no 
viene una sola res. Sin embnrgo,nun 
ca nos faltó ganado para la matanza. 
Lo que hay es aa plan determinado 
para.favorecer á unos enantes, qnie-
nes, "gracias á la vara alta de que go-
zan dentro de un establecimiento ge 
nuinamente municipal, como es el ma-
tadero, y aprovechando los efectos de-
sastrosos de la guerra, han ofrecido y 
pagado lo que les ha parecido por las 
reses que se han presentado para el 
consumo, con lo cual han conr-esuido 
enriquecerse á costa de ios ganaderos 
y dei procomún. 
Hoy, por efecto de ia reacc ión que 
se viene veriticaudo, ven de cerca lo 
que tanto temían, y empiezan á tener 
que pagar lo que antes no querían, y 
como el precio de la carne ya la han 
alterado al extremo que ha arrancado 
un grito de indignación general, de ahí 
la publicación de artículos que pare-
cen ataques y en cuyo fondo sólo palpi-
ta un deseo antipatriótico y el afán de 
contrarrestar la defensa que el gana-
dero hace de su maltrecha industria, 
pidiendo de paso casillas reguladoras 
con el íin de distraer la atención pú-
blica y haciendo ver en ellas una pa-
nacea que no existe, pues ai algo hay 
regular es el matadero que es de don-
de parte el mal, estableciendo en ól 
una verdadera competencia por medio 
de la libre matanza sin cortapisas de 
ningún género. 
Basta lijarse en lo que ha dicho la 
prensa en estos días, ya con motivo de 
la construcción del nuevo matadero, 
ya por efecto del aumento alarmante 
del precio de la carne, provocada por 
aquellos que tienen la culpa del males-
tar que el público siente. 
l í o se habla de otra cosa sino de de-
rechos adquiridos—y que nadie dió— 
de derecho de tanteo, de regular el 
precio de la carne en ias casillas y nó 
en el matadero, de sacar cuentas de lo 
que gana el expendedor, de la libre 
importación de ganado, y, en fin, de 
todo aquello que favorezca ó pueda fa-
vorecer á nuestros actuales proveedo-
res de carne para el consumo. Pero no 
dicen que en las tres luces que el 
Ayuntamiento tieve en el matadero no 
se verifica la verdadera libre matan-
za, según acuerdo del mismo Ayunta-
miento, pues han empezado por exigir 
la matrícula de encomendero para po-
der matar, y concluyen por limitar á 
siete el número de reses que puedan 
entrar los matriculados, según orden 
delEegidor del matadero y obstruyen-
do por cuantos medios tienen y en-
cuentran á mano el que se fabriquen 
nuevas luces, por ver eu ellas la muer-
te del trust. 
E n las cuentas del casillero nos dice 
el encomendero que nada tiene que ver 
con los corrales de Luyaaó, con los 
cueros, ni con amigos que prestan cen-
tenes á $8-90, y sobre todo, que ea una 
falsedad aquello de que una res de tre-
ce arrobas rinda doce de carne, ni de 
que de la arroba de huesos nadie sa-
que tres pesos, ni que haya expende-
dor que venda la carne al público á 
cinco centavos la libra, y mil tonterías 
que sólo parecen dichas para desviar 
la opinión pública y que ósta tome por 
base dichos datos para que siga acha-
cando la culpa de sus males al expende-
dor; pretensión que recibe el más so-
lemne mentís al ver el sin número de 
casillas que se cierran por falta de la 
vida que les niega el monopolio actual. 
Esto debiera estudiarse para poner 
el oportuno remedio que acabara para 
siempre con las combinaciones contra-
rias al bien general; pero parece haber 
un Interés marcadísimo en cuanto se 
habla de la libre matanza, en oponer 
á este sistema toda clase de obstáculos, 
y esta misma oposición advierte que 
Los dos novios medio desposados 
se encontraron con Inés, que fatigada 
y afanosa, acababa de llegar. 
—¡Ah! ¿aquí e s t á i s ? - dijo sacando 
con trabajo las palabras ¿Cómo 
habéis salido? ¿Y qué es eso de la cam-
pana? Me parece haber oído 
—A casa, á casa,—interrumpió Lo-
renza—antes que se reúna gente. 
E n esto llega Mingo, [los cenoce, se 
para delante de ellos, y todavía tem-
blando, con voz casi apagada, dijo; 
—¿A dónde van ustedes? Vuélvanse 
á prisa y al convento. 
—¿Eres tú?—dijo Inés;—¿qué hay? 
—preguntó Lorenzo;—y llena de te-
rror, Lucía temblaba sin hablar pala-
bra. 
—Que los demonios andan en casa, 
—conrestó Mingo jadeando;—yo mis-
mo los he visto, y me quisieron matar. 
Lo ha dicho el padre Cristóbal y ha 
dicho que usted, Lorenzo, vaya tam-
bién al punto: y luego yo los he vis-
to. Fortuna que los encuentro á uste-
des aquí. VTa lo diré todo cuando este-
mos más lejos, 
Lorenzo, que era el que estaba más 
en su acuerdo, juzgó que por un lado 
ó por otro convenía irse al instante an-
tes que llegase gente: que lo más acer-
tado sería hacer lo que le aconsejaba, 
ó por mejor decir mandaba Mingo con 
toda la fuerza de un espantado, y que 
luego por el camino, y fuera de todo 
peligro, se podría saber por menor del 
muchacho lo que pasaba. 
—Con efecto,—le dijo;—vete delan-
te y vámonos con él,—dijo á las mu-
jeres. 
Y los cuatro volvieron atrás. To-
mando á prisa hacia la iglesia, atra-
vesaron su plazuela, donde por fortu-
na no había aún alma viviente; entra-
ron en una callejuela que atravesaba 
entre la iglesia y la casa de don Abun-
do, se metieron por el primer atajo, y 
eiguieron su camino por medio de loa 
campos, 
K 2ío habían andado cincuenta pasos 
se está en lo cierto. Y no se diga que 
es prurito de una clase determinada 
no; porque el Gobierno General en ISTo* 
vistos los abusos que se cometían eti 
el Matadero, declaró la libre mantan-
za. Los expendedores de carnes, para 
librarse del yugo á que se ven sugé! 
tos hace años, la pidieren y hoy si-
guen con el mismo tema. E l Ayunta-
miento la tiene acordada, el Gobierno • 
General ordena en las bases para la 
construcción de un nuevo matadero 
que la matanza se haga bajo aquel 
principio, y la prensa eu general la 
defendió hace poco tiempo, tributando 
un gran aplauso al Ayuntamiento cuan, 
do creyó que de buena fe la realizaría 
en las tres luces que posee en el Raí», 
tro, 
¿Qué ha ocurrido que todos han en. 
mudecido y defienden el derecho dt» 
tanteo en favor de un individuo deterí 
nimado? 
¿Por qué si se limita á unos el 116rue.ro 
de reses que pueden entrar en los co-
rrales del Ayuntamiento, no ¡se haof» 
lo mismo con los encomenderos asocia-
pos? ¿No están matriculados unos y 
otros? Pues todos tienen iguales dere-
chos ó idénticos deberes. Dicen que 
esto obedece á falta de local en el ma-
tadero, y el artículo 40 del reglamento 
del mismo se encarga de desmentirlo. 
E n el matadero hay ganchos para co-
locar quinientas sesenta reses, se be-
nefician diariamente trescientas OCIIHU-
r.a: luego sobran ganchos para ciento 
ochenta más, y no resulta justiíioad* 
la escusa. 
La libre matanza abre de par en par 
ias puertas del mercado á todo el que 
quiera beneficiar reses por su cuenta, 
sin más obligaciones que el pago do 
los derechos y cumplimiento del re-
giamente; y por lo tanto, el ganadero 
tendría el derecho de defender perso-
nalmente su mercancía sin necesidad 
de tercero, y el público pagaría ui>pie. 
cío adecuado á la libre concurrencia 
con lo que se declararía el punto de un 
modo que no dejaría lugar a dudas so-
bre si efectivamente hay esoaisez do 
ganado. 
Si no hay escasez, el ganadero con-
currirá necesariamente, toda vez que 
no encuentra la cortapisa del poco pre-
cio que le abona el trust, y si efectiva-
mente hay escasez, entonces sería el 
momento de decretar la importación 
de ganado extrangero con el margen 
aue señala el Arancel que rigió de 
1885 á 1892. 
Nada de lo dicho es nuevo, pero si 
mil veces no se hubiese dicho, bastaría 
la honrada iniciativa de don Segundo 
Alvarez que á pesar de tener en fren-
te una fuerte mayoría defiende en el 
cabildo con tesón esta causa, que es la 
del pueblo por ser la carne su primer 
alimento; y en las circunstancias ac-
tuales que todo se vuelve construccio-
neá y privilegios, más que nunca me-
rece el señor Alvarez un aplauso que 
no le escatimamos ofreciéndole cuan-
tos detalles ignore, pues los fundamen-
tales los conoce á fondo. 
VARIOS C A S I L L E R O S . . 
E L SEGUEANGA 
Ayer tarde salió para Veracruz, el vapor 
americano Seguranza, llevando carga y 23 
pasajeros. 
E L C I T Y OF WASHINGTON 
Con rnmbo á Nueva York, salió ayer 
tarde el vapor amerieano Oity of Washing-
ion, llevando carga y pasajeros. 
N 0 T I C P JÜIMOIALES 
NOMBKAMIENTO 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia, por decreto del día de ayer, ha 
nombrado Juez municipal de Quiebra Ha-
cha á don Federico Maoia Domenech, 
SENTENCIA 
. La sección segunda de lo criminal de cg»-
ta Audiencia ha dictado sentencia absol-
viendo al procesado Manuel Quindolana, 
por l'aita de pruebas, en la causa que se le 
seguía por incendio. El Ministerio Fiscal en 
el acto del juicio oral sostuvo como defini-
tivas sus conclusiones provisionales eu las 
cuales solicitaba que se impusiera al cita-
do Quindelana como autor de dicho delito 
la pena de cadena perpetua. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY, 
JUICIOS OBALBS 
Contra O. B. por estará. Foncnte: señor 
Presidente. Fiscal: Sr. La Torre. Acusa-
cuando empezó á acudir gente, aumen-
tándose por momentos; cada uno te-
nía cien preguntas que hacer, y ningu-
na respuesta que dar. 
Los que llegaron primero, corrieron 
á la puerta de la iglesia, y la encon-
traron cerrada; se dirigieron entonces 
al campanario, y uno de ellos acercó la 
boca á una especie de tron6ra,diciendo: 
—¿Qué diablos hay? 
Cuando Ambrosio oyó voz conocida, 
soltó la cuerda de la campana, y no-
tando por el murmullo que se había 
juntado mucha ge.rte, 
—Voy á abrir,—contestó. 
Púsose de cualquier manera loa cal-
zones, que hasta entonces había tenida 
debajo del brazo, y por la parte de 
adentro abrió la puerta de laj iglesia. 
—¿Qué alboroto es este?—pregunta-
ron muchos;—¿qué hay? ¿Qué ha su-
cedido? 
—¿Cómo qué liayT—dijo Ambrosio 
teniendo con una mano una hoja de la 
puerta y sosteniéndose con la otra los 
calzones.—¿Cómo? ¿No lo saben uste-
des? Hay gente en casa del señor cu-
ra, |Animo, muchachos, á ellos! 
Todos se dirigieron entonces á cas.» 
de D. Abundo; miran, se acercan ea 
tropel, vuelven á mirar, aplican el oí-
do, y no hallan novedad alguna. Otros 
van á la puerta de la calle, y la eQ' 
cuentran cerrada y atrancada; miran 
arriba, y no ven ventana alguna abier-
ta ni oyen el menor ruido. 
—¡Hola! gQuien está ahí dentro?-^ 
gritan;-.¡seüor cura! ¡sefíor cura! 
Don Abundo, que vista la fuga de 
los invasores, se había retirado de 1» 
ventana, y acababa de cerrarla, esta-
ba en aquel momento batallando en 
voz baja con Perpetua por haberle de-
jado sólo en aquel peligro; cuando oyó 
que el pueblo le llamaba, tuvo que a-
somarse de nuevo á la ventana; y vien-
do tanta concurrencia, se arrepintió de 
haberla provocado. 
(Be eontinuíirAJ 
<IOÍ- Ldó. Estrada. Dofousor: Ldo, Ceíra. 
procu^üores: Sres. Vaklcs y 'rejera. Juz-
jíado. de Guadalupe. 
Contra Evaristo Coimeras y otros, por 
ijfa no autorizada. Ponente; Sr. Papes. 
Fiscal: Sr. Ui Torre. Delensor: Ldo. Val-
dés Pita. Procurador Sr. Sterliug. Juzgu-
do, de Goadalope. 
Contra Nicolás Léndian, por robo. Po-
Bíóte: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. De-
fébsof; Ldo. Gay. Procurador: Sr. Tekra. 
Juzgailo, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo, Valdéa Fauh. 
tiecúióñ Segunda. 
Conna Cristóbal García, por rapto. Po-
ftente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Moutorio 
Defensor: Ldo. Mesa. Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado, do Jesñs Maiía. 
Contra Bias González, por hurto. Ponen-
te Sr. AsiatlUlo. Fiscal: Sr. Moutorio. Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado, de Jesús 
Secrotario. Sr. Llerandl. 
E l ¿n do ¡nar?» de 1 8 0 7 . 
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E l proprama qne se ajiuncia para el 
sá- ado :> en el Gran Teatro de Tacón, 
á beneücio de la primera actriz Luisa 
Martines (lasado, brinda diversos a-
tractivos. Eu primer lugar, el de las 
iiumerosas simpatías con que cuenta 
]a boueíicíada, íí la cual bascó el año 
JSÍHí anunciar beneiicío, para que, 
sin repartir localidades á domicilio, 
«iüeííñian agotadas todas á las tras de 
la tarde del día de la función. 
De&pivés es parto Uamativa el pre-
cioso drama francés traducido por el 
autor de " E l Hombre de Mundo", don 
Ventura <ie la Vc^a, titulado Amor de 
Madre, obra que Luisa representó en 
.Madrid, haciendo el papel de joven 
oiieiat de marina,al lado de su ominen 
te profesora Matilde Du1'/., que hacía 
•je madre y se iíov-aba en que partici-
para de Stts trii!lífo.- su diseipula pre 
dilecta. 
Esa obra que la i«o!vid;ible Ventu-
ra. Mur hi/.o aquí, también cou Luisa, 
}»ara beneficio do las víctimas de la 
i'iü/.a. dtd Vapor, y que lian represen-
taiio iiiagistralmente en Tacón, Matil-
de Diez y Matilde Duelos, ha valido 
ovaciones á Luisa, eu el (irán Teatro 
Kacíoual de M<íjico, interpretando ei 
jvapel de la madre, y como es drama 
que se vé con gusto, Socurrito estará 
bien en el Joven Arturo y el gracioso 
.Pnga en el estanquero Lucas, es de 
creer que lleve gente al coliseo de la 
gran lucerna. 
Otra atractivo de la noche es un 
apropósito escrito expresanieute para 
la beuegciada con el título de Operay 
Z'ir^mday Bufos, en el cual se cantará 
g rae i oso polpon rr i \ 
Vor último, será parte del programa 
otro estJ-eno: el del monólogo La Tem-
gestad, que escribió para Luisa y á la 
roiüiíia dedicó uu distinguido poeta 
.mejicano, a! cual y á su intérprete ha 
valido ya tempestades de apiausos.en 
gnut aumero de teatros. 
l'or fin { i a r o c c que á la mayor bre-
vedad oiremos la ópera de Bretón.ti-
tulada La Dolores, pues actualmente 
ensaya dicha obra la Compañía que 
ocupa el teatro de Payret, 
Opera española cantada por artistas 
españoles, será míe) sobre hojuelas. 
Suponemos que esta noticia llenará de 
júldlo á ios filarmónicos habaneros. 
X>on José Francisco Patón ha es-
crito una zarzuela bufa, cou destino á 
Irijoa, titulada Los Reyes de Guinea. 
Tras la lectura y el reparto de pa-
ptdos, ya dieron comienzo los ensayos 
de dicho juguete cómico lírico, y pron-
to se pondrá eu escena. 
Los empresarios piensan haber en-
contrado un Jilón en la nueva obra. 
Ahora falta que sus cálculos no resul-
ten fallidos. 
Albisn prepara ei juguete cómico 
¡Ojo! y las revistas cou música, tan 
elogiadas por la prensa de Madrid, 
Cuadros Disolrentes y La Marcha de 
Cádiz. 
Las funciones de boy: 
A ¡.bisu.—A las 8 : E l Tambor de Ora-
linderos.—A las 9:Las Bravias.—A las 
1 0 : MI Mesón del Sevillano. 
Jrl/oa,—Estreno de la revista E l 
Dorado, y Cuadros y Pasajes. A las 8.-L 
Aiiuvnhra.—A las 8 : Sangre y Oro .~ 
A las 9 : En el Cuarto del Sargento.— 
A las 1 0 : La Virgen de Zia/aí/,—Baile 
ÍV! final de cada acto. 
C U L T O S EKLÍGIOSOS .—En San F e -
lipe se verificará el próximo domingo 
la. tiesta que todos los meses celebra la 
Guardia de Honor. Habrá misa de co-
to unión general, á las siete y media. 
Por la noche, los ejercicios acostumbra-
dos y sermón á cargo de un Rdo. P a -
dre Carmelita, 
— L a Asoeiacióu del Vía Orucis Per-
petuo llevará á cabo en San Francisco 
c» domingo do Pasión, día 4 de los co 
mentes, los cultos que se mencionan á 
connnuacióm A las siete y media, co-
munión general, A las ocho y media, 
m\SA cantada y sermón por un Padre 
f ranciscano, y por la noebe, solemne 
v ia Crucis. 
El domingo siguiente ó sea el de 
Lamos, la propia Asociación celebrará 
Ja ceremonia del Aposentiüo, en la que 
jsedieará el ilustrado jesuíta Edo. Pa-
riré .Royo. Dicha ceremonia empezará 
y' jas cinco y media de la tarde. 
LA MADRJK D E L coRDERo.—Sabido 
es queel heredero de Grecia, duque de 
Esparta, está casado con una hermana 
fíe) Emperador de Ajemania. 
No sólo ei marrimonto fué agradable 
á Gnillermd, sino que I»s relaciones 
ei:'.re la familia eran tan iiiectiiosas'. 
¡p« «! Emperador calitícaba á su cu-
fcado de ii;mi úlrimo y más joven ber-
niaaoj pero no el menos querido... 
Al convertirse la duquesa de Espar-
ta a! catolicismo griego, la. indiana-
<íicn% de Guillermo no tuvo límite!, tan. 
to más, cuanto que no fué impuesta 
J>or ojoguna exigencia política, 
, Ki Emperador, que toma muy e» se-
!. -Lpapel de fpiscopif*Qran¿é\\Qo de 
rrusíáj ÓÍCÜU c*üccr cnaa día su cóle-
ra contra ia hermana que ie ha herido 
en lo más vivo de su autoridad y de 
su dignidad, y ésta puede sor una de 
las causas que explican la actitud de 
Alemania eu el conflicto cretense. 
C O N V I E N E S A B E R L O . — L a popular 
peletería E l Pt;,<!eo—Obispo esquina á 
Aguiar—actualmente realiza una fa-
bulosa remesa de calzado para seño-
ras, caballeros y niños, en pieles de 
colores y negros, á razón de $2i cada 
par. Personas que han visto esos bo-
tines y corte-bajos, nos dicen que son 
de calidad excelente, corte de moda y 
que están confeccionados con todo es-
mero por operarios peritísimos. 
En el propio establecimiento se ha 
recibido para Semana Santa una nue-
va factura de calzado extra-frno, mar-
ca P. Cortés y O*, de raso negro y de 
pieles suaves, 
E l sexo hermoso y el feo—verán <7an-
gas verdaderas—en las famosas vi-
drieras—del atractivo Paseo. 
C A B O S SUELTOS .—Don Juan July, 
Rayo 3 0 , nos acaba de remitir los nú-
mero 4 7 8 y 4 7 0 de la excelente revista 
matritense La Ultima Moda, dedicada 
á las señoras y señoritas. Ambos n ú -
meros traen hojas de dibujos para bor-
dados, patrones del tamaño natural y 
en el texto, copiosos grabados con mo-
delos de las más recientes confeccio-
nes. 
—Kps escriben ''Varias señoritas 
del Vedado5' para que supliquemos al 
Mayor de Plaza que las retretas que 
se efectúan ahora en el Parquecito de 
Carranza, los domingos de cuatro á 
seis de la tarde, se veriüquenen lo su-
cesivo de cinco á siete. 
Esperamos de ia amabilidad de a-
quol caballero, que sean complacidas 
nuestras comunicantes, si no se opone 
á ello algún obstáculo insuperable. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E . — S e g ú n 
leemos, eu Berlín ha ocurrido una ho-
rrible explosión de acetileno, de la cual 
estuvo á punto de ser víctima el mis-
mo Emperador. 
El profesor Isaac pretendía habar 
descubierto el modo de hacer inexplo-
sible el acetileno, con el ün de que se 
levantase la prohibición que sobre el 
uso de dicho gas existe en Alemania. 
Las experiencias se hacían ante la 
corte; el señor Isaac preparaba su ex-
periencia, y cuando comprimía en un 
tubo acetileno para elevar la presión 
hasta cien atmósferas, hizo explosión 
el tubo, produciendo la muerte del in-
ventor y sus ayudantes. 
T O R O S POR LA NOCHE .—LOS perió-
dicos de la Península, recibidos el 
miércoles, se ocupan de la corrida noc-
turna habida en Sevilla el mes pasado 
y de laque fueron héroes Minuto, Bo-
narillo y Oapita, 
La mencionada corrida proporcionó 
felicitaciones á aquellos diestros, es-
pecialmente al primero, por su acierto 
en la suerte de estoquear. 
E l pacotillero Pepe Estrañi, des-
pués de relatar el triunfo, agrega; 
Por haber matado al bruto 
con tal arrojo á deshora, 
merece ascender Minnio 
lo menos á Cuarto de Hora. 
N O V E D A D . — L o s dueños del salón 
"Néctar Habanero*', San Rafael nú-
mero 1 , deseosos de corresponder á la 
protección que el público les dispensa 
desde la fundación de la casa, han in-
cluido en la lista de sus especiales re-
frescos, los de las escogidas frutas de 
la estación; mamey, zapote y chiri-
moya. 
Siempre se sirven allí la crema de 
chocolate, soda creara y helados. 
Ahora que el calor aprieta, contri-
buyen poderosamente á las funciones 
digestivas, las aguas gageosas. 
E L M I C O Y E L MONO .—Fábula . 
Del rabo colgado á un chopo, 
dijo un mico pigriciento: 
"Sólo es autor de talento 
aquel á quien yo empiropo". 
"Pues á su dicho atengámonos 
—dijo un mono haciendo gestos;— 
con críticos como éstos 
no hay que hablar: apaga y vámones." 
No es extraño seenironíeo; 
biGkejos de tal ralea, 
mientras, necio, elvulgo crea 
lo que los tontos le dicen. 
Manuel Fernández y González. 
OPOSICIÓN J U S T I F I C A D A . — ü n ban-
quero se niega á que su hija líeve re-
laciones con Ernesto. 
—Pero, papá—dice la nina—¿porqué 
te desagrada tanto ese jovent 
—Porque es algo estúpido. 
—No opino lo mismo, 
—Además, lo que le seduce es tu 
dote, 
—No lo creas. Ernesto me ha dicho 
que rae toma sin un céntimo, 
—¡Lo ves! ¡Eso prueba que es aun 
más estúpido de lo que yo creía' 
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D I A 2 D E A B R I L 
El Circnlar está en San Felipe. 
Ayuno con abstinencia de carne. 
La Preciosísima Sangre do Nuestro Señor Jesu-
cristo (sexuada fiesta), san Francisco de Paula, 
confesor, fundador de la Ordeu de Mínimos, y santa 
María Egipcíaca, penitente. 
San Francisco de Panla, ornamento y milagro de 
su siglo, nació en Paula el año de 1416, de iaraili i 
honrada y de las más virtuosas de aquella ciudad. 
Era este Santo el consuelo Je sus padres, pero fué 
preciso privarse de íl por cumplir una promesa que 
habían hecho Luego que cumplió trece años, le 
entragarou á los religiosos de San Francisco en el 
convento de San Marcos. Desde luego observaron 
los frailes en el niño Francisco una gran prudencia 
en toda su conducta, un euteedimiento juicioso 
y maduro, una docilidad en midimiento que no tenía 
semejante, y añadiéndose á todo esto una devoción 
que asombraba i los más fervorosos. Habiendo 
cumplido Francisco el voto de sus padres, les pidió 
licencia para retirarse ó cierto lugar solitario, que 
estaba en una heredad suya. 
Condescendieron con sus fervorosos deseos, bien 
persuadidos que era el espíritu de Dios el que le 
llamaba al desierto. 
Pero su misma fama turbó presto su amad:; sole-
dad. No pudo resistirse á los instantes ruedos de al-
gunos fervorosos jóvenes que movidos de su ejemplo, 
le suplicaron los admitiese por discípulos suyos-.'No 
tenía á la s^zón san Francisco más que diez y nue-
ve años; pero su eminente santidad, y las maravillas 
que el Señor obraba por él, aumentaron tanto el nú-
mero de sus discípulos que »e vió precisado á ediü-
csr un monasterio, que fuese capaz de alojarlos 
á todos. • • 
Informado el papa Sixto V I , de los prodigios que 
obraba aquel hombre extraordinario, y los progreeos 
que hacia su instituto, quiso verle; y examinada sa 
rígla, la aprabó solemnemente por una bula expo-
dida en'J7 de mayo de 1471. 
Llegó eu fin el año do 1507, en que apuel hombre 
portentoso, tan unlversalmente venerado, cjnel 
gran santo, cuyas stsombrpsas virtudí.s fueron otros 
tantos milagros, después de í.aber visto ezf en (ficta su 
/eligióu, y rolmado de mereciihicnt os rindió duice-
uíeate su'alma a! Criador, el dra 2 de Abrii 
FIESTAS E L SABADO 
ftílsassoíjmneg. En la Ctiíedral la de Torole 5 las 
i , y en \&3 áe&á* IgleeiM las de ooituinDre. 
Corte de María, —Dfá 2.— Corresponde v¡ -
«itaí á Kasstra Seúora «9 iS- Candelaria en San 
iof i ieEío i Basíre fe p a á o w m 
E $ : S Í binif.diaáai, Eiios. 
Toros y sovillo».».« 1171 
Baeyse y VacMi 1 
T v r n e m r norílUfi.. 110] 
Cde22 á 34otf, 
40160 J de 20 á 22 oti. k. 
i de 24 6 26 oti . k< 
389 Babrante..., 137 
R u t a ele p s a á o menor. 
Oerdcs.... 
C traerás.» 
1 ( 1 
'i 
23 '. 34 
«a Í 15 
PBE0ÍQ3. 
1027 ) Carne 88 í 40 >i 
1731 W •> 
Sobranta£;Csr'ios, 51 C&rneroB, 4. , 
Eabar.s 30 de Marzo ds 1S98.-B1 Aámlnistra-
dftr gutiiOTT.o &t JSrra 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e , 
S E R V I C I Ó T E L E G R A F I C O 
AI. BJARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ñer ie iAs COSUESCÍALES. 
Sueva-York, Marzo S í , 
d las 6 i de la taras 
tes tera á ^.81. 
Desenento papei comercial, 60 é?T.9 6 31 
por cíeutíu 
Cesibsessobro Londres, líOdiY», basqseres, 
lóeaíBO&re Parts, 60 tí??., banquerosj fi 5 
íraiicos l i l . 
ídem s«bre iiaiebargo, 60 dí7«, feasqcer^g, 
BsEesreffMmdcsá® tes Estados-Oaido^ 4 
©sr ciesío, A il8ir( ex-capón» 
CeEtrífagus, a. lü , pol. tf¿, costQ y áeío 
í 2 3¿8. 
Centríluges en plaza, ¿31, 
Seguisr & hum roüao, eu plasa de 3 á 3i< 
Lvñeer de miel, ea piazs, de ¿ f í 2f. 
Eí mercado, ftrme. 
VeEdídos: 13.250 sacos de szííear* p 
îleieedeCQba, ea bocoyea, noisiEal. 
.̂aateca deí ^ste, ea tercerolas, á ^lO, 45̂  
Harina Dateut áHatsesotas flriao, fi 90. 
Londres, Marzo Sí* 
£f t€ST de reíTvel-seiia, 1 
¿stícar eentrtfaga, paL 86, de 7i3 il Í?Í2« 
lúem r e l i a r á baeü reñao, á 9/í>. 
Coüsciiáados, filOl 3/4, es-iaís^ys» 
Bé^caeiito, BaHco lagiaicrra, 3* par 
le ¿tro por 100 español, & (i0|,ex-íctaréa, 
Farfs, Marzo 3 i , \ 
fiíjala S por ICO, á 102 trances I7i eís* es-
iníeréa. 
{Quedajjroiíibtda la reproducción de 
los telegramas que anieceden, con arreglo 
al artÍGulo ,31 de la Ley de Propiedad 
Intel ectual,') 
C 0 T I S A C I 0 I 1 S 
C G I ^ S a i O D S C O S S S D O H B 3 
Cambios 
ESPAÑA. 17i á 1 7 i p . § P . á 8div 
I N G L A T E R R A 20| á 21-j p .g P. á 60 d[7 
FRANCIA 7-1 á T ^ p . i P . á 'iúhr 
A L E M A N I A 5? á . ^ p . g P . á 3 dLv 
ESTADOS U N I D O S . . . lÓf á l l p .gP . á 3 d[v 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Geritrííugas de guarapo, 
folansación S6.—Saco*: á 0*500 de peso ea oro po 
l l i kilógramos. 
Bocoyes: No hay, 
A z ú c a r ds miei. 
Folariíacion 88.—Nominal. 
A s ú c a r mascabado. 
Coíuán á regular reñno.—No hay. 
Sres. Corredores de sssnana.. 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohi>a3. 
D E FRUTOS.—D. Juan C . Herrera 
E» copia—Habana 31 de Marzo da 1827. —SI Sín-
dico Presidente Interino. J. Peteraóa. 
i l a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el día Si áe Marzo ds 1S97. 
FONDOS PÜBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización ucaa] 
Idem, idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Ohligaciones hipotecanaa del 
. Excmo. A.yuntamieuto de la 
Habana 1" emisión 
ídem, ídem 2? emisdón 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Ca 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Banco Agrícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sief 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
CompaSía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía ce Alumbrado de (jas 
Hispano Amere* Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compaf;ía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanitja 
Compañía de CarainoB de Hie-
rro de CárdeiíRs á jBca ro . . . . 
Compañía ae Camino? de Hie-
rro de Cienfueirosy Viltaclára 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibr.riénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Orande 
Compañía de! Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrccarril de Ceba 
Ferrocarril de Guontánamo. . . . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Crirden^vB 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Ha'.iana 
Id, id. Nueva Compañía de A l -
macones de Dópósifo de Sta. 
Calaliua 
d. id, Nweva Fíibrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecams del Ferrocarril d6 
Ciecíuegos y Viilaclara J! 
emisión al 8 
Id , id. 2'? id. al 7 p § 
BCDOÍ hipotecarles de la Com-
pañía ae Gas íliepano Amo-
ricana Consolidada 
17 á 18 p § D- oro 
15 á 16 p § D. oro 
4;; á i l pg oro 
Íl á 42 pg D. oro 
68 á 69 p g D. ora 
&2 á 93 pg D. oro 
4Í> á 50 p § O. oro 
49 á 50 pg D. ora 
60 i 61 pg D. oro 
60 á 61 pg D, oro 
61 a 62 pg D. oro 
39 á 40 pg D. oro 
96 á S7 pg D, oro 
13 i 14 pg D. oro 
71 á 72 pg D.oro 
I 0 T I C I A S D E ? A L Q S E Í 





Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 80 á 81 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuníimieuto 50 A 53 
Bilietes Hipotecarios d é l a Isla 
át Cuba 70 4 Só 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isls de 
Cuba , 57 & 58 
Esaco A;irícolu Nominal 
Banco dol Comercio. FerroM-
rriles Unidos de la Habana T 
Almaocnes de Regla .'. 3'$ & S03 
Compañía de Camioos de Hie-
rro de Cárdeaas y J ú c a r o . . . . 472 á 492 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Gaibarién & 39% 
Corapaf.ia de Camíuos áe íiid-
fT9 Umr.m í Sabanilla,,,, t7 í i iO} 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfúego» y Viilaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur -
bano. . . . . ••• 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . . . . . 
Compañía Cubana do Alumbra-
brado de Gas • 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convera-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar da Cárde-
nas ••-
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados • 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegosy Vii laclara . . . . . . 
Compañia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Hahana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba • 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Eolguln 
Acciones. 
Obligaciones 



































da Abr i l de 1897 
63 ESFEE&m, 
Abri l 1 Aransa» New Orleana y CÍO, 
— 2 La Navarro: Corana T ssoaiaí. 
2 Séneca: VeraoruE, « o . 
— 2 Catalina: Barcelona v esc. 
3 Reina Maria Cristina: Coruña y 
4 Macaeia Pn&rto Rico y aséalas. 
— 4 Víarüancia Naeva fora. 
5 J. Jo ver Serra. Cádi¿ y esc. 
5 Habana New York, 
5 lí . de Larrinaga. Liverpool. 
7 Whitnev: New Oneans 7 esoalAí, 
— 7 Ynmurí Bfaw York.. 
„ 7 Saratoara.Tamnico. 
. . 8 Santo Domingo: Veraenu y esc. 
9 i 'ucatáa Verp-cruí y eceaia». 
— 11 Barcelona: New Orleans. 
— 11 Orisaba: New York. 
11 Ernesto: Livernoal v esc. 
. . 12 Pió I X : Canarias y esc. 
14 Moría Herrera;Pseno Sieo v essslsei 
M 15 Panamá: Néw York. 
. . 16 Vivina: Liverriooi v esc. 
. . 17 Bu?naventura: Llve'-pool y escalas. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v eso. 
23 México: Puerto Rico y 
Abril 1 SeoTiranca: VerasríiS, 
1 Araasas: Nueva Oriesn* r Síesai» 
1 City oí Washiuzion: Kuava York. 
— 2 La Navarro: Veracrus. 
3 Séneca' Nuo»a y o n . 
— 10 Püério Rico: Barcelona y esc. 
3 Vidkncia: Tampico v eso, 
„ j 6>/fIabá4Éi^i:,Coián y ess-
— 8 Yamarl Veracmí ? osoala. 
í-,; 8 WhitaeTí Kfii^Oneanay «JÍ?. 
•' 8 Saretoga: Í*a«fá-i¥erK 
3 . . 10 Eásnaeia Puerto ilfWo Tiíscslss. 
— 10 Yncatán: FinsvaY^rk;: 
— 12 Orizaba-Tamnico v csbaisí. 
— 12 Barcelona: Canarias y eec. 
„ 20 iiíaría nerroríK Puerto Steo » «ssaláft 
— 20 J. Jover Serra: Barcelona Y ose. 
25 Catalina: Cornna v esc. 
4 Purísima Concepción: en Batcbano, pro»s-
esdisEte ¿a Cuba. Mansanülo, Santa üms, 
J í ca ro . Tunas Trinidad ? Cionfueifcs, 
„ ? Josefita an Bataíiinó, para Cieaíaegos, 
Tunas, Jílearo, Santa Cruz-, Maarauulo, 
T Saníiaao de Cuba 
9 Martera: ce ^nevitas, Gibsra, Baracoa 
Guantánamo. S^o. do Cuba T ?. Sico. 
. . 11 Argonauta ea liatabs.uo, proceuoula d&Cu-
ba T esc. 
— iSSl&i-'ia ¿farrera: ac Sso. ¿« Cuba. Fto. Sica 
• escalas. 
. . "¿3 Bíéxico: Santlaeode Cuba y eso. 
r.- feALDHAS 
Abril 1 Argonauta: ae Batafcaas, procodeate daCa-
ha y escalas. 
«, 4 R«ina de loa Angeles, do Batabauó, para 
Cuba y escalas. 
— 5 J ú I í r , para Naevitaa, Pto. Padre, Gibara, 
T^Iayari, Baracoa. Guantáaamo y Cuba. 
— 7 Tritén: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, MsJas Aguas. 
Santa Lucía. Riodsl SIedlo. Dimes, Arro-
TT.ÍS y La Fó. 
— S Purísima Concepción: dei Hataoano cara 
Cicnfcegios, Tiu).id;id,Tuns.a, Júearo. Bali-
ta Cruí.Mancaniifo T Santiago da Cuba. 
„ 10 Manuela, para Nnayítaa, Puerío Padre, Gi 
bara Sagua do Tánamo, Baracoa, Quaniá-
namo y Cuba. 
— 11 JosoSta, tís Batabauó: do Santiago ds Cuba, 
Síanzanillo, Saats CITÍJÍ, Júcaro, Tunska, 
Trinidad y Cienfuegoí. 
— 15 Moriera, paraNuevuas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantáaamo y Santiago da 
Cuba. 
«. 20 Maña Herrera: psra Nuavitas, Gibara, Ba-
racoa, S. da Cuba, Sta. Domingo, S- Po-
dro de Maoorís, POÍÍCO, Síiajaguos, Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, les mtércolss álas 6 da 
ta tarde para Cárdenas, Szgaa y Caibarióa. regre-
lando los lunes.—So deespacba á bordo.—Vinda ds 
Zaliieta. 
G U A D I A N A , de la Habana ios sábados á las 5 do 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGnadiaua.—Se desoaciia i bordo. 
NUEVO CUBANO, d.3 Banbanó los domingoa 
primeros de cada mes para Nneva Gerona y Santa 
Fó. Retornar.do l~s fnbírcolea. 
QUAS I G Ü ^ N I C O , de ia Habana para Arroyos, 
La Fe ^'O^ásiíaha,' loe días 10, 20 y 80 á las 6 de la 
arde, reíornaudo los día» 17. 3f, y 7 por la maBana 
F U E E T O D E L A Í Í A B á N A . 
SHTKADA3. 
Día 31: 
De Hahfax en 1S días, berg. esp. Caspian. capitán 
Gordoo, trip. 9, toa. 2&7, con papas á Moreno y 
López. 
Nueva York, en 4 días, vap. airi. Seguranca, ca^ 
pitán Hansen, trip. 69, t^u. 2806, coh eá r ta ge-
nera! á Hidalgo y Cp. 
Nueva Yoik, en 19 días. gol. am. Isaac N . Keu-
lin, osp. Stulmaa, trip. 7, too ¿119. con ms.lera 
á Cagigas Gotiu-.z y Cp. 
Dia'V?: 
De Tampico y escalis, en o días. vap. am. City of 
WasUington, cap. Bnrley, trip. tíí, ton. 1713, 
con carga general á Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans y escalas, en 5 din*, vap. ameri-
cano Aransas, cap. Hopner, trip. 31, lou. 678. 
cou carga general á Galbán y Cp. 
SALIDAS 
Dia 31: 
Para Mat.jr.'^s y Ciflofuegos, vap. esp. Gracia, ca-
piiúu Cir inid. 
Para Ví rwraa y esc. vap. am Seguranca, capitán 
N.Jt'Od York, vap. (¿ai. City of WaalÚDgtoo, ca-
j-.itMi Buflcy. 
NIIÍ'VÍ círleíns, via Cayo Hueso, vp. am. Ateto-
• i» cap líopuer. 
MovtE&ieiito do pasajeros. 
L L E G A R O N 
De TASÍPIGO en el vap. am. City of Washing-
ton : 
Sves. A. J. M irtíuaz, señora y 4 niños—E. V á z -
(intv.—Elvira Maitiricz y un niño—il. Valdósy un 
iiifirt—Nicolás Cbnvi'.z—E. M. Bellido—J. Silvcria— 
AiiMuás 27 de tránsito. 
SALIERON 
ParaCAYO HUEáO y T A M P A en el vapor ame-
ricano «Olivetie.» 
Sres. José Mírfa Espinosa Obrcgón—Manuel Bo-
canegra-Angela Señé y 2 niños—José Martínez— 
Andrés García—Engracia Enclnosa y 2 hijos—Rita 
VaMivieso—Otilia Miravel—María Toresa de Armas 
—Luis Arribalaga—Antonio García—Lino P. I n -
fante—Simón García—Justó Galán—José M. Galán 
—Labol García—E/'oq.jitl Suárez—Merced Vales— 
Jpso IJ Cdítülo y stñora—Leonor Gonzilez—Justo 
Eclmáb.^l y 6 dé familia—Giüilerrao Ru:z—Inoccn-
CÍ.T A'.'uiar—Jc>efa Oircia—Mereed Trfrjillo—José 






;ol. Mercedlía. pat. Vcrdera, S00 sacos 
-Carabata». so!. 3 Hermanas, pat. Feal, 1000 sa-
cos azúcar. 
-Cárdelas , gol. Pilar, pat Artaza, 90pp. aguar-
diente. 
-Sjt'ua, gol Candila, pat. Aleinacy, 800 sacos 
carbón. 
-CaniM. gol Carmita, pat. Bonet, 90 toro». 
Do;"pac-liaídos de cabotaje. 
Par, 
-Sierra Morena. 
-CUMÍÍ, gol. Jo 





IS-aciues con registro abierto. 
Nueva York, gol. am. J. Durant, cap. Durant, 
por R. Trutto y Cp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Montonís, capitán 
Riera", por J. Balcells y Cp. 
Delaware, B. W. gol. am. Wm J. Lemood. ca-
pitán Hupper, por L . V. Placó. 
Nueva York, vap. am, City of Washington, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp. 
Delaware B". W. vap. iog. Cliutonia, cap. Bu l -
man. por Luis V. Placó. 
Nueva York, vap. am Algiars, cap. Maxou. por 
Galbán y Cp, 
Biiques que se Han despachado. 
Para Puerto Rico y esc. vap. esp. México cap, 
Ovarbide por M. Calvo, cou LoOO tabacos, 405 
mil 500 oafillas cigarros y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. am, Seguranca. capitán 
Hansen. por H i ialgo y Cp coa 18,731 cajetillas 
cigarros y efectos. 
Nueva Orleans. vía Cayo Hueso, vp, am. Arau-
aas, cap. Hopner, por Galbán y Cp. coa ICO.500 
tabacos, 10.^ kilos picadura. 
J j p E l vap. Olivette llevó adamás de lo publicado 
en'el número de ayer. 7li3 (abaco. 
B-uq-aes qv.© han abierto registro 
Para Cayo Hueso yTampa vap. am. Olivette ca-
pitán Howes, por G. Lawtoa Chílds y Comp-
Nueva Ycrk, vap. am. Séneca, cap. Slevens por 
Hidalgo y Cp. "T 
<r 
P ó l i z a s corridas al 31 d© raarso. 
Tabacos tercios 
Tabacos toroidos,.. . . 
GaietlUaB, cí íanros. . . 
Picadura, kilos 






Extracto de la carga de buques 
despachacros. 
Tabaco.tercios..... 71 
Tabacos T o r c i d c » . s , . . . . . . . . . 108,000 
Caiatillas, c i sa r roa . . . . . . . . . . 421,310 
Picadura kilos 1031 
¥ i s ® r e i d e t r á f I 
n 
Í f i l 3 U 0 i l 5 ! 3 M É M ca 
, J *h T¿-X X-i TI* 
A N T E S B 
O T O I Í I O L O P E Z Y Q' « M e 
E L VAPOR CORSEO 
capitán 
a s l d r á p a r a VEKACBÜ55 el 5 do Abri l & las dos 
de la tarde Utvaudo la correspondenaia póbiiea y 
de oücio 
Admae carga y pasaferoa para dicho puerto, 
íiosposaporlsa sa estregarán al recibir loat t i ls ícs 
&ü pasaje. 
Las pólisas de carga ae firmarán por los coasigaa-
tarice antea de correrlas, ain cuyo reqnüsito serán na-
l.s» 
US. 
Recibe carga S bordo h&st¿ el dia S. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para estit lüica como para (odas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos efactoa 
que se embanyaen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del iifglamaato do pasaos y del 
crdony régimen interior dolos vanores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. dol Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18S7. el oaa.1 dica asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ai puerto de doatino, 
con todas BUS letras y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto aijiuno de eqnipejo «JÍÍO no llevo cla-
raiaento estampado él nomtire y apellido de su das-
ño, así como ')i >liií paerto destino. 
Do mSa pormenores Impoad-S íeaeígiintasio 
M . Calvo, OSaiss «. 3£. 
K L VAPOR CORREO 
m 4 T U 4 
m ^ n " U ^ J L i l 
capitán C A M P S 
Saldrá para 
P u e r t o H i e o , 
el dia 10 de Abri l á las 4 de i» tarda llovando la 
correspondencia pública y de oücio. 
Admite carga /pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádia solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
d3 pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por los cóasigna-
tarios aatos de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 0 y ios docu-
mentosdo embarque basta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así pira esta iíncía como para todas las do-
lí ás, bajo la cual puedan Asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 1 i de Noviembra ds 138?, el en al 
dice aaí: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos les 
bultos de sa equipaje, su nombro y el puerto do 
destino, con tods» sus letras y cc-a la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, l& CoiojiaBia no 
edmitirá bulto alguno de equipaje (¡ne no ifeve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de aa daa-
5o, así como de! puerto do destino. 
De raáa pormenores impondrá «a soasi^Qatferiü 
M, Calvo, Oücioa nóra. 2&. 
L Í N E A D E N U E V A Y O R K 
sn combinación con los viajes á Soropáj 
Voraomz y Centro América. 
Se harán tres monsuaiss;, saliendo 
los Taporas de ssSe puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del do Nueva T o r k 
los d ías ID . 2 0 y 30 da cada mss . 
E L V A P O E - O O l t K E O 
capitán Aguirr© 
saldrá para K E W YORK el 10 do Abri l , á la» 
cuatro da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, a los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
Tambiáu recibe carga para Inglaterra, í l amburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe, hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acerrarse todos ios efecto* 
que se embarquen en sus vapores. 
Liamaraoa ia atención de loo señores pasaeros 
hacia el aríícnlo 11 del Rpglameato de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerto 
de Ultramar "fee-ha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi; 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino ton todas sus letras y cou la mayor clari-
dad, i 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nembre y apellido de su dueüo, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su conoigaatario 
M . Calvo, Oücios número 23 
L I N E A D E U S A N T I L L A S 
Z 9 A 
S A L I D A 
Do la Habana el 30 ó 31 
. , Nuevitas e l . . . . . . . 3 
. , Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
„ Poncet 8 
M a y a j r ü e s . . . . . . . . 9 
Ai'Uíidilla , . , 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . . . . .o 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba, 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
i. Mayagüos 
. . Agiuidilía 
Pueno-Bico 
S A L I D A 
De Puerto-Rico el. 







Santiago do Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
L L E G A D A 
A Agaadiilíi 15 
.- Miiyagiicz el 15 
. . Ponce 18 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuovitas 2?. 
Habana 23 
S - T O T A S 
En sn viaje de ida recibirá en Puert o-RieO los días 
31 década mor, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Paciiico, 
conduso» el correo que saie de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará el corroo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacítico, para Cádiz y Uarcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde e! 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz. Barcolona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
«ólo para los últimos puertos—M. Gateo y Gomo, 
M, Calví> y Coap., Otcioe aámoro 38. 
L I M A DS L A HABANA A COLON 
Kn combinación con loa vapores de N ae va-Ycric 
cou la Compañía del Ferrocarril de Pauaraá y vai)'» 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán M l j S T A S H I Z 
Saldrá el 6 ce Abri l , á las 4 de la tarde, cou 
dirección á ios nuertoa que á contiaav:ión ae expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademas, carga par* todo» loa paerto» dal 
Pacífico 
La carga se reciba el día 5 y lo» documento» de 
«mbarqae e) 3. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 A Santiago de Cnha el 9 
. . Sautiajro <te Cuba. 9 . . La Guaira 12 
. . Le Guaira 13 . . Puerto Cabello.... 13 
. . Puerto Caoello... 1-í . . Sabanilla 16 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 17 . . Cartagena 17 
. . Cartagena 18 Colón 19 
Colón , 6o Santiago de Cuba. 23 
Habana 28 
Llamamos la atención de loa señores pasajero» 
hacia el artículo 11 del Rejrlamento do pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha U de Noviembre de 1837, el cual 
dice así: 
?g"i<os pasajeros deberán «acribir sobre todos ioi 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto da 
destino, con todas sus letras y coa la mayor cla-
ridad." 
Fundándoso en esta disposición, la Compañí» no 
admitirá bulto alguno de equipsje que no lleve cla-
ramente estfl.ropado el nombre y apellido da «u «l'tO' 
ño así como el del puerto de dastiao. 
La carga ss recibe el día 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierts uru póliza 
flotante, así pira esta linea como para todas las de-
más, baj'iía cual pueden asegurarse todos losefoctos 
que «e emberqueo en «ua vaporea. 
15 3t2-l Vt 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran las bultos de carga que no lleven estam-
pados cou toda claridad el destino y marcas dé la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
so hagan, por mal ¿uvas» y falta de precinta an lo» 
miamos. 
í n. 33 125 
Servicio regular de vapores corraos americanos eu» 
tro los puertos Ritjnicntfc*: 
Nueva York, Cienfaegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeobe, 
Nasaan, Veracruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuspaa, Laguna. 
Salidas de Naeva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las' tres de la tarde y para la 
Uabaaa y puerlua de ítlóxicn, todos los sábados á la 
una do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro do la tarde, como 
gue: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Abril 1 
SSNífiCA. — 3 
8ARATOGA - 8 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos loa jueves por la mañana y para Tampico direo» 
amenté, los luuss al medio dia, como sigue: 
SEGURANZA Abril 1 
V I G I L A N C I A — 5 
YUMURÍ — 8 
Ol l í í íABA — 12 
PASAJES.—Estos hermosos vapore? y tan bieu 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen escelentcfi comodidades para pasajeros en suu 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorrespoBdoncia so 
Wteütfaá úmcarjjf-üto en la Administración General da 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería solamente el día entes de la salida, y se a l -
miíe carga para Inglaterra, Kambargo, Bremen, 
Amsíerdaji. Rotterdam, Havre j Amberes, Buenos 
Aires, 5f ontevideo. Santas y Río Janeiro con conocí 
mientes directos. 
F L E T E S . - E l fiete de la carga para puertos de 
Mézicc, será pagado por adelantado en saoneclaamií-
rioana o BU tiquivalonte. 
Se avisa 4 los señoras pasajsros que para evita 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
certificado ds astfctatacióa dol Dr. Bnrgosu, ea O-
bispon. 21 (altos). 
Los vapores ds la línea de los Sres. James E, 
Ward %! Co. saldrán para Nueva York los jueves y 
sáiiados, á laa cuatro onpunto de la tarde, debiendo 
esíar los pasaje/os á bor3o ant as de esa hora. 
Para más pormenores dirigir a á los agentes. Hi-
dalgo v Comp., Cuba nararos 76 y 78. 
I 8 l f & - l S 
E L E T R A S . 
BAKTQXXBSíOfL 
2 , O B I S P O , , 2 , 
H M f f l m o a p a a m¿ G ^ B L E 
FttÉ&aá carta-a i$ crHitJ 
? toa ietraa á ojjriia / ia^a vU)% 
Sobro N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAfil 
FHANCÍSCO, N U E V A ORLEANS, MEJICO. 
^ A N J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
G-ENOVA, ETC., ETC., así oemo lobro t a i i s U j 
CAPITALES ? PUEBLOS dj 
E s p a ñ a é I s l a s CJa 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN 00-
E U S i ü N , RENTAS E S P A Ñ O L A S , FRAKCESA1 
£ INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA CLASE l )J¡ 
VALORES PDbUCüa. 
H a c e B pagos por e i ísa.^í^ 
FacÜiíian cartas da ciráliía 
Oirán iotras sob/e Londres, No<v Ycrk, No» Ot 
leaus Milán, Turín, ROU:L\ Venecia, Florencia, Ná 
noles' Lisboa, Oporto, GHsjaítrar, Bramen, aa.ubar 
PafU, Havre, Nantw, .tínrdaoj, lílarjalla, Lilla 
Ly'on, Májioo, Veracrus. S*» Juaa d« Puarto Kiea 
etc, eta. 
Sobie todaela» capitaiM y paeblos; sabrá P i l ' í a 
íáfelioioa, íb«a , M a b í a y Santa Craz ia Psasrlf*» 
¥ Í¿N E B T A I S L A 
60 r̂c Matanza», Cárdenas, Rímsdioa, Sania ' iar*, 
Caiborión. Sagaa la Grande, Trinidad, -ufiW'íoe. 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciejo ds Av.U, 
M¿o?.aniño. Píaar del Río, Gibaya. Puerta iJ. ,'jüipe, 
l o e , , 
Sasquiaa á Ai í iargaía . 
E A G M PAGOS POS SIL Q ^ m 
iste-aa * coma y larga vU*a 
»cbre Kuava i c r i , Nuava Or:3Au«, VHÍQUZ, £ j 
ce, San Juau de Puerto Rioo,, Loncirs», Psrúj, Bar-
déos, Lyoa, Bayona, Hambiirgo, Koraa, NÁpoioj 
íáUáü, Gónova, Marsella, Havra, Lille, Naut*?, Sila 
Quintín, Dieppc, Toaluoaj, Veaooia, Fioroicxs. !>j, 
Urmo, Turlu, títrlaa, & , asi aoaio aabrd toJaj Ui j v 
l ¡tale» y poblaoicnea de 
R Í O D E . L A 
La guerra y la crisis son la causa clel malestar general que se siente. Kara es la persona 
que no sufra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga el sistema nervioso y 
concluye por produoár verdaderas eafermedades, sino se sabe acudir con tiempo a at|]8¡r el mal. 
JLa COCA es el verdadero estimulante de loa nervios; los indios de la America, clel h i . r podían 
toparto grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar de continuo as nojas cíe 
t i c a . Con el extracto de la Coca recibido directamente clel Perú, prepara el Dr. bonzalez su 
p e tan excelentes resultados ba dado, recetado por los principales Médicos, en iodos l o s esta-
¿os que reconocen por oansa el 
A G O T A M I E N T O M E U V I O S O . 
Cuando las fuerzas decaen, e) ^rebro se debilita; bay insomnio producido por anemia cerebrar-
ge pierde el apetito y )my torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el VINO se piercie ei apeuw y to rp^í i p m c * , - ^ ~ • — 
DE COCA B E L DR. GONZALEZ, para levantar el animo, restaurar las fuersas y devolver 
s i cerebro su potencia de producción. # _ . , , , 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de el hacen los 
Jiombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado qm 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predica 
res de la Habana emplean con éxito el 7110 DE COCA del doctor González que se -




NOTA.—No confundir el Vino ¿Us Coca del Doctor Goazález con otros inferiores en calidad y de precio más subido. 
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" 'Vi '•" • jgS 
tfrTJ 3 3 2 3 ! i L I &tí» VISO na wmttíifité CO&OIA.L, el VIGORIZAN-
V tüi J ^ w i . « . e o J r B ^ .ro$0 S o O N S T X T ü r p f i mía rápido y el T O -
<Sd j NÍCO a*» eaérjiot» H«l ca«tyo kasniao r i$\ cerebro. 
«̂SQU» ^ ^ o » » i Jit.rQttre hace M*a. Piisda tomar»* coa to4t coaflunz». 8a 
n WT O A l * PKBILIDAD NERVIOSA en todM na 
L / U f t * ittMilfettaetonw Melaaoolía, tristeza, de»MP-
(<«n fí»i'-'.a y meatAÍ, pedida de la meTaoria, decaimioato, « e a . 
¡sacuiüd par» estndíoí y ne^ocioa jérdida de la energía del r i for 
Úexna!. pírüida» ieminale», ííajo» árónieos (flores blanca*), pará-
"Z \ .. ' liíig, vx'aidos, a«ma nerriosa, palpitación del coraüón, nenral-
i *|1?leu,0 raá» gi^ , faiís .le sangre, trastorno» «n la menstrnación por debili-
corapleto ^ i^rebro y 3 a d ?<trieral y cípermatorrea, PreserTa de la tisis y catarros. 
COMPUESTO 
de ULUíCI 
ii«r»iof..) O 727 alt 12-2 J l 
ha Ma^ncsiji Aereada y Antiblliosa J U A N JOSB MAR-
QUEZ, inTentaña en 1S30 y oerfeceionada en 18Í0, sieBá» sü 
ÓBÍCO propietario desde el año de 1856 el Sr. D. M I G U E L 
J. MARQUEZ, única coneeída por el público por MAGNESIA 
D E M A R Q U K 2 (pidre), por»-') haber ningaaa otra ref isíra*» 
(como esta) en doísinios españoles y extranjeros con «líe eeas-
bre y univemlmente conocida por sus propiediules, ae»¥a de 
recibir un nuevo premio, por sns indiscatibles raérites, en la 
Exposición de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A Df¡ 
OKO, D I P L O M A 6 INSIGNIA que acaba dt reeibir y ca» 
los que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que duilabsn. ó propalaban sin dudarlo, oae «B la 6x-
posicíón de Chicago se le l íb ie ra otorgado M E D A L L A DE 
OHO. como en la» Expo8Íci»íie8 de París, Londres, Mamila , 
î Wik Vicna, Bruselas, Tfinez, Ar^el, Génora y en cuantos se ka ex-
ÍKIÍÍÁ hibido. tenemos el honor de ¡nritarloB para que se cerciore» f r 
W m̂ sj jnigujog examinando los títulos y laedallsa qae están exp«»»-
o la aclKftH-tas en el mismo kiosko en que se expuao la MAGNESIA en la Exposición de Chicago y que en 
dad se cncnealra ea la F A i n i í C A , SAN IGNACIO N . 38. - í _ _ ¿ - _ , . . 
La M A ^ Ñ S S I 4 A V P F A D A ANTlBlLÍOt íA de J U A N JOSB MARQOfcZ (padre), OKTe 
B de GastraJíria, EítreSiaaieate», Gases «B el estomago, Fi 
iffcgtioEes, iteíenciófi de la orina, Arena de la vejiga, Bills, < 
ne-iT) áii fnucionamieoro irrcjular dsl «ítrtmago é intestinos. No üi 
rito el ain nú mero «e falsiücaolonos ¿ imitaeicucg de que ha sirto ebj 
s» ressí í*-
4o« íTcmlreVn¿WM en todos loe «¿sos de ÓMíralgia, E-str fii ieate», Gases «B el e'stó ago, Fiatuleneia, 
AeeilfdB del nlúmueo Jaoo^cas. Ir-di^sti te , R tta ié'n é l  i ,   l  ji , ill , etc., «te. y 
intcsíiBos. No tiene 
• té 
, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia é « c 
De venta en todas l ia holicd» dei mundo. D«pó«it.o principal: 
on todas la» enfcruiedíidp.e qfl 
i-irtíl ett el munrio. Couftfóia 
desde 1530, ea que fné ia'v 
•licatutnto. 
S a i ? l á r t i á c í o n, 29. Habniía. Teléfono ^60. Apartado 2 8 7 . 
r W í é ^ a f o : Már(itt©4. Fítlase MAGNESIA DE MÁRQUEZ temív 
tTm alt 3S-J Jr 
9E VB5NDB EN 
I 
0 - R E I L L Y 83, 
G Ü C H A R A S 
1 2 T E 
1 2 
Tota l 4k d©c«n« » de pieea,», po? sol© 
UVt C E N T E N , siendo eist© cubierto 
d® satetal blaaco inal terable. 
1 m T í ' W l í 
M i i a I O l f r ü i f M m 
Q m S O B M A J Í O A S A ^ I X ^ S . , 
M w M m ^ E l M e g r o B m & m y 
Loa mejores cigarri l los, 1o« qxm por sa aroraa, fortalesa y bnea fasto obti^iea de todos los mercados dsl 
¿hundo la preferencia de los fumadores, como asi l o aoredita la a s t r a o r á l u a r i a e x p o r t a c i ó n de esta fábr ica , sos 
h s magní f icas P A N E T E L A S , los sabrosos iDUB0ASTft$ y BOUQÜBI'S , los solldt^dos lESPioiALas, sifíAKTáS y M3-
ÍÍ̂ IO GIGANTES y las exquisitas C A M E L I A S ; c i g a r r i l l o i de los esaies, ©n las gigaientes clases d© p a p e l a á PiosO* 
áAL, AEBOS, TSIQO, MAIZ, PULPA, BJ8RIiO} B E S A , AL^OSÓM, OBmÚñ f PASTA D B TASADO, hav ©OUStantemeníSI 
é n esta fábr ica un fresco y variado sur t ido. 
Los c igarr i l los preferidos son sin disputa los 1.L10ABT1S EJBALGOIA, conocidos también por S U -
BíNIS, cuya extraordinaria demanda anmenta todos ios éím^ debido á ios buenos j priros msterisies que 
é r a n m su e l a b o r a c i ó n . 
Tanto los c igarr i l los de hebra, como los de picadura g r a n n l i K l ^ son elaborados exclusivamente á má^ui-
¿%. El aisteroa BOIsSAOK para los cigarr i l los de hebra» es sumamente limpio., excelente y superio? 
Los productos d© esta f áb r i ca son elaborados con hojas s^lectes, procedentes de las mejores vegas d 6 
Suelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e u t í s l m a en ei ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los áepés i toSí viMesras y estableeM^ntos de esta capí-
la! f del in te r io r de la Isla. 
Todos los pedidos direstos á ia fábr ioaj son servidos ismiediatamaste con m m t i t n á f ésmefo. 
Doî lciMo de la fábrica? Paseo de Tacón «Oárlos ní,» ltó.r-Cábl« y 'Telé¿afos BAB1LL. W A i o m 1924 
A p a r t a d o de Correos, 117. Habans. 
C 738 26-1 J l 
m m M m ^ m m 
p r e p a r a d o p o r X J X i H I C I , ^ i s a i c o . 
E i el VIGORIZANTE ISAS PODEROSO el RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALTZADOR más e n é t i c o del cuerpo íuimano 
Mel sistema nemoíO .—Jistc v iNO es an rerdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse coa toda couíianza. Siembre hace bien. Su e fec í l 
íiortiíif.aiiíe es ir.ineoiato. - * 
l O Í T R A l'4 ü A ^ A V 1 - ^ 1 ? / ' P0STSACÍ0N NERVIOSA, producida pov iusomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufnmieBtos morales 
mfei YT-TTX » i ; v ^ - u r A i ' •^e íe '* ccnstftnte8 dormir^pereza y sueño involuntario. Desvanechnioato. fatitra física r S T ^ é i . 
Fji ' I I Í C A la Ai^£'jl!1A; clorosia, Jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques do nerrios. Kensiruación diñcil y doloroea. Flores b l 4 n ^ ^ P a l p i t a c t ó n 4 s ! ^ 
- ' •' •**-} corazón. ' ' ^ W l ^ 3 [ P^iW 11 
• i f ^ T T R A 1 * debilidad eeueraL extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedaá en las piernas. Enflaauecimieuto proeresiTO. Falta d i ' « p i á o p o r ^ 
U A t ^ *tonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. M 
rQ A 111 espermiitorrea, pdrdidas seminales y de la íaagro. Trietesa, depresión física y mentaí. Pórdida de memoria. Incapacidad para eíladios v P 
aegocios. Vafeidos desmayos. ^ V , ' V / ' -«-wXA. u i s, aul s es s, " ^ j 
í í í t A dada«ÍlÍ<Íftd S0Xnal é ^P0^1101» Pot abusos do la Juventud. Vejez prernáUTs. Debilidad de la médula espinal j couTaleceneias de ica i - i | 
El mo de este i-éme(üo regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastan-io tomar un solo frasco parasei i tü « l i v i o y alentar al paciente éM 
. ¡uuar nsaudo el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completa. -
Precio: 90 centavos el Irasco. Se ronde por Saitá, Lo1^ Jehngon, Rovü-a y Botica Sau Cárlos, San Síignel n. 168, HABANA. 
C 76$ 
j i B & r r 
g m H R l L L 
C O C I N A 
i I¿ÍH'.STIJ# 
ÍNTODAS S A T E A 
^ H A B A N A . . 
S e h a p r o p u e s t o r e n l i z a r s u s g r a n d i o s o s m u é -
m á p r e c i o s d e v e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a , 
D E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c l i o d e B i o d i f i c a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
E S C A P A R A T E S B E 
Palisandro de $ 20 á 350 
10 á 310 
13 á 430 
Sogal»- - . de 
Fresno de 
Meple de 
Herable - - de 
Cedro de 
Caoba 
14 á 306 
70 á 190 
10 á 100 
26 á 90 
Palisandro de $ 30 á 233 
Nogal de 21 á 283 





45 & 102 
10 á 40 
8 á 90 
42 á 150 
YESTIDOSSS Y M M O B E E BE 
Palisandro de $ 30 á 190 






27 á 183 
30 á 90 
24 á 50 
a 50 
28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las foríunas. 
La casa BORBOLLA tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de ultima novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillaucbé, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
u n cargamento ds copas finas p a r » 
v i n » , agua y l icores; a s imismo plai» 
t « s <X© porcelana y loza, pedern A!, 
l lanos y h o n d o » , fuentes, soper i t» , 
t a z a » , botel las para agua y v i n o é i n -
f in idad d© juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. 4 
precios m u y b a r a t o » , como de an t i -
cuo ti®ne acreditado 
L A Z U L D A N U B I O . 
entre Villegas y Bernasa. 
C7Í)4 alt 4 13 
SE REALIZAN grandes exis-
tencias de JOYAS oro de l e j , 
gnariieciílas con preciosos br i -
fiaiites, esmeraldas, |>erla,s, ru -
bíes, eto., etc., todo porta m i -
tad de su valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
SE COMPRA pla-ta, oro viejo. 
Joyas de uso, BRILLANTES y 
tóela clase ée piedras flinas, pa-
gando Uss mejores precios da 
plazas Meolfte B l a n e o . 
C TgT alt 2-19 
tURüi1 i r n 
üaicos agentes para la h h de Cuba 
Mayetws, Fawre S €ie. 
m m , m i m BE HONOR m ia imiüiw & i&B2 1 
ráe las I n g e r ^ # i 
3? Se djse* pasarlo bie)i sirva comer cada dia 
2 Cimeias deliciosas j . F A U g4 
l E i t i i la m B O i O L L i i s a i i í í í é é s . 
5 3 , 5 4 5 6 y 6 0 C o m p o s t e l a y O b r a p í a 6 : 
V I N O DZ C H A S S A I ^ O 
Bi-Díassnvo 
Prasoripto desda 30 años 
C©3TSA LAS A?ICt>10NE3 D8 H» TÍAS BÍ©ESTI"7AS f 
Pirli, 8, Avenue VletoHa. 
•. 
U ' f o S F A T I N A f A L Í É R E S " es & 
límenlo mas agradable y el más recaaicn* 
dado para los niños désele ¡a edad A» ÍCÍRÍ 
siete meses, y partic»íIaTmettte en el momeaífr 
del destete y duraate ei periodo del crsci-
miento. 
Facilita mucho Is dentición; asegura la 
buena forraación de los huesos; previene y 
neuira!.i2a los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es taa íro-
cuente en los niños. 
CarRcíén p*? lo« 
de*Mfcoraf ra t l ab l í . f é i l lde tomar 
ave«aa Victoria y «n tode.s issi'irmaciai 
Preparado con ei principio í m u t i t o o uaíiíral de la sanare. 
Sangre EormaJ. Saegrí en la nlitk 
mmn mi y s e í e í c e u i h a . 
Indispensable ea la coavaleceneia de las fiebres paládieas r 
fiebre tifoidea, ; 
v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o e t a r 
ü o t a r o n . O b i s p o 6 3 , B ^ b a n a . 
o m 
h . . ÍI 
ESEMOIA . 
AGUA ÜB Tocador,. a IXOfSA 
POMADA <ie í K O n & l 
A C U T E para §1 Pelo d« lX©fF8A| 
POtVOS de A r r o i . . d« SXOBA 
c o m i n e o . a I K O B A 
VítSA GRE 3. c c . . . da ¡ K O B ^ I 
»», BOULEVARÜ DE STRASBOU^ 3 ' 
